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El libro del Padre Mir 
Madrid, 14. 
- Se ha dictado sentencia autorizan-
do la venta del famoso libro del Pa-
dre Mir, "La historia de los Jesui-
tas," 
El fallo ha producido en el público 
una extraordinaria curiosidad por 
conocer dicho libro, que acaba de ser 
reeditado. 
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Carneado 
Calle de Paseo, teléfono F-1777. Vedado, 
Abiertos a todas horas, precios para Abril 
y Mayo 30 baños familiar. $3 y 30 personal 
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SERVICIO PARTICULAR 
-DEL 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
L o s r u m o r e s d e l a a n e x i ó n 
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E L 2 0 D E M A Y O 
Mensaje del Alcalde.--80.000 pesos de fes-
tejos: 20.000 pesos para iluminaciones, 
23.000 pesos para funciones teatrales, 
10.000 pesos para fuegos artifi-
ciales, 5.000 pesos para un ban-
quete, 6.000 pesos para los 
"Muchachos déla Acera" 
Otras noticias 
E x p e c t a c i ó n 
Madrid, 14, 
La nota política uei cüa'es' lloy tan 
importante, de trascendencia tanta, 
que toda la atención pública absor-
vió, hasta el punto de que apenas si 
se habló de la tan anunciada crisis 
ministerial, que ya parece conjurada, 
por ahora, aunque no por esto deja 
de aguardarse alguna dimisión, más 
o menos esperada... 
El interés principal, como antici-
pamos, no está, poí* hoy, en dimisión 
alguna. 
Lo está en las que se consideran 
inminentes consecuencias del viaje 
del rey Alfonso a París. 
C o n s e j o 
A las nueve y media se reunió en 
Palacio el Consejo de Ministros, pre-
sidido por el Rey. 
Los consejeros apresuráronse a fe-
licitar al monarca por el éxito felicí-
simo de su visita a París, dejando pa-
ra final del Consejo el tratar sobre 
los inmediatos resultados de aquélla. 
Acto seguido, el Conde de Roma-
nones dió minuciosa cuenta a don Al-
fonso del plan parlamentario, mani-
festando, asimismo, que aunque la 
Legislatura suspendida continúa, so 
propone que en la Orden del Día del 
Congreso figure, cuanto antes, la 
elección del nuevo Presidente de 
aquella Cámara, vetándose dentro de 
la mayor brevedad posible y desea-
ble. 
Congratulóse después de la cohe-
sión de la mayoría liberal, que, según 
el Conde, unánime le sigue, salvando 
así la vida del partido, e inspirándo-
se en el más absoluto patriotismo, por 
el renacimiento nacional. 
P o r t u g a l 
Como fin .del Consejo, los ministros 
examinaron ante el Rey las conse-
cuencias internacionales t interiores 
que de la visita de don Alfonso al 
Presidente Poincaré se esperan, 
¿En qué consistirán esas conse-
cuencias? 
Los ministros, encerrándose en la 
consiguiente discreción, mostráronse 
reservados ante tal pregunta. 
No obstante, por un conspicuo per-
sonaje ha podido saberse que en el 
Consejo se trató "DE LA POSIBILI-
DAD DE QUE, EN UN BREVE PLA-
ZO, ESPAÑA REALICE LEGEN-
DARIAS ASPIRACIONES, M U Y 
JUSTIFICADAS, QUE UNA MIS-
MA LEY NATURAL INDICA, BO-
RRANDOSE LAS FRONTERAS IN-
TERNAS DE LA PENINSULA IBE-
RA, Y QUEDANDO ASI TODA ES-
TA BAJO LA GLORIOSA BANDE-
RA ROJA Y GUALDA, EN BIEN 
COMUN Y CON LA SANCION UNI-
VERSAL, . . " 
Tales fueron, textualmente, las 
palabras del personaje aludido. 
C o m e n t a r i o s 
Puede suponerse la impresión pro-
funda que las precedentes afirmacio-
nes han producido en todo Madrid, al 
ser divulgadas por los periódicos. 
La noticia es de tal magnitud que 
las gentes no aciertan a darse una 
exacta cuenta de ella. 
Sorprende que la Francia republi-
cana pueda prestarse a contribuir al 
derrumbamiento de la república por-
tuguesa, apadrinando la anexión de 
su territorio a la España monár-
quica. 
No obstante, supónese que, intere-
sada Inglaterra en que así se realice, 
Francia se ha apresurado a ofrecer 
su concurso en favor de España para 
la constitución del gran reino de Ibe-
ria. 
I n q u i e t u d 
Lisboa, 14. 
Entre los republicanos de esta ca-
pital adviértese extraordinaria in-
quietud con motivo de las noticias 
que de París y de Londres se reciben 
acerca de la trascendencia del viaje 
del rey Alfonso a París. 
¿La dimisión de Montero? 
Madrid, 14. 
Esta noche se aseguró en los círcu-
los políticos que es inminente la dimi-
sión de don Eugenio Montero Ríos 
como Presidente del Senado. 
Se dice que será nombrado para 
sustituirle su hijo político el señor 
García Prieto, 
Coméntase animadamente esta no-




La Diputación Provincial barcelo-
nesa se constituirá reeligiendo como 
presidente al Sr. D, Enrique Prat de 
la Riva. 
La reelección de éste será unáni-
memente aplaudida. 
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Romanones y Maura 
Madrid, 14. 
El Conde de Romanones ha negado 
que haya sido cierta la entrevista que 
se ha supuesto celebrada ayer entre 
aquél y el jefe de los conservadores, 
don Antonio Maura. 
La muerte de un general 
Melilla, 14, 
Ha muerto repentinamente en está 
plaza el general de brigada don Igna-
cio Axó González de Mendoza. 
Su fallecimiento ha sido muy sen-
tido. 
l a T s o l s a 
Madrid, 14. 
Hoy se cotizaron en Bolsa las l i -
bras a 27,36. 
Los francos, a 8,50, 
A D U A N A 
RECAUDACION DE AYER, MAYO 14: 
97.910-60 
El Alcalde Municipal ha dirigido 
al Ayuntamiento, con fecha de ayer, 
ei siguiente mensaje sobre los feste-
jos del 20 de Mayo: 
Habana, Mayo 14 de 1913. 
Sr. Presidente del Ayuntamiento, 
Señor: i 
Habiéndose acordado la formación 
de un presupuesto extraordinario pa-
ra costear los festejos que determine 
la Comisión que ha sido nombrada, 
tanto por el Ayuntamiento, como por 
esta Alcaldía, y que acuerde a su 
propuesta el Ayuntamiento, tengo la 
honra de dar cuenta a usted con los 
proyectos que hemos creído más ade-
cuados y de más fácil realización, 
dada la premura del tiempo, y con 
el cálculo estimativo de lo. que pu-
dieran costar, por si la Cámara Mu-
nicipal se sirve impartirle su apro-
bación. 
Los festejos serán los siguientes: 
,Primero: Iluminación por la Com-
pañía Contratista del Alumbrado Pú-
blico, de la línea que corre de la 
Avenida de Máximo Gómez al Male-
Fábricas incendiadas 
Zaragoza, 14. 
Un formidable incendio ha destrui-
do totalmente una fábrica de alcohol 
y otra de muebles, situadas en el ba-
rrio de Montemolín. 
Providencialmente no ocurrieron 
desgracias personales. 
Enriqueta Martí 
ha muerto hoy 
Barcelona, 14. 
Víctima de horrible enfermedad ha 
íallecido la tristemente célebre se-
cuestradora de niños Enriqueta Mar-
tí, cuyo proceso tendrá que ser clau-
surado, quedando en el misterio una 
larga serie de repugnantes crímenes. 
(Siguen los cablegramas 
en la página 12.) 
ZONA FISCAL 
DE LA RABANA 
RECAUDACION DE AYER, MAYO 14: 
$ 7,149-16 
con, extendiéndolas hasta el Parque 
de Maceo, por cuyas iluminaciones 
calcula la Compañía del Gas que se 
devengarán $20,000 en los días 20r 
21 y 22, cobrando en los demás días 
que se acuerden iluminaciones, quo 
probablemente kerán el viernes 2!J 
y el domingo 25, únicamente el va-
lor del fluido eléctrico que tengan 
que emplear. 
• Segundo: Función gratuita en la 
noche del 20 en el mayor número de 
teatros y cinematógrafos posibles, 
para cuya atención se calcula que so 
invertirán, sin contar la función de 
kv ópera, $5.000. 
Tercero: Función gratuita en la 
ópera que actúa en Payret, el día 20; 
función de gala el. día 21 en que to-
men parte todos los- artistas de la 
Compañía, para la "cual se invitará 
por la Secrearía de Estado y la A l -
caldía, al Cuerpo Diplomático, auto-
ridades, altos funcionarios y perso-
nas de elevada representación social, 
especialmente aquellas que tradicio-
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L A F A L T A D E A P E T I T O 
constituye un sijrno que no siempre es apreciado en su verdadero valor. Es Incomprensible que haya personas que se limiten a quejarse de vez en cuando de pocas tranas de comer sin tratar de poner remedio a ello, y es por que creen que estxi falta de apetito no puede pasar de ser una molestia pasajera sin resultados trascedentalos. Pues bien, esta creencia constituye un grave error; hoy día se sabe que esta falta de apetito es debida y acompaña la mayoría de las veces a enfermedades del estómago de más o menos importancia, pero, que siempre van asociadas a un trastorno en cantidad o calidad de la secre-ción de los jugos digestivos. 
Los individuos inapetentes empiezan por verificar malla masticación, pues es sabido que cuando no se tienen ganas de comer se mastica de-fectuosamente: y. en segundo lugar hay que considerar que el individuo consume una cantidad de alimentos menor: por lo tanto, su nutrición tiene que sufrir también bajo este concepto. Las digestiones son labo-riosas produciendo constantes molestias, etc. 
Vemos, pues, por ésto, la importancia que tiene el apetito en el pro-ceso general de la nutncion, podante en casos de inapetencia está indi-cado el empleo de la 
S O M A T O S E 
aKT¿,rS,íccd,'c?sfffiercxislr Mr"cUo - 4 " ° ° 
liiiiímiiiilÉiiiiiíiiiitÉiiiiÉ^ 
Tai»• más • pormcaoies Carlos Boluucr.—Hub 
DIARIO T>É LA ^rABTNA.—Edkion de la mañaua.—Mayo 15 de 1913. 
• . _ •, 
talmente concurren a CHta' clase •de 
espectáculos; y otra función por la 
misma compañía de ópera que repe-
tirá exactamente la función de gala, 
como función de gala para el ele-
mento obrero de la ciudad, entre el 
" cual se repartirán las invitaciones; 
calculándose para estas tres funcio-
nes la cantidad de $18,000, pües se 
tiene pactado que la empresa que ac 
túa en Payret percibirá por las tres 
funciones $16,500 y se calculan 
$1,500 más para gastos de invitación 
decorado y libreas extraordinarias 
para los ordenanzas y ujieres, que 
han de hacer el servicio interior. • 
Cuarto: Mesa franca en el Cam 
po de Marte, desde las nueve de la 
mañana hasta la puesta del sol, para 
todos los que quieran tomar un plato 
de ajiaco a la molla con pan y un 
vaso de laguer, cuya mesa franca se-
' ' irá inaugurada a las nueve de la ma-
ñana por las autoridades municipa-
les y demás personas de representa-
eión" que espontáneamente concurran 
al acto; pues para él no se harán in-
vitaciones; y para este festejo se 
fealctila que podrán repartirse sobre 
' treinta mil faciones. por más que el 
número ha de ser iTimítado y con es-
ta condición habrá de adjudicarse el 
servicio al contratista ; y se destinan 
' unos tres mil quinientos pesos. 
Quinto: Un field-day en el par-
• que Almendares, con repartición de 
- premios a los triunfadores sobre los 
distintos "sports" '.en que haya 
competidores; debiéndose en esta 
función repartir los palcos entre las 
autoridades y concejales y las entra-
das a la glorieta entre personas oon 
representación social. Las entradas 
a las gradas de sombra se distribuí-
rán entre el elemento obrero, prefi-
riendo a las mujeres y dejando las 
otras localidades a la disposición del 
público, abriendo al efecto las puer-
, tas del terreno para que sea ocupa-
do por los que lleguen primero en 
tiempo y no pudiéndose cerrar la en-
trada hasta que la policía considere 
conveniente esta medida como nece-
saria para conservar el orden. Cal-
' Guiándose para esta atención $2,000. 
Sexto: Fuegos artificiales en la 
noche del 20, los cuales se quemarán 
en un antiguo barco de la Compañía 
de Sobrinos de Herrera, que saldrá 
por su propia máquina de la bahía, 
precedido de barcos de guerra y se-
guido por remolcadores, .lanchas y 
: otras embarcaciones, conveñieíítemen-
te iluminadas, con músicas y canta-
dores; celebrándose en esa misma 
noche, además de los fuegos arficia-
les. una fiesta naval co^ simulacro 
de combate, incendio y sumersión del 
barco en que hayan tenido lugar los 
fuegos articicÁales: cuyas fiestas se 
' presupuestan en $10,000. 
Séptimo: Un simulacro de incen-
dio de una casa construida ad-hoc 
por los bomberos, la cual se incendia-
rá, hacierdo todo el servicio como 
si fuera realmente un siniestro que 
ocurriere en la ciudad: calculándose 
para eáte . número $1,500. 
Ortavo: Parada escolar, en la que 
lof niños de las escuelas deberán for-
mar a lo largo del Paseo de Martí, 
desfilar por delante de la estatua de 
T). José de la Luz Caballero, como 
homenaje al más prominente educa-
dor de la niñez, dirigiéndose a Pala-
cio a saludar al nuevo Presidente y 
disolviéndose después de haber pasa-
: do por el pie de la estatua de Martí, 
como fundador de la República y 
educador y fomentador de las virtu-
' des cívicas del pueblo; debiéndose 
distribuir entre los niños que concu-
rran a esta parada escolar, dulces y 
banderas nacionales y alusivas a la 
fecha, para cuya parada se calcula 
i * cantidad de $3,000. 
Noveno: Conviene, además, como 
' número en los festejos costeados por 
el Ayuntamiento, aprovechar la coin-
cidencia de que el día 22 es el cente-
nario del gran genio musical Ricar-
do Wagner, para celebrar esa fecha 
gloriosa en el arte del genio de un 
hombre cuyas obras ha gozado la hu-
manidad, solicitando del Ministro de 
.Alemania que invite, en unión del 
Municipio, para el concierto wagne-
riano, para cuya diversión se calcula 
un gasto de $500; debiendo cerrarse 
las fiestas con un "banqueteado qui-
- • nientoa cubiertos" que ofrezca el 
. Municipio a las autoridades del anti-
guo y del nuevo Gobierno y a las per-
sonas representativas del comercio, 
el trabajo, la industria, las ciencias 
y las artes, para cuya atención se 
calculan $5,000. 
Décimo: Conviene además para 
, ra completar y fomettar el entusias-
mo y la cordialidad que debe reinar 
, en la capital en esos días de fiestas 
populares proveer de fondos a la 
juventud habanera representada por 
las agrupaciones liberal y conjuncio-
nista de la Acera del Louvre, que 
han dado ejemplo de cordialidad y 
entusiasmo en todas las fiestas pa-
trióticas, poniendo a su disposición 
$6,000 que deberán distribuir en la 
forma que tengan por conveniente 
para el mayoir lucimiento y-esplen-
dor de cuantas fiestas se celebren en 
, esos días; y dejar a. disposición de la 
Comisión $4,500 para gastos impre-
; vistos y para auxilios a alguna ins-
. tituciÓu-patriótica que en esos días 
I pueda necesitarlo. 
m Espero que el Ayuntamiento deli-
berara sobre estos extremos y toma-
rá el acuerdo que estimo m&S acerta-
do,̂  inspirándose en los móviles pa-
trióticos que informan su conducta. 
, Es de usted con teda considera-
, ción, 
Fernando Preyre de Andrade, 
El costo do los fV'sti'jos propuestos 
por el señor Alcalde alcauza ¿ la su-
ma de $80.000. 
Proyectores e léc t r icos 
El Sub-administrsdoir de la ''Ha-
vana Electric Railways Ligth and Po-
wer Company," señor Lombillo 
Clark, solicitó ayer cfel Jefe de la 
Marina Nacional que se le facilitasen 
cuatro proyecto-res eléctricos para 
montarlos en el litoral del Malecón 
durante los festejos de los días 20, 
21 y 22 del cofriente mes. 
El • coronel Morales Coello trasladó 
la solicitud a la Secretaría de Ha-
cienda, significando que no tenía in: 
conveniente en facilitar tres proyec-
tores, dos del crucero "Cuba" y uno 
del cañonero "Enrique "Villuendas." 
La Hacienda accedió inmediata-
mente. 
Barr io de Chavez 
En la última junta celebrada por 
la comisión de festejos de, este ba-
rrio, se acordó entre otras cosas: 
Que la Mesa quede constituida en 
la siguiente forma: Presidente, se-
ñor Juan Ibern; Tesorero, señor De-
metrio Córdoba, y Secretario-Conta-
dor, señor José Torra. 
Que la Subcomisión de hacienda 
la integren los señores doctores An-
tonio A. Torralbas y Angel Caíñas, y 
ios señores 'Eugenio Várela, Deme-
trio Córdoba, Manuel G-arcía y An-
gel García. 
Y para la Subcomisión de organi-
zación, propaganda, etc., a los seño-
res José Casas, Mateo Pérez, Francis-
co Truy,' Pedro Piedra, Julio Herre-
ra y José Maynulet, 
Se erigirá en los Cuatro Cami-
nos un gran arco de triunfo con atri-
butos y alegorías, correspondientes a 
la Industria, el Comercio y la Agri-
cultura, y que más adelante se for-
malice y publique el programa gene-
ral de los festejos que se han de ce-
lebrar en el barrio durante los días 
20, 21 y 22, con motivo de la glorio-
sa fecha que se conmemorará en 
esos días. 
Barr io de Mar te 
He aquí el programa acordado por 
los conjuncionistas del barrio de 
Marte sumándose a las fiestas gene-
rales del 20 de Mayo: 
Día 19.—A las 11 de la noche se 
celebrará una reunión magna' en la 
casa Estrella 73, donde radica el Co-
mité Conservador, en la cual hará 
uso de la palabra el Presidente, se-
ñoir Domingo J. Valladares; espe-
rando den las doce para saludar con 
atronadores palenques el glorioso 
día. 
Día 20.—A las S1/̂  a- m., una ban-
da de clarines recorrerá el barrio 
tocando la diana mambisa. .lanzándo-
se voladores y bombas. El barrio 
amanecerá engalanado, pues una co-
misión de vecinos, secundando los 
propósitos del Comité, hace propa-
ganda en ese sencido. 
A las S1/*) a. m. saldrán la^ comi-
siones del Comité con la bandera y 
estandarte del mismo, y cada miem-
bro llevará una bandera triangular 
con el retrato, del general Mario G. 
Menocal y con la fecha 20 de Mayo 
de 19l3, dirigiéndose todos los asis-
tentes al parque de Dragones, lugar 
señalado por la Comisión de Feste-
jos para reunirnos con los demás Co-
mités de otros bairrios y de alL en-
grosar la gran manifestación acor-
dada, 
A las tres de la tai de, hora que 
regresarán de la gran manifestación, 
el Comité Conservador, no olvidándo-
se de los pobres, hará veinte donati-
vos a otros tantos necesitados, que 
sarán recomendados y garantizados 
por la Comisión nombrada al efecto. 
"las 5 una, banda de miisica reco-
rrerá la barriada y se seguirá dispa-
rando bombas, cohetes y voladores. 
A las 7. Grandes iluminaciones en 
el barrio y profusión de luces de ben-
gala. 
La Comisión de Festejos invita a 
los vecinos deí barrio a que cooperen 
al éxito del programa. 
U n castillo 
El señor Francisco de Racia ha pre-
sentado un escoto al Alcalde Munici-
pal, solicitando permiso para cons-
truir un castillo, semejando al de la 
Punta, entre el Templete y la Plaza 
de Armas, el cual será artísticamente 
iluminado durante las próximas fies-
tas. 
La Guardia Local prestará guardia 
en el mismo. 
No h a b r á b a r r a c a » 
El Alcalde ha decidido no conceder 
permiso alguno para construcción de 
barracas en las fiestas del 20 de Ma-
yo, ni para establecer ruletas ni nin-
guna clase de juegos. 
Sólo se premitirán las construccio-
nes que no desdigan del ornato y di-
versiones lícitas. 
V D . S U S L E T R A S 
POR E L 
BANCO ESPAÑOL de u ISLA de CUBA 
FS EL DbSANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO :: 2 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES—̂  
1531 May.-l 
Entrega de. Junio, 3.39. 
Mascabado, polarización 89 «n pía-
za, de 2,80 a 2.83 cts. . 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
de 2.55 a 2.58 cts. 
Harina, patente Minnesota, $4.85. 
Manteca del, Oeste, en tercerolas, 
$11.35. 
Londres, Mayo 14 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
l . l |2d. 
Mascabado, 9s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 4.l|2d. 
Consolidados, ex-interés, 75.114. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
i. l |2 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£89. 
París, Mayo 14 
Renta Francesa, ex-interés, 84 fran-
cos, 95 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Mayo 14-
Se han venuido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 178,242 accio-
nes y 1.249,000 bonos de las prin-
cipa] es empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 14 de Mayo de 
1918, hech&a al aire libre en "El Al-
, mendsures," Obispo ntím. 54, expresa-
mente para el Diarlo de la Marina. 
| Temperatura 11 Centígrado ¡J Fahrenhelt 
S 
. OABLiüGíwiUYiAS COMERCIALES 
Nueva York, Mayo 14. 
Bonos de tuba, o por cienio i,tíX 
interés, 9íj..'i|4. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100.114. 
Descuento papel comercial,.de o.Vt 
a SVij por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, é() dlv., 
banqueros, $4.83.00. 
Cambios sbarQ Londres, a la vist.H 
banqueros, $-4.86.35. 
Cambios .sobre París, banqueros. 60 
dlv., 5 francos 18.113 céntimos..' 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv, 
banqueros, 95.1116. 
Centrífugas polarización 96 ,en da-
za, de 3.30 n 3.33 eta. 
Centrífugas, pol. 98, a 1.31132 cts. 
c y U 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 14 
Azúcares— En Londres el precio 
de la remolacha acusa baja, cotizán-
dose hoy a 9s. 4.1|2d. 
En Nueva York el mercado conti-
núa rigiendo con el tono de flajedad 
anunciada ayer. 
En las plazas de esta isla los tenedo-
res siguen en su retraimiento y los 
compradores ope^erarían por centrí-
fuga dentro-de los precios conocidos. 
El precio .por azúcares de miel ha 
tenido baja según se verá por las dos 
ventas que a continuación publica-
mos, 
4,000 sacos azúcar de miel pol, 89, 
a 2,60 rs, arroba, en Cárde-
nas. 
1,100 idem idem pol, 88,112-89, a 
2,65 rs, arroba, aquí en al-
macén. 
Cambios.— El mercado rige con de-




Londres,' ?div 19. 20.^ P. 
60 dlv.,... 18,% 19. ^.P 
París, odiv _ 5,H 5-^ P. 
Hamburgo, a dtv _ 3.^ 4,¿i P. 
Estados Unidos, 3 d(v 9.^: 9.3̂  P, 
España,s. plaza y can-
tidad; 8 d[v....,.,..% 2.^ 1.% D. 
ücto. nape] comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se Cüil-
zan hoy, como 3i?u«; 
(íreenbacks 9,^ 9.^ P. 
Plata española.. _ 98. 98.^ P. 
Acciones y Valores.— Además de 
las operaciones publicadas en nuestra 
edición anterior, en la tarde de ayer 
se efeet^^^f l¿ :JBolsa Privarda la si? 
guieñte'^enta-: 
100 ácciónes H. E. R, Company, 
, i -Preferidas 100,114. 
c a a o m o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 14 de 




Oro americano contra 
plata española. . , . 
Centenes. . . . . . . . 
Id. eu cantidades. . , , 
Luises. . . . .' . . . , 
Id, en cantidades. . . . 
El peso americano en 





10% p|0 p, 
a 5-35 en plata, 
a 5-36 en plata, 
a 4-27 en plata, 
a 4-28 en plata. 
. . 1-10 1-lOVa 
Valor_Of ic'al 
DE LAS MONEDAS CIRCtt -ANTES 
O. A. 
Centenes , . 
Luises 
Peso plata española. 
40 centrvros plata Id. 
20 ídem, idem. Id. . . 








De primero de Enero al treinta de Abril 
del año.actual, 'a exportación de tabacos, 
comparada, con ¡guales fechas del año pa-
sado, ha tenido un aumento de 16,547 ter-
cios de tabaco en rama; 7.647,718'tabacos 
torcidos y 1.036,917 cajetillas de cigarri-
Mos. .,,f .... .. !() 
La picadura ha tenida en este año una 
baja de 67,580 üilos. '. 
Desde primero do Knoro hasta, el 30 dé 
Abril de 1911, expoliamos 112,699 tercios 
de tabaco en ram». 59.116,066 tabacos tor-
cidos, 4.67.4.427 • tillas do cigarrillos y 
88,681 kilos de picadura. • ' • • 







- 5*̂  
. GELATS & Co. 
AGOIAM 106-10» BANQUEROS 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagaden 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 ̂  anual. ^ 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también, por correo. 
M.-30 C 1035Í 
, "̂̂ ft 
Barómetiro: A las 4 p. m. 764'5. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DíJ CUBA, AVISO. SECRE-
ta,ría d« Sanidad y Beneficencia, Hospital 
de Dementes de Cuba, Contaduría. Mazo-
rra. Mayo 12 de 1913. Hasta las nuevo de 
la mañana del día 4 de Junio próximo, se 
recibirán en la Oficina de la Dirección de 
este Hospital en Mazorra, proposiciones en 
pliegos cerrados para los suministros de 
PINTURAS, EFECTOS DE LOCERIA MA-
TERIAL DE ZAPATERIA Y TALABARTE-
RIA. EFECTOS DE FERRETERIA Y ME-
DICINAS Y UTILES, en el año económico 
de 191>3 a 1914, y entonces las proposicio-
nes, por el orden señalado, se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán pormenores a 
quien los solicite eji esta Oficina en día y 
hora hábil.—T. A. Etchandy, Contador del 
Hospital de Dementes. 
C 1638 alt. 6-15 
REPUBLICA DE CUBA, AVISO, SECRE-
tarla de Sanidad y Beneficencia Hospital 
de Dementes de Cuba, Contaduría, Mazo-
rra, Mayo 12. de. 1913. Hasta las nueve de 
la mañana del día 6 de Junio próximo, se 
recibirán en la Oficina de la Dirección de 
este Hospital en Mazorra, proposiciones ©n 
pliegos cerrados para los suministros de 
VESTUARIO, MADERAS, EFECTOS ELEC-
TRICOS, EFECTOS DE ESCRITORIO Y MA-
TERIALES DE CONSTRUCCION, en el año 
económico de 1913 a 1914, y entonces las 
proposiciones, por el orden señalado, se 
abrirán y leerán públicamente. Se daráji 
pormenores a quien los solicite en esta Ofi-
cina en día y hora hábil.—T. A. Etchandy, 
Contador del Hospital de Dementes. 
C 1639 alt, 6-15 
C A R T A S D E 
expedhnos «Artaa «te OrédlSe 
das porto» del raunito •* la* 
rabies ommüoíoiws — • 
A N T E S DE E M P R E N D E R 
Deje mm dacnniMitofli Joyas y dotnAs 
oblatos do valor en nwaatra Oran Aé* 
veda da f auartdad — i -~— — 
B A N C O N A C I O N A L D E C Ü B a 
1511 
REPUBLICA DE CUBA AVISO. SECRE-
taría de Sanidad y Benefloencia. Hospital 
de Dementes de Cuba. Contaduría Mazo-
rra, Mayo 12 de 1913. Hasta las nueve de 
la mañana del día 9 de Junio. próximo, se 
recibirán en la Oficina de la Dirección de 
este Hospital en Mazorra proposl-clones en 
pliegos cerrados para los suministros de 
VIVERES, CALZADO, ALCOHOLES, EFEC-
TOS DE LAVADO Y FORRAJE, en el año 
económico de 1913 a 1914, y entonces las 
proposiciones, por el orden señalado, se 
abrirán y leerán públicamente. Se darán 
pormenores a quien los solicite en esta Ofi-
cina en día y hora hábil.—T. A. Etchandy, 
Contador del Hospital de Dementes. 
C 1640 alt. 8-1* 
REPUBLICA DE CUBA AVISO. SECRE-
taría de Sanidad y Beneficencia Hospital 
de Dementes de Cuba. Contaduría Mazo-
rra, Mayo 12 de 1913. Hasta lás nueve de 
la maañna del día 11 de Juflio de 1913, se 
recibirán en la Oficina de la. Dirección de 
este Hospital en Mazorra, proposiciones en 
plleg-os cerrados para los suministros de 
CARNE, HUEVOS, LECHE, VIANDAS, CAR-
BON MINERAL Y CARBON VEGETAL Y 
LEÑA en. el año económico de 1943 a 1914, 
y entonces las proposiciones, por el orden 
señalado, se abrirán y leerán públicamente. 
Se darán pormenores a quien los solicite en 
esta Oficina en día y hora hábil.—T. A. Et-
ehnndy, Contador del Hospital de Dementes. 
C 1641 alt. 6-15 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
y Soc iedades 
C O M V O G A T O R I A 
Fábrica Nacional de Explosivos S.A. 
Por disposición del señor Presidente, ten-
go el honor de convocar a los señores Ac-
cionistas para la sesión extraordinaria de 
la Junta General, que tendrá lugar el día 
19 de los corrientes a las tres p. xa. en el 
domicilio social, Mercaderes 22, altos, con 
eL objeto exclusivo de acordar sobre la pro-
puesta réforma dé los Estatutos. 
Habana, 13 de Mayo de 1913. 
E L I R I S 
La Compañía de Seguros mutuos contra incendios " E l I r i s " ha d t 
vuelto a sus asociados, como sobrante de los años 1909 y 1910, la suma 
de pesos 108,642-84. Actualmente les está devolviendo, también como 
sobrante de 1911, pesos 58,402-12, y en el año 1914 les devolverá pesoa 
44,393-79, como sobrante de 1912; sumas que representan más de DOS-
CIENTOS MIL PESOS de devolución en cuatro años. 
La Compañía " E l I r i s " asegura fincas y establecimientos a los tí. 
pos más módicos y lleva pagados por siniestros hasta el 31 de Marzo, 
sos 1.694.054-42 y su fondo especial de reserva pasa de trescientos 
pesos. Oficinas: calle dé Empedrado número 34, plaza dé San J 
de Dios. 
Habana, 31 de Marzo de 1913. 
El Conseje ro Director, 
SANTOS GARCIA MIRANDA, 
, •• 1542 May 
Balneario de Sta. María del Rosario 
Aviso a los temporadlstas 
El arrendatario de este Balneario, en con-
testación a las muchas personas que a dia-
rio interesan saber la fecha en la que ofi-
cialmente se abre la temporada de BAÑOS, 
por el presente hacj saber que por efecto 
de las importantes reformas que se están 
llevando a cabo en dicho Balneario, no le 
es posible fijar la fecha de su apertura, lo 
que haoe público para general conocimien-
to. , 5.637 • 4-J.3 
NUEVO 
Bote.de motor, 20 plés de largo por 5 de 
ancho, casco hecho de las mejores made-
ras del país, techo colapsíbie, motor "Buf-
falo," 4 cilindros,'de ocho caballbs; El bote 
es muy.cómodo-para siete pasajeros y muy 
bien acabado. Informarán, Fábrica de Jar-
cias, Matanzas. ' . 





S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todc lo esencial para proporcionar un ser-
vicio baücário de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una' 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
<S« ptude hacer la* operacionet por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e r n o s e n n u e s t r a 
B ó V é d a c o n s t r i j f d ^ d c o n t o -
n o s los a d e l a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i ó ¿ 
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b e j o I a p r o p i a c u s t o d 1 a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m . e s d | r í -
j a o s e o n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o i 
H . U P M A N N & C o . 
J . B A L C E L L S Y C 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
•íwcen pagos por el sable y giran letrafc 
a corta y larga vista, sobre KTew York, Loa*:; 
dres, París y sobre todas las capltxle» f, 
pueblos de España e Islas Baleares y Cl** 
na rías. Agentes de la Compafila de Seguro* 
contra Incendios "ROYAL." 
*>4 1H4 & 
N . G E L A T S Y COMP. 
. 108, AGUIAR 108. esquina a AMARGURA 
Hacen pairos por el cable, facilitan • 
cartas de crSdito y Klran letras JK 
a corta y larga vista. 
Sobre Nueva .Yorlc. Nueva. Orleanb, Vera» 
cruz, Méjico, San Juan de Piierto Rico, Lo»* 
dres, Paríflv Burdeos, Lyon, Bayona, Hmí' 
burgo, Roma, Nápoles, Milán. Génova, Maí* 
sella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Tü« 
rín,'' Maslno,' etc.; así como sobre todas !»• 
capitales y -provincias .do • .• ., .. 





A V I S O S 
M I T E por diez di 
1>'>s nr] tf.i;<>- de hierj'q ^aivani/.ado. 
Diez mil Tejas ^rati&é&é, •'$Íi*mU tejas 
criollas de canal. 'J.000 puerlaf* do to.lus 
lámanos. 1,000.Jiprcoues de. madera (l ira. 
60,0 rfjas do 1.airón y vcnta.na. con otrod 
mm-hos' objetos para fabrleaolftn, 
si-; ty\ MÍ. ' .OÍO Ri;(¿\|,Ano 
[nfatíta io .̂ iiuxicrno. cisqtjlná » s¡iii Mnrtta 
• ' •. TKI.K/I'ONO ,v-:;.vi 7 vichas & co., CÜBÁ ni;Al. 7» 
a 1835 Í6-M. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y las a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s de t o d á s c iases , 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . . 
E n ests o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s los d e t a l l e s q u e se de-
seen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
AGUIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
850 - ,62-1 Mí ; 
GIROS DE LETRAS 
HIJOS DE R. 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
...Depósitos ..y Cuentas Corrientes, DepOsl* 
tos de valores, haciéndose cargo del O»*; 
bro ••y. Remisión de dividendos e interesí*' 
Préstamos-' y •Pignoraciones de Valtf)^H 
frutos. Compra- y venta le valores- púb»' 
eos e Industriales. Campra y venta de. 1«* 
t- s de cambio." Cobrt) d* -letra:;, cupone*;' 
etc.. por cuenta ajena. Giro sobre las prio* 
clpal̂ a plazas y tambjén. sobre los pueblW' 
(le España. Islas Baleares y Canarias, "** 
gos por Cables y Carias de Crédito. 
1153 1F2-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 2t 
Apartado número 715. 
Cáblei BANCKS 
Cuentan corriente». • 
DepdflitoM oon y uln interés. . 
Devcueiitoi, Pignoraciones. 
Omihioa de Monedan. 
Giro do Irtra.i y pagos por cable sn̂ ,' 
todas las plazas comerciales de los' KstaOO"'• 
Unidos. Inglaterra. Alemania. Francia. I'-*' 
lía y Repúhiira.s del Centro 3̂  Sud-Am*' 
rica y sobre todas las ciudades y P"6^ j ! 
de K-pafm. i.-Oas Baleares y Canarias, »" 
como las principales de esta Isla. 
CORUÉSPOJVSALES DEL BANCO D0 
KSPAflTA EN LA ISLA DE CUBA J 
HBtí 78-1 Ab^ 
e . u w í O N C f f l a s Y c i Á . m 
BANQÜÉRÓS,—(J'RÉILLV 4. 
Cana oriKínílfiíienlie e^íatleeida et» IH44 
Girán Letras *á la vista BábwT todos los 
Pancos N,acional-cs de ios- Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren ' cuentas VórrienteS y de dcpórltos 
con .i-n terís.. • < , 
Te'C-fono A-l-50, Cable: Chllds 
1166 23-1 Ab. 
ZALDO Y COMP. I 
CUBA NDfflS. 76 Y 18. 
•Hacen pagos por el .•able. giran letra* ^ 
corta y larga vista y dan arias de créd • 
sol.re New York, Pilad.-Illa. New Orle»"* 
San'Pran.cisrm, L.ondn's, París, Madrid. &*• 
<•<•]<> na y demás capitales v ciudades vj 
portantes de los Estados Prulos. Méjico 
PUT,.;,;,, < ,mi.> " l u e to.p.s los P"0,11̂  
de España y capital y puertos de AtéJ»(̂ j|l •,rde-a 
En combinación con los señores 
Uin and Co., 'da New York, reciben 
nes para la compra y venta de s0'arr'St,a 
acciones cotizables en. la' Hoízh de a'c-
Se reciben P»' ciudad, icuyáS cotizaciones cable directamente. 
Íl6i -1 Ab-
DIARIO DE LA MARINA.—Edición ele la mañana.—Mayo 15 de 1913. 
UNA OBRA EXTRAORDINARIA 
(Temos tenidu ocasión de conocer 
el plan, ya en avanzado desenvolví-
miento, de la importantísima obra 
que está escribiendo nuestro distin-
yinJo aniieo el doctor Carrera Jnstiz, 
gegfija acuérclb del Ayuntamiento de 
la Habana aprobado por el Alcalde; 
en cuyo trabajo el autor eede gratui-
tamente toda la labor científica, his-
tórica, etc., quedando por cuenta del 
Municipio pagar al editor que en la 
subasta resulte favorecido, el precio 
de los cien mil ejemplares que el I 
Ayuntamiento lia mandado tirar de 
dicho libro, y entre ellos varios espe-1 
cíales que el señor Freyre piensa en-1 
viar dedicados a don Alfonso X I I I J 
al Presidente de los Estados Unidos j 
y otros Jefes de Estado y a ciertas j 
altas personalidades. 
Para que nuestros lectores se'den j 
Cuenta de la importancia que entra-
ra esa obra, importa observar que se-
rá un libro de tamaño mayor, impre- I 
so a todo lujo, con quinientas pági- | 
ñas y más de cuatro mil fotograba- i 
dos, tomando por tipo el libro análo- | 
go que sobre la ciudad de Buenos Ai-
res acaba de publicar la célebre casa 
editorial de Londres "Lloyd's Grea-i 
ter Britain Publishing Gonipany," y 
oue se le estima como uno de los Ira- | 
bajos que han cooperado más eficaz-
mente a dar a conocer, ante el mun- | 
do, la cultura y el progreso de la her-
mosa capital argentina. 
Esos mismos fines persigue la obra 
oue con indiscutible competencia, da-
da, su peculiar preparación, escribe! 
acerca de la'ciudad de la Habana el 
'lector Carrera, Jusnz; y •como el ¡ 
acuerdo del Ayuntamiento es que a 
ÍOs fines de la propaganda los cien | 
mil ejemplares que han de tirarse, es- [ 
eritos, en tres idiomas—español, in-
glés y francés—sean oficialmente re- j 
galados en Europa, los Estados Uni- i 
dos y el Canadá por el Ayuntamien-
to de la Habana, se explica que el lu- j 
jo en la presentación de la obra esté i 
a la altura de su laudable propósito | 
de honrar la capital de la República, 
exponiéndola en todo su desenvolvi-
miento actual; y es una garantía el 
solo nombre del autor del libro, nota-• 
ble publicista que ha dado ya a la im- i 
prenta obras científicas de gran 
aliento y bieín conocido ya en Cuba y 
gn.él extranjero por su título de pro-1 
fesor universitario y su alta catego- ¡ 
ría diplomática, como cx-ministro pie- ; 
ñ i potencia rio de Cuba e.n España, en 
Méjico y en los Estados ruidos. 
Consiste el plan del libro en exhi-
bir ante el mundo, con la evidencia j 
de miles de grabados y oportunas re-: 
señas históricas y biógi^áticas, todo lo 
que hay en la Habana que vale y que 
se agita, tanto en el. mundo oficial j 
como en todos los otros órdenes de la 
actividad liumána, así en el científi-
co, artístico, docente y cultural, como 
en el social y religioso. 
Tendrá allí una, sección de honor! 
la Habana, comercial, para presentar-
la en toda su pujanza, eon grabados 
de todas nuestras instituciones de 
crédito, expresando en cada una la 
importancia de sn capital, de su cuen-
ta corriente, etc., y fotografías de sus 
fundadores, presidente, directiva y 
altos empleados. Igualmente se liará 
una extensa y exacta reseña de todos 
los ramos del comercio, para hacer 
honor a los grandes éxitos de la la-
boriosidad y del. trabajo, base de lan-
ías importantes fortunas. T tendrá 
tamfúén su sección adecuada auestrá 
Habana industrial, donde tantas po-
derosas empresas de servicios públi-
cos y cientos de industrias florecien-
tes significan para nuestra capital, un 
enorme desenvolvimiento de riqueza. 
Claro está que también ocupará un 
lugar adecuado el periodismo haba-
nero, como poderosa cooperación^ cul-
tural, y toda nuestra prensa será re-
ferida en el libro con las instalacio-
nes respectivas, reseñas históricas y 
fotografías de fundadores, directo-
res, cuerpos de redacción y corres-
ponsales. Desde luego, se puntuali-
zan los grandes éxitos de nuestra sa-
nidad pública, el progreso colosal de 
nuestros Centros Regionales, etc., no 
omitiendo nada que merezca ser re-
cordado. 
Por último, já sección duodécima, 
titulada "Guía del Turista," por su-
gestión especial, muy atinada, del Al-
calde, señor Freyre de Andrade, con-
tendrá un directorio y la indicación 
de lo que conviene ver de la Habana 
si el viajero dispone sólo de dos días, 
y asimismo de cuatro, de seis y de 
diez, respectivamente; con una invi-
tación a que los turistas admiren las 
bellezas más notables de Cuba; a cu-
yo efecto se van detallando, por pro-
vincias, los lugares más interesantes 
que deben ser visitados, con explica-
ción de las facilidades de viaje, horas 
de trenes,, tarifas de pasajes en auto-
móviles y en coches, y breves reseñas, 
acompañadas de grabados, que anun-
cien lo más bello y atractivo de nues-
tra Isla. 
En resumen: se trata de una es-
pléndida obra enciclopédica, tal co-
mo la tienen ya escrita las grandes 
ciudades que pueden y saben hacerlo, 
lo cual se convierte en honra y en 
provecho; aparte de ser una preciosa 
guía ilustrada para el viajero: un do-
cumento histórico tanto más autori-
zado cuanto que todo su contenido 
está bajo el sello de la autoridad ofi-
cial que lo publica, y sobre todo eso, 
una expresión granea ante el mundo 
entero, evidenciando que la ciudad 
de la Habana contiene una ininensíf r i -
queza, un comercio vigorosísimo, una 
soberbia, actividad industrial y una 
magnífica serie de impulsos sociales, 
formando un inmenso agregado hu-
mano, en tan rápido crecimiento que, 
antes de un lustró, probablemente 
habremos llegado a( medio millón de 
habitantes, siendo todo ello base de 
atracción para capitalistas extranje-' 
ros, que aquí pueden negociar cóñ 
gran éxito y con las más sólidas ga-
rantías. 
Obras de este género constituyen 
páginas del más alto honor para to-
dos los que en ella intervienen: sa-
tisfacen, a un tiempo, los Fines más 
interesantes para la vida pública y 
para la vida privada; defienden los 
prestigios de todos; dejan afirmadas 
muchas ideas y muchas cosas que, 
así, el tiempo no se las lleva, y hay 
que cuidarlas con amor y con agrade-
cimiento, porque a todos nos afectan. 
Aunque no fuera más que eso lo que 
el presente Gobierno municipal de la 
Habana nos dejara, con ello solo ya 
el país entero tendría que apuntar 
mucho en su honor. 
D E S D E W A S H I N G T O N L A P R E N S A 
P a r a eK " D I A R I O D E L A M A R I N A " ) 
! de Mayo. 
K.n el segundo libro je Mr. Julio 
Huret, el distinguido viajero y escri-
tor francés, sobre la Argentina, My 
cosas que merecen ser conocidas t i l 
el extranjero. 
Esta es una de ellas: como la Ar-
gentina ha prosperado mucho y ex-
porta dos millones de toneladas de 
trigo y trescientas mil toneladas de 
carnes, hay la impresión de que es un 
país superiormente gobernado y ad-
ministrado. Y es lo cierto que, si allí 
se han acabado las "convulsiones", 
las costumbres políticas siguen de-
jando bastante que desear y no es-
tán en un plano—como ahora se dice 
—mucho más alto que las de Cuba y 
otras naciones americanas. 
En la Argentina rige el sistema fe-
deral y representativo, con un Presi-
dente elegido por seis años; que "es 
—dice Mr. Huret—un verdadero rey; 
los ministros, nombrados libremente 
por él;.están a su devoción; provée 
todos los empleos importantes; y co-
mo controla ("ayant dans sa main") 
los Gobernadores de Provincia y el 
Congreso, el país le pertenece", 
Pero esos Gobernadores son elegi-
dos. Sin embargo, el Presidente se 
deshace de ellos, cuando le estorban, 
y, con ellos, ele todos los poderes pú-
blicos de la provincia. "Suele proce-
der—dice Mr. Huret—por la vía de 
la "intervención". Según la Consti-
tución,! cuando en un 'Estado haya 
disturbios graves o la máquina cons-
titucional no funcione, el Presidente, 
autorizado por el Congreso, tendrá el 
derecho de intervenir para restable-
cer el orden. Hay que legitimar esa 
intervención, nada más fácil: basta 
con fomentar "une petite revolu-
t ion"; de lo cual se encargan los opo-
sicionistas de la Provincia, instigados 
por el Gobierno central. Algunos re-
voltosos, armados de fusiles, mani-
fiestan ante la Casa de Gobierno; 
luego, van a los cuarteles; los solda-
dos y la policía están en connivenci i 
con ellos; se dispara unos cuantos ti-
ros; mueren dos o tres transeúntes y 
un agente de policía—; simulacro de 
motín— el Gobierno central recoge 
informes, delibera y pide al Congreso 
autorización para intervenir, que es 
siempre votada. Se hacen eleccioncv, 
vigiladris por los interventores, y de 
las cuales salen diputados sumisos y 
un Go*bernador obediente. Y la juga-
da está hecha". 
Y dice, luego, Mr. Huret: "Kn la 
.realidad, .allí no existe el sistema re-
publicano democrático. El país está 
dirigido por una oligarquía, dividid,! 
en partidos sin programa, (pie se dis-
putan la Presidencia para poder, ca-
da seis años, adjudicarse empleos y 
favores. Si el Presidente es hombre 
de mérito, no es muy de lamentar es-
te 'despotismo bénéficO: si es malo, 1o 
que Ii'áy es " la anar-iuía y la entru-
chada C/gabegib") sin control. Na-
die es librecambista ni proteccionista 
ni conservador ni liberal ni socialis-
ta; sino partidario de este o de a jud 
persoiiíije ". 
Y. como lodos están de acuerdo so-
bre bis ideas directoras de gobierno, 
los advers irios no son enemigos. For-
man parte—dice el autor francés— 
de los mismos clubs, frecuentan las 
mismas casas: ninguna pasión verda-
dera los an'ma. como no sea la del ;n-
terés personal. Se guardan considéra-
oiohes mutuas para conservar en ca-
da campo la posibilidad de una in-
flueucia o de un favor." 
V digo yo (|iie si esa indiferencia 
por las ideas—-íeriómiénO bastante §e-
neralizado en la América ibérica -no 
está bien, esa amenidad de relaciones 
contrastii con los odios feroces que 
hay en otras repúblicas y es muy 
plausible. 
Kn la Argentina se efectúan en me-
dio de la mayor indiferencia todas las 
eiecicones, menos la de Presidente; y 
aún esa—dice Mr. Htiret—-ni excita 
mucho las pasiones, porque se sabe que 
el Presidente está elegido, antes de la 
votación; lo designa su antecesor. Y 
la única parte de la nación que se 
agita es la burguesía directora, pues 
el pueblo conserva su indiferencia y 
su excepticismo habituales." 
Sin embargo, se hace el simulacro 
del libre sufragio; y el publicista 
fraucés lo describe; y no es ni más ni 
menos grotesco que el de otros países 
en que se cultiva la flor de la mentira 
éléctórál. La venta dé votos se prac-
tica de una manera metódica y orde-
nada, "businesslike," como decimos 
aquí. Mr. Huret ha visto, en un dis-
trito rural, los electores, conducidos 
en rebaño, a las urnas, por agentes de 
los candidatos; y ha viíto cómo a 
aquellos ciudadanos, mestizos de ca-
ra bronceada, luego que .habían emiti-
do su voto, se les entregaba, a cada 
uno. una botella de ginebra, a iá 
puerta del colegio. 
"Las elecciones—dice—no repre-
sentan la voluntad de la nación. La 
más grave consecuencia de estas cos-
tumbres políticas es la apatía de ia 
masa ante la cosa pública, la muer e 
del sentimiento cívico. Y luego, vie-
ne, la plaga del funcionarismo. Tan-
ta gente vive de la política y de las 
elecciones, que, terminada la campaf.a,. 
hay que recompensa ría con sinecu-
ras... . Los burócratas son tratados 
por el gobierno con una benevolencia, 
desconocida entre nosotros. Sobre que 
su trabajo está reducido al mínimum, 
cu las oficinas, al medio día, se toma 
café, te, hasta pasteles, a costa del 
presupuesto... St1 permite la acumu-
lación de empleos; hay un jefe de po-
licía, que es, al propio tiempo, coro-
nel de ingenieros y , catedrático de 
Geodesia en*una Kacultad de. Cien-
cias. Y no se mira mucho a la idonei-
dad. En Corrientes fué nombrado pro-
fesor de francés un sujeto que no sa-
bía más que el guaraní y. un. poco de 
español."' 
Y. por supuesto, no falta lo que en 
Cuba se llama "chivo" y que Mr. Hu-
ret califica púdicamente de "amorali-
dad:" concesiones, venta de inilúeii 
cia, enriquecimiento de los amigos de 
los gobernantes, ,etc. El autor consi-
dera a los "aprovechados" de la ar-
gentina de menor cuantía, compara-
dos con los de los Estados Unidos- y 
aún con los de Francia. "Xo niego—le 
ha dicho un argentino de los 'más 
íntegros—los abusos de nuestro régi-
men político; pero no hay que exa-
gerarlos; y. en conjunto, las costum-
bres actuales son superiores a las de 
los períodos precedentes, llenos de re-
voluciones y de guerras civiles," 
Palabras muy discretas; porque 16 
importante es que el presente valga 
más qué el pasado y no es posible me-
jorarlo lodo tan rápidamente como 
se desea. Xo es poco (pie los argenti-
nos hayan acabado con las revolucio-
nes; porque, como ha dicho Mr. BryCe 
en su libro reciente sobre Sur-Améri-
ca " la eliminación de la violencia"; '4s 
la base de toda regeneración polí-
tica. 
Mr. Huret habla de una reforma 
electoral, votada, por el Congreso ar-
gentino, meses atrás, a propuesta del 
Presidéilte Saenz Peña y por la cual , 
se lia establecido el voto obligatorio ¡ 
y secreto, con sanción penal; y qu 
ha dado ya buenos resultados. 
X. Y. Z. 
En la enTermedad y en la prisión 
se conoce a los ítmig-os, y en el sabor 
se conoce si es buena la oerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL, 
N E U R O S I N E 
P R U N I E R 
Reconstituyente general. 
Las fiestas del 20 de Mayo son na-
cionales. Así lo ha advertido la co-
misión que las organiza. 
'Sin: embargo, la aprobación del 
crédito municipal para estas fiestas 
depende no de un partido, ni siquie-
ra de un grupo, sino de un indivi-
duo. 
Escribe " El Día ; " 
Preparada se encuentra la capital 
de la República para celebrar las 
grandes fiestas nacionales del 20 de 
Mayo, en que se unirán lodos los 
elementos de nuestra sociedad, y es-
ta es la hora en que aún no se ha no 
dido aprobar en el Ayuntamiento ha-
banero el crédito que se necesita pa-
ra costear, en lo que al Municipio se 
refiere, esos festejos eminentemente 
populares que han de infundir ale-
gría, fe y entusiasmo en la concien-
cia pública. 
Obstáculo semejante es de todo 
punto lastimoso tratándose de un 
empeño nacional; pero lo es con 
mayor motivo por ser de carácter tan 
pequeño y personalísimo la dificul-
tad que se opone a dar al pueblo 
esos días de contento y expansión. 
Por una parte reclaman y esperan 
los festejos consideraciones elevadas 
de patriotismo, de oportunidad, de 
amor a la República, de confianza en 
el porvenir de las instituciones cuba-
nas: y del otro lado se resiste a estas 
i xpansiones legítimas y grandes la i 
eterna cuestión de si ha de ser Pera-
vw o lia de ser otro cualquiera el Pré-
sidenté del Ayuntamiento de la Ha-
bana. 
El patriotismo, de parte del pue-
blo que está empeñado en que las 
fiestas, que no .son ni para Menocal 
m para Asbert ni para Zayas, sino 
para la nación,'se celebren con el 
debido lucimiento y esplendor. 
El escarceo mezquino y sórdido 
del personalismo, de parte de los po-
líticos. 
¡Y qué pequeños resultan fu l ano 
o Zutano queriendo encerrar la vo-
luntad y el entusiasmo nacionales 
debajo del codiciado sillón de la 
Presidencia M unioipal! 
Ventajas del decreto contra la ma-
tanza del ganado hembra. * 
Didé ""Las Dos Pepúblicas." de 
Camagüe^; 
Cuando se promulgó e] decreto 
prohibitivo, los precios (según rela-
ción que recibimos diariamente del 
Rastro) eran a ló centavos el kilo; 
actualmente es a 24. Es decir que 
en poco más de una decena han au-
mentado í) centavos por kilo, (pie en 
una res de ;!2ó kilos (que es bien pb- \ 
co peso) representa un aumento de 
^20.24. sobre su valor anterior, y ño 
leñemos noticias de que el ganado 
macho haya aumentado más de cine.) 
pesos por cabo/a. 
Siguiendo en la misma proporción 
esa subida del precio de la carne den-
tro de un mes aumentará veintisiete-
centavos. Y un kilo vr.ldrá '1 cen-
tavos. 
Ya pueden los camag-ieyanos irse I 
pfépai'ando a la vigilia. 
Copia CoiTesp ..ideneia" aquel I 
párrafo publieádb por el señor Aram-
buru en "La Vanguardia de Barce-
lona" que tanto indignó y enojó al 
"La Discusión.'' 
Y dice el colega eienfúeguero: 
¿KilcUenlra el lector eu lo copia-
do, algo de particnlar. algo que lasti-
mé el sentiiriientd cubano, algo que 
fío sea expresión de la verdad, que: 
rió se oiga a diario en las conversa-
ciones, aun en labios de aquellos que 
más luchaban por la indepciideneia 
de Cuba, entre cuyos paladines f i -
gura el propio señor Aramburu? 
Pues ese trozo tan real, tan since-
ro y tan comedido, ha sacado do 
quicio a "La Discusión," el periódi-
co del lema exclusivista: "cubano 
para el pueblo cubano." Y aprove-
cha la ocasión para desahogar una 
vez más, en lugares comunes, vacíos 
de todo análisis y de toda sinceridad, 
su bilis contra España. 
¿A. qué se ha debido esa nota agu-
da de patriotismo barato, precisa-
mente en los momentos en que se 
anunciaba el libro de Mr. Taft de-
clarando incapaces para el "selfgo-
vernment" a los cubanos, sin que el 
"periódico cübano para el pueblo 
cubano se haya irritado ? 
El señor Aramburu está indicado 
para Subsecretario .de Instrucción 
Pública, puesto a que. aspira el se-
ñor Francisco de Paula Coronado, 
redactor de "La Discusión" y her-
mano del director de dicho colega...i 
Y nos ha dado la sospecha de que 
ésta, y no otra, sea la causa de la 
insólita, extemporánea e inmotivada 
exaltación patriótica, de "La Discu-
sión " . , , 
Esta vez la malicia del colega ha 
coincidido con la nuestra. 
Y no debemos de habernos equi-
vocado. La Subsecretaría de Ins-
trucción Pública se halla ahora en 
gravísimo litigio, Menocal, que había 
llamado al señor Aramburu para 
ofrecérsela, está ahora perplejb. 
Y no porque el señor Aramburu 
mueva ni siquiera un pie para con-
seguir lo que no lia pretendido, sino 
porque el director de "La Discu-
sión./,' hermano del señor Paula Co-
ronado, se mueve, sin duda demasiado. 
Todo, por puro pa-triotismo. 
Entre las tonterías con que diaria-
mente se desahoga Eleuterio o Don 
Ermegueucio. en el "Camagüeyano,'* 
encontramos la siguiente: . 
Según dice el cable, o por lo me-
nos el cable cuyo servicio recibe el 
DiAKio de i.a Marina, el Rey Aironso 
X i l l fué reconocido y aclamado en 
las calles de París a consecuencia dé 
los piropos (pie S. M. dirigió a algu-
nas grisetas. 
Eso no es. serio ni es. democrático, 
ni es propio de la realeza. 
Los extremos se tocan, y una cosa 
es un rey popular (pero rey) y otra 
un petrimetre callejero que pretenda 
imitar a. los héroes de Paul de Kock. 
Aquí del término popular: "¡Mu-
rió!" 
Sí; murió la simpatía, murió la de-
mocracia, •murió el prestigió del Mo-
narca español Alfons') XtIJ. 
Los mató él ingenio de Eleuterio. 
Los mató la pluma criolla de un 
cx-sargento drl Kjércilo .español. 
Xo puede (piejarse el nueve Go-
bierno del gabinete de Washington. 
Envía nada menos que una con isióu 
especial para que lo represente en la 
tema, de posesión de Menocal y Va-
rona. Es la primera vez que el tu-
tor dâ  esta muy señalad;: mués Ira de 
atención 1 Cuba; 
Xo se ha contentado con (pie en 
acto tan solemne lleve su representa-
ción el Ministro americano Mr. líea-
pré. Envía además al general Crow-
der, Consejero de la Secretár:a de 
Justicia y Presidente de la Comisión 
Consultiva durante el Gobierno Pro-
visional de Mr. ¡Vlagoon y al doctoff 
Malone, tercer Subsecretario de Es-
tado. 
Como suponemos que esto no pa-
sará de una prueba de simpatía ha-
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Ce venta en "LaModerna Possia" 
(Contlnoa) 
El príncipe dijo: 
—A Versalles, Octavio, calle de Vi-
laine, ante el hotel de los Dos Empe-
radores. 
—Ese es un hotel sospechoso—dijo 
el Doctor;—yo lo conozco, es un ver-
dadero cuchitril. 
—¿A quién se lo dices? Y la tarea 
será dura, cuando menos para m í . . . 
¡Pero, ¡demonio! no ce*Jería .yo mi 
puesto por una fortuna! ¿Quién, pre-
tendía (pie la vida es monótona? 
El hotel de los Dos Emperadores... 
una alameda fangosa... dos escalo-
nes que bajar y se entra en un pasi-
ÍU donde vela la luz de una lámpara. 
Semine llamó eon los nudillos a 
una puerta pequeña. 
Apareció un mozo de hotel. Era 
Felipe, el mismo a quien Sernine ha-
bía dado por la mañana órdenes res-
pecto de Gerardo Baupré. 
—¿Está ahí todavía?—preguntó el 
príncipe. 
—Sí. 
—ilY la cuerda ? 
- —Ya está hecho el nudo. 
—¿No ha recibido el telegrama que 
esperaba ? 
—Aquí está. Yo lo he intercepta-
do. 
Sernine eogió el parte y leyó. 
—¡Cáspita!—dijo con satisfacción 
—ya era hora. Le anunciaban para 
mañana un billete de mil francos. 
¡ Vamos! me ayuda la suerte. Las do-
ce menos cuarto. . . Dentro de un 
cuarto de hora, el pobre diablo se 
lanzará a la eternidad. Condúceme. 
Felipe. Tú quéda.te aquí, Doctor. 
El mozo cogió una vela. Subieron 
al tercer piso y siguieron de punti-
llas por un corredor bajo y pestilen-
te, lleno de buhardillas y que llegaba 
a una escalera de madera en qu« so 
enmohencían los restos de una alfom-
bra. 
—¿Nadie me oirá?—preguntó Ser-
nine. 
—Nadie. Los dos cuartos están ais-
lados. Pero no se equivoque usted. 
Kstá en el de la izquierda. 
—Bueno. Ahora, vuélvé a bajar. A 
las doce, el Doctor, Octavio y tú, 
traeréis el individuo adonde estamos 
y esperáis. 
La escalera de madera tenía diez 
peldaños, que el príncipe subió con 
infinitas precauciones. . . Arriba ha-
bía un descansillo y dos puertas... 
Semine necesitó diez minutos la^go.-i 
para abrir la de la derecha sin que el 
menor chirrido rompiese el1 silencio. 
Una luz brillaba en la obscuridad 
de la pieza. Tanteando, para no tro-' 
pezar con alguna silla, se dirigió ha-
cia esa luz. Procedía ésta del. cuarto 
contiguo y se filtraba por una puer-
ta vidriera cubierta con una cortini-
lla. 
I'd príncipe aparté) la cortina. Los 
cristales estaban pintados, poro no 
estropeados, rayados de manera que, 
aplicando el ojo, podía verse fácil-
mente todo lo que pasaba en el otro 
cuarto. 
Allí había, un hombre, al que vió de 
trente, sentado ante una mesa. Era el 
poeta, Gerardo Beaupré. 
Estaba escribiendo, a la luz de una 
bujía. 
Por encima de él pendía una cuer-
da atada a un gancho clavado en el 
techo. En el extremo inferior de la 
cuerda había un nudo corredizo. 
Una ligera campanada sonó- en un 
reloj de la ciudad. 
—Las doce menos cinco—pensó 
Sernine;—todavía faltan cinco minu-
tos. 
El joven eontinuaba escribiendo. 
Al poco rato,,dejó la pluma, ordenó 
las diez o doce cuartillas que acababa 
de llenar de tinta, y empezó a leerlas. 
. No pareció agradarle esta lectura, 
porque-por el rostro le eruxó una ex-
presión de descontento. Rompió el 
manueristo y lo quemó en la llama de 
la vela. 
Luego, con mano febril trazó algu-
ñáa palabras on una hoja blanca, fir-
mó bruíU'.a¡ner;te y se levantó. 
Pero, al ver ti úxiz pulgadas de sa 
cabeza la cuerda, volvió a sentarse 
eon un gran, estremecimiento de es-
panto. • 
Sernine veía claramente aquel ros-
tro pálido, las delgadas mejillas con-
tra las chafes apretaba sus crispados 
puños. Una lágrima resbaló, una so-
la, lenta y desolada. Los ojos mira-
ban el vacío, ojos espantosos de tris-
teza y que parecían ver ya la temible 
nada. 
¡Y era una cara tan joven! jineji-
lias tan tiernas aún, sin la cicatriz de 
ninguna arruga! y ojos azules, de un 
azul de cielo oriental... 
Las doce... ¡Las doce trágicas 
campanadas de la media noche a las 
que tantos desesperados han colgado 
el último segundo de su existencia! 
A la duodécima, se levantó de nue-
vo, y esta vez, valerosamente, sin tem-
blar, miró la cuerda siniestra. Y has-
ta intentó una sonrisa—pobre sonri-
sa, mueca lamentable del condenado 
a quien ya ha cogido la muerte. 
Rápidamente se encaramó a la si-
lla y cogió con una mano la cuerda. 
Así permaneció un instante, inmó-
vil, y no porque titubease o porque le 
faltara valor. Sino que era el instan-
te supremo, el minuto de gracia que 
se concede antes del acto fatal. 
Contemplaba el cuarto infame, en 
donde le había echado el mal destino, 
contemplaba el horroroso papel de 
las paredes, la cama miserable 
En la mesa, no había un libro: to-
do fué vendido.'Ni un retrato, ni un 
sobre de carta; ya no tenía, padre, ni 
madre, ni familia alguna... ¿Qué 1c 
unía a la existencia ? 
Con brusco movimiento, metió la 
cabeza por el nudo corredizo y tiró 
de la cuerda hasta que el nudo le 
apretó bien el cuello. 
Y. echando al suelo la silla con los 
dos pies, saltó al vacío, 
V 
Diez segundos, (punce segundos 
transcurireroij veinte segundos for-
midables, eternos... 
El cuerp(Q había experimentado 
dos o tres convulsiones. Las piernas 
buscaron instintivamente un punto 
de apoyo. Ya no se movía nada... 
Pasaron unos segundos - m á s . . . 
Abrióse la. puerta pequeña. 
Sernine entró. 
Sin la menor prisa, eogió la hoja 
de papel en que el joven había firma-
do, y leyó: 
"Cansado de la vida, enfermo, sin ¡ 
dinero, sin esperanzas, me mato. No I 
se CUlpe a nadie de mi muerte. 
-'{O de Abril.—Gerardo Uaupré.'" 
Volvió a dejar la hoja, sobre la me-
sa, muy a la vista, acercó la sila y la 
colocó bajo los pies del joven.' El 
mismo se encaramó a la mesa, v es-
trechando el cuerpo contra sí.' lo le-
vaiUo, ensanchó el nudo corredizo y ' 
sacó la cabeza. 
El cuerpo se dobló entre sus bra-1 
zps. Lo dejó resbalar a lo largo' dé : 
la mesa, y, saltando al suelo, lo ten-
dió en la cama. 
—(:.Estáis ahí los tres?—murmuró. 
Cerca, de él. al pie de la escalera 
de madera, respondió alguno; 
—Aquí estamos. ¿Hay que i zar el 
paquete ? 
—¡Sil 
Cogió la bujía y los alumbró. 
Penosamente, los tres hombres su-
bieron él saco en que estatba atado 
el individuo. 
—Dejadlo aquí—dijo, señalando 
la mesa. 
Con nn cortaplumas, cortó las 
cuerdas que rodeaban el saco. Apa-
reció una sábana blanca, y el prín-
cipe la apartó. 
En esa sábana había un cadáver 
el de Pedro Diupic. 
—Pobre Pedro Duque—dijo Ser-
nine—¡nunca, sabrás lo que has per-
dido, muriendo tan joven! Yo te 
hubiera llevado muy lejos. Bu fin 
prescindiremos de tus servicios. ..' 
| Vaya ! Felipe, sube a la mesa, y tfi, 
Octavio, a la silla. Levantadle la ca-
beza, y pasadle el nudo corredizo, 
^ Dos minutos después, el cuerpo de 
Pedro Chique se habla uceaba al ex-
tremo de la cuerda. 
- -No es cosa muy difícil, una sus* 
tilnción de cadáveres. Ahora po-
tiéis retiraros todos. Tú. doctor, pa-
sas por aquí mañana por la mañana; 
te enterarás del suicidio de Gerardo 
Baupré, entiendes, de Gerardo Bai* 
pré—he aquí su carta de despedida-' 
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ciñ el nuevo Gbliieamo, hay que agra-
deaérselo al tntor. 
» « 
Y ^qué carácter especial será ese 
que trae la comisión norteamericana 1 
y que Mr. Bcaupa-é descubrirÁ más 
adelante ? 
¿Por qué no lo habrá revelado , de 
.una vez para que ningún malicioso 
se de a sospechar? 
Pero no hay que inquietarse. "La 
Discusión" está encantado con la vi-
sita de los comisionados americanos. 
Y se.permiu; adelantar que "trae-
rán el carácter de emláajadores" pre-
sididos por Mr. Beaupré. 
¿Y es eso lo que Mr. Beaupré re-
serva tan misteriosamente? 
A nosotros tánta amabilidad nos 
confunde. 
Cuba publica en grabado un crn-
iésimo de la Lotería Nacional con el 
bustó de Fen-iara. 
Y dice: 
La proposición de la ley presentada 
por el doctor Ferrara en solicitud de 
que se suprima la Lotería dentro de 
' doa años ha producido naturales y 
variados comentarios, .poniendo de 
(relieve—aun más de lo que estuvo 
siempre—lá. figura del batallador po-
lítico. El señor Ferrara, que tan mal 
quiere a esa renta del Estado; piensa 
perseverar en su actitud, aunque su-
ponemos que sin ningún resultado, 
la renta de Lotería proporciona in-
gresos muy saneados que no se pue-
den sustituir con facilidad. ¿Qué su-
cederá, pues? Por de pronto dos co-
sasr^que los centesimos se busquen 
con más interés y que sobre ellos 
crea ver el jugador el rostro resuel-
to del repiresentante villareño. 
Casi llegamos a comprender que 
los prohombres liberales traten de 
suprimir la lotería? . r 
j Para qué la necesitan ya ? v 
El Sr. Sanply a Estadística 
El señor Presidente de la Repúbli-
.ca ha firmado u n decreto nombran-
do al séñor don Manuel Sanguily y 
Sant, actual Secretario de Estado, 
miembro de la Comisión de Estadísti-
ca y Reformas Económicas, con el ha-
ber anual de 6,000 pesos. 
Dicho .nombramiento empezará a 
surtir sus efectos el día 21 del mes 
actual. 
IOS M I O S PHIVADOS 
E x á m e n e s 
Los alumnos qué hagan privadamen-
te- sus estudios "fuera de la Universidad 
y déseen sufrir exámen de ellos en el 
próximo mes de Junio, deberán soli-
citarlo pei^onalménte, dentro del plazo 
comprendida desde el día 15 hasta el 
25, ambos ínélusive, del presente mes 
de Mayo, en el documento impreso 
que se les facilitará en la Secretaría de 
aqueL establecimiento, debiendo com-
probar para su, adniisión ai exámen, los 
mismos requisitos que se exigen a los 
alumnos de la enseñanza oficial para 
su inscripción'en la Universidad. 
No se podrán simultanear ambos sis-
temas de enseñanza : el oficial y el pri-
vado. 
Sánchez k Toca y el DIARIO DE LA MARINA 
A L R E D E D O k PTIÑA I N T E R V I E W 
U n a i n f o r m a c i ó n n u e s t r a d e l 3 d e A b r i l ú l t i m t e s , 
t r a n s c u r r i d o y a m e s y m e d i o , s i m u l t á n e a m e n -
t e c o m e n t a d a p o r " L a E p o c a " , d e M a -
d r i d , y p o r " E l H e r a l d o " , d e G u a n -
t á n a m o - N o s o t r o s n a d a t e -
n e m o s q u e r e c t i f i c a r . 
En la edición matinal del DIARIO 
DE LA MARINA del 4 de Abril últi-
mo publicamos nosotros una infor-
mación titulada "Oyendo a Sánchez 
de Toca." 
Don Joaquín Sánchez de Toca, el 
distinguido ex-ministro español, ha-
bía llegado a la Habana, procedente 
de la Madre Patria, en la mañana del 
día antes. 
Aquella misma mañana, el Direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA, 
don Nicolás Rivero, visitó, como ami-
go particular, al señor Sánchez de 
Toca. 
En la tarde de aquej día, de seis a 
siete, se entrevistó con el propio se-
ñor Sánchez de Toca un redactor del 
DIARIO, en el Hotel Sevilla, presen-
tándose nuestro compañero al ex mi-
nistro español, no como amigo, sino 
"como periodista"... 
De lo que el ex ministro habló con 
el periodista ya los lectores del DIA-
RIO tuvieron fiel información, 
¿Cuándo? 
A la mañana siguiente: esto es, en 
la primera edición del 4 de A b r i l . . . 
De lo publicado entonces, nada en 
absoluto tenemos que rectificar. 
Nada tampoco nos pidió el señor 
Sárbchez de Toeá que rectificásemos 
en los cuarenta días transcurridos. 
* ••* » 
i. , • , 
Con fecha 7 del corriente Mayo, un 
señor que firma I . E. GRAGERA ha 
publicado en " E l Heraldo" de Guan-
tánamo una- reseña de su visita al se-
ñor Sánchez de Toca én su ingenio 
"Confluente." 
Nada nuevo nos dice el citado se-
ñor Gragera. 
De su información sólo nos preocu-
pan las siguientes líneas: 
"Cuando me contaba lo que le pa-
só en la Habana, a su llegada, con un 
redactor del DIARIO DE LA. MARI-
NA, que intentó obtener decláracio-
nes suyas, dándose el caso incom-
prensible de que media hora después 
de salir del hotel ese redactor del pe-
riódico de Rivero, ya voceaban los 
chicos por las calles el' número con 
las citadas y supuestas declaracio-
nes". . . 
¡Alto allí, compañero! 
El redactor del DIAEIO a que se 
alude, intentó obtener declaraciones 
del señor Sánchez de Toca... y las 
obtuvo. 
Y es rotundamente inexacto que 
tales declaraciones, en absoluto au-
ténticas, se , publicaran media hora 
después en el DIARIO que se vocea-
ba por las calles... 
La entrevista del redactor del DIA-
RIO, con el señor Sánchez de Toca se 
efectuó de seis a siete de la tarde del 
3 de Abril : se publicó en lá: mañana 
del 4. Y no se voceó el periódico en 
las calles... porque en aquella fecha, 
sirviéndose solamente a sus suserip-
tores, no se vendía en la Habana por 
números sueltos. 
De la fidelidad de nuestra informa-
ción, respondemos. 
Más aún: del caballeroso señor Sán-
chez de Toca es de esperar quo la 
ratifique. 
Y si él nos dijo lo que no debió de-
cir, ¡allá él! 
Nosotros, discretos, aún callamos en-
tonces bastante más de lo que publi-
camos. 
¿Se quiere ahora una prueba de la 
exactitud de nuestra información? 
Pues el propio señor Gragera nos 
la ofrece con su pluma en el iinico 
punto que él y nosotros tratamos con-
juntamente. 
Dice el señor Gragera: 
" A l tratar de la famosa carta y no-
ta del señor Maura, y de su supues-
ta retirada política, Don Joaquín se 
mostró sumamente explícito. Fué 
un error de interpretación de aque-
llos textos; lo de la retirada, era pu-
ramente condicional. Alejado de la 
política activa, pero nunca retirado 
a la vida privada, Sánchez Toca, 
creyó que entonces debía visitar a 
^laura, por lo excepcional de las cir-
cunstancias, toda vez que la ocasión 
no. se prestaba a otras interpretacio-
nes. Y así lo hizo conferenciando lar-
gamente con Don Antonio. ¿Quiere 
esto indicar una aproximación más o 
menos cercana? No. Don Joaquín con-
tinúa en situación expectante. ¡El 
tiempo dirá lo demás! Sobre la vuel-
ta de los conservadores al poder, me 
dijo que sería probable casi seguro que 
tuviera lugar allá por Octubre, aun-
que en política nada* puede vatici-
narse . . . " 
Y escribimos nosotros: 
—¿No nos podría usted decir algo, 
que no se haya dicho, sobre la céle-
bre, y ya histórica, retirada de Mau-
ra? 
—Pues, sencillamente, que no hu-
bo, ni por un momento, tal retirada. 
—Que no hubo... 
—No. El -28 de Diciembre, día de 
los Santos Inocentes—¡curiosa coin-
cidencia!—don Antonio Maura consi 
déraba como seguro , que no transcu-
rrirían ni tres días sin que él fuera 
l1amado por el Rey para encargarse 
del Gobierno. Tan así lo creía don 
• Autoiiio, que hecha estaba, por com-
| pleto, la lista de los nuevos ministros, 
; y hasta de los nuevos gobernadores 
i civiles... Solo faltaba la llamada a 
I Palacio. 
—[La esperaba usted? 
—Yo, no. Y me extraña la seguri-
i dad de Maura. Yo no la esperaba has-
ta primeros de Marzo... 
—Llegó el día 31 de Diciembre, 
í pues... 
—Llegó, continuó el Conde de Ro-
; manones eñ el Gobierno, y Maura, sin 
: previas consultas, mandó a "La Epo-
ca" la carta y nota explicativa que 
| todo el mundo, incluso el propio Con-
de de Romanones, tomó por una defi» 
nitiva retirada de la vida política... 
He dicho "todo el mundo" y no dije 
bien: todo el mundo... menos yo, que 
no creí en ella, como antes me apre-
suré a indicar. Para convencerme de 
ello me bastó con conocer a don An-
tonio y con leer detenidamente sus 
documentos, que, fijándonos bien so-
lo "condicionales" eran. 
—Inmediatamente reuniéronse los 
ex-ministros conservadores, llamado» 
íyr Azcárraga, ¿no? 
—Así fué. Pero yo, aunque otra co. 
sa se dijera entonces, no asistí. Lo que 
hice se redujo a visitar personalmen-
te a Maura, ya que me llegó la ocasión 
oportuna, y con don Antonio conver-
sé durante dos horas largasf manifes-
tándole a él lo que ahora repito: que 
no creía en su retirada. 
—¿Y qué le dijo Maura? 
—Que, en efecto. élk aunque lo de-
dujeran sus lectores, no había querido 
escribir que se retirase para siempre 
a la vida privada. Más aun. Cuando 
aquel día llegué a casa, ya me espera-
ba allí Rodolfo Gil, del " A B C," al 
que insistí en expresarle mi extrañe-
za ante la unánime suposición de los 
periódicos, de todos ellos, que asegu-
raban la retirada... Una hora des-
pués, más de veinte periodistas, de 
distintos diarios, me asediaban a pre-
guntas. Yo me limité a recomendarles 
que leyeran bien los tan. comentados 
documentos, y se convencerían, como 
yo, de que antes de una semana volve-
ría Maura a ser el jefe de los conser-
vadores. A l día siguiente leí todos los 
periódicos, ¡y en ninguno encontré la 
rectificación que yo esperaba! Todos 
optaron, e ignoro el por qué, por de-
jar que la bola rodase... El tiempo 
me dió la razón. 
Por su parte, "La Epoca," de Ma-
drid, con fecha 26 de Abril dice: 
" A l llegar a Cuba el ilustre ex mi-
nistro Sr. Sánchez de Toca, los perió-
dicos de la Habana han publicado 
"interviews" que suponen celebra-
das con dicho hombre público. 
Persona que debe saberlo, nos di-
ce que esas "interviews" son absolu-
tamente fantásticas, y que aun cuan-
do la lectura de esos trabajos perio-
dísticos basta para comprenderlo así, 
conviene que conste, para que ni por 
un momento se atribuya al señor Sán-
chez de Toca lo que no ha dicho." 
Como el único periódico de la Ha-
bana al que, en este caso, puede re-
ferirse "La Epoca" es al DIARIO 
De LA MARINA, recogemos la .alu-
sión y . . . contestada queda. 
Nada tenemos, pues, que rectificar. 
E L C O N G R E S O 
m 
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Jarabe de Glicebo-Fosfatos, Acidos y Formiatos 
O-—MEDALLAS DE ORO EN V-KK1AS EXPOSICiONES. Q 
Tónica, Nutritiva, Reconstíftiyente 
P r e p a r a c i ó n específica, ideal: La única que 
R a c i o n a l y C i e n t í f i c a m e n t e , garantizada 
por la opinión de eminentes autoridades en la materia, 
puede. C U R A R Y C U R A R A la IMPOTEN-
CIA. DEBILIDAD SEXUAL, EXTERILIDAD EN 
JOVENES Y ANCIANOS DE AMBOS SEXOS, por 
ser una conbinación maravillosa que contiene los ele-
mentos principales, tónicos y nutritivos, generadores 
de nueva fuerza vital, constituyentes de la SANGRE, 
NERVIOS, MUSCULOS Y CEREBRO.—Diariamente 
es recetada esta medicina por los Sres. Médicos de to-
das partes, para combatir, curando con éxito seguro, 
rápido, las ANEMISA, CLOROSIS, ENFLAOUECI-
MIENTO, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL 
Y NERVIOSA, NEURASTENIA, DESGASTE CERE-
BRAL Y TODO AGOTAMIENTO EN GENERAL. 
G3 
Muestras y Literatura gratis, pídase á los Laboratorios de 
S 
ANOLO-AMERICAN PHABMACEUTICAL CO., LTD. 
CANADA, MEXICO, NUEVA YORK 
DINGWALL ROAD. 90. BEEKMAN STREET 
OOÍC zmicí: 
E N E S Í t ^ M C A S T E L L S 
PREMIADA CON MEDALLA D E ORO E NJLAU LTIM A EXTO^I C ' ^ o T o F ^ ^ 
Cura le d»bUic^d en genera», escrófula y raquitismo de lo» tófio*. 
Primer Congreso Pedagógico 
S e s i ó n inaugura l 
Esta tarde, a las cuatro, tendrá 
efecto en el Aula Magna de la Uni-
versidad Nacional, el acto de la 
inauguración del Primer Congreso 
Pedagógico cubano. 
Para esta sesión de apertura se ha 
combinado el siguiente programa: " 
Primero. — . Obertura ' ' Patria,'' 
ejecutada pocr la Banda del Cuartel 
General. 
Segundo. — Acta de organización 
del Congreso, por el Secretario Ge-
neral de la comisión. 
Tercero. — Rapsodia húngara, de 
Listz, número dos, por la Banda del 
Cuartel General. 
Cuarto. — Discurso inaugural," a 
cargo del honorable señor Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes. 
Quinto. — Himmo Nacional, por la 
Banda del Cuartel General. 
VEA BIEN de CERCA r VEA BIEN de LEJOS 
C O N E L M I S M O E S P E J U E L O 
rOBK^l MODERNA 
ü o-f-r) demostrado científicamente que el uso de dos espejuelos es más 
L/O l í l perjudicial a la vista que el uso de uno solo con piedras legíti-
mas de dos vistas sin raya ni pegamento.—Estas piedras además de conser-
var la vista, evitan la pérdida de tiempo empleado al cambiar de espejuelo; 
evitan que el espejuelo se rompa y permiten ver de cerca y de lejos con la 
misma claridad.—La mayor parte de los hombres de ciencia, de los hombres 
de negocios así como las señoras que leen y cosen mucho, usan estas ma-
ravillosas piedras legítimas, fabricadas exclusivamente por nosotros. 
No deje para mañana lo que su vista exige hoy, pues el exámen es GRATIS. 
" E l AIMENOARES" Obispo 5 4 entre Habana y Compostela 
NO CONFUNDA NUESTRA GASA G0N VIDRIERAS Y CASAS DE POCA IMPORTANCIA. 
1546 May.-l 
SIN OPERACION 
CURA D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 4 á 5 
Especial para Jos pobres de 5% a 6 
w m 
LA SESION DE AYER 
Presidida por el señor Sánchez Agra-
monte, con la asistencia de diez y seis 
señores Senadores, y siendo las cuatro 
y media dio principio la Sesión en la 
tarde de ayer. 
COMUNICACIONES 
Leyéronse, dos enviadas por la Cá-
mara de Representantes, sobre propo-
siciones de leyes presentadas en aquel 
cuerpo colegislador, y asimismo, de los 
escritos remitidos por los Ayuntamien-
tos de Sagua la Grande y Camagüey. 
De todos ellos diéronse por entera-
do los señores Senadores. 
MENSAJE 
Diósele lectura al procedente del 
Ejecutivo interesando del Senado que 
acordase lo que estimase pertinente, 
con motivo de la inauguración del mo-
numento en memoria de las víctimas 
del "Maine" que recientemente ha de 
tener lugar en Nueva York. 
PROPOSICIONES DE LEY 
' Suscrita por el señor Gonzalo Pérez 
y otros, presentóse una, referente a que 
todos los funcionarios del Orden Judi-
cial serán juzgados por el Senado, 
constituido en Tribunal de Justicia, de 
toda infracción de Ley que cometie-
ren, en la forma que determina el ar-
tículo 47 de la Constitución 1 para el 
Presidente de la República, Secretario 
del Despacho y Gobernadores de las 
Provincias, 
El Senado no podrá imponer otras 
penas que laŝ  que determina dicho ar-
tículo 47 de la Constitución en su pá-
rrafo 2o. inciso 3o. Cuando hubiere 
condena remitirá los antecedentes al 
Tribunal que corresponda a los fines 
que proceda. 
Los perjudicados por éualquier in-
fracción de Ley cometida por funcio-
narios del Orden Jiidicial podrán di-
rigirse a la Cámara de Representantes 
en exposición razonada, a los efectos 
de la acusación. 
El propósito perseguido por esta ley, 
fué explicado por el señor GONZALO 
PEREZ, pasando el asunto a las Comi-
siones de Código y Justicia. 
Autorizado por los señores Figue-
roa, Sánchez de' Bustamante y Beren-
guer, leyóse el proyecto de ley refe-
rente a que la Carrera de Ingeniero 
Agrónomo, azucareros y peritos quí-
micos agrónomos se consideren com-
prendidas dentro del plan de estudio 
sometido al Senado, el cual publica-
mos en lugar aparte. 
Pasó dicho proyecto a la Comisión 
de Instrucción Pública. 
Precedido de un larguísimo preám-
bulo, tendente a demostrar la necesi-
dad de ateriüer al Sanéamiento en va-
rias localidades de la isla; pasó des-
pués de su lectura a las Comisiones de 
Hacienda y Presupuesto un proyecto 
de ley a fin de que se conceda un cré-
dito de sesenta mil pesos para la 
construcción de un nuevo hospital ci-
vil en Guantánamo. Provincia de 
Oriente, y otro crédito de treinta mil 
pesos moneda oficial, para la desvia-
ción y amaleconamiento de los arroyos 
' 'Fafat" y "Correa" en Guantánamo. 
Provincia de Oriente.. 
Los créditos que se piden .se inclui-
rán en los próximos, presupuestos ge-
nerales de la Nación,y si esto no fuere 
posible, se- tomarán de ios fondos dis-
ponibles. 
Los señores Sánchez do Agrámente, 
Ajuria y Alverdi presentaron otro que 
pasó para su respectivo informe a la 
Comisión de Sanidad interesando el¡ 
que el Jefe de los Servicios Sanitarios 
del Municipio de la Habana sea Vocal 
de la Junta Nacional de Sanidad y, 
Beneficencia creada por el artículo 315 
de la Ley Orgánica del Poder Eje-
cutivo, percibiendo igual dieta que loa 
demás miembros de la Junta por ŝ j 
asistencia a las sesiones de la misma. 
El último proyecto de ley presenta-
do contraído a la solicitud de exen-
ción del pago de derechos de aduanas, 
puerto, almacenaje o de cualquiera 
otra índole, el busto del apóstol José' 
Martí que consignado al señor An-ij 
tonio Manfrediz se importará por e!, 
puerto de Santiago de Cuba, proceden-i 
te de Piedra Santa, Italia, y el cual; 
será colocado en el panteón levantadof1 
en el cementerio de aquella ciudad. 
El señor CORONADO, solicitó qué 
fuera declarada la urgencia de su dis-
cusión y fué aprobada tanto ésta, co-*! 
mo el proyecto por unanimidad. 
DICTAMENES 
Por continuar ausente el señor Rc-j 
güeiferos no se discuta la moción del 
señor Bustamante referente a la regu>< 
lación de los proyectos de Leyes someij 
tidos a la Cámara de Representante^ 
y pendientes de aprobación. 
MOCION 
El señor MAZA Y ARTOLA somé î 
tió a la consideración del Senado la si-; 
guíente: 
Por cuanto que obra legislativa debeli 
ser el fruto maduro de la reflexión y; 
nunca la peligrosa consecuencia de 1í 
inprevisión o la sorpresa. 
_ Y por cuanto que el reglamento pro-* 
visional que nos rige, a causa de estai! 
solo adaptado al único objeto del Cuer̂  
po para que fué expresamente dictan 
do, garantiza muy deficientemente, al 
tal viso, el éxito de nuestros trabajos. 
El Senador que suscribe propona 
que mientras no se apruebe y empiece 
a regir el Reglamento definitivo d<j 
este Cuerpo Legislativo, se observe^ 
estrictamente las siguientes reglas. 
Primera.—Ningún proyecto de Ley, 
o de resolución, o moción, ni dictamenj 
de comisión, podrá someterse a discu-* 
sión, sin figurar previamente de MVÍ \ 
modo específico y bien señalado en la' 
respectiva "Orden del Día ," dada a 
conocer desde la víspera por lo'menos, I 
siempre que hubieren sido repar t ida™ 
copias de los mismos a los Senadores, 
con 24 horas de antelación. 
Segunda.—En el caso excepcional áé. -. y 
acordarse la urgencia en le resolución* 
de cualquier asun,to, el Senado, si loi 
pidiere algún Senador, deberá reoesatl 
por lo menos un cuarto de hora antes 1 
áe que el Presidente ponga a discusiórf 
el dictamen, proyecto, proposición, d ¡ ' | 
moción de que se trate^ Durante esta.i 
receso se facilitarán con la mayor pre- i 
mura, por el Jefe del Despacho al § t t | 
nador peticionario cuantos datos y an-
tecedentes, que estime éste ilustrativos^ 
del asunto, constaren en las oficina*! 
o dependencias del Senado. 
Se acuerda el quo so repartan copias-
a los señores Senadores. 
El Sr. CUELLAR ruega a la Comil l 
sión de Justicia que dictamine cuantcffi 
antes el Proyecto de Ley sobre la Auk 
nistía. 
El señor VIDAL MORALES cóij | 
testa como miembro de dicha Comil 
sión que varias veces se había citad( 
a los miembros de la misma, con el ol 
jeto de que resolviera con brevedad 
asunto. 
RESOLUCION 
A propuesta del señor MAZA Y 
B U E N A S N U E V A S 
para los dispépticos. 
El remedio que tanto éxito ha tenido en Europa, 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
. el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
^kkí, descompuesto. 
tiene la eficacia y 
las propiedades que j a m á s se han 
combinado en ninguna otra medicina. 
Es u n nuevo santo y seña para llegar al completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del es tómago. 
Purgatma SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimientOy podiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías. 
»Itarl 
J. Rafecas y Nolla, Obrapía núm. 19, Habana.-r-Unlcoa Representantes y Otpt. 
os para Cuba. 1659 ^lay.-l . 
DIARIO DE LA MAKINÁ.—üdicitua de la mananu.—Mayo 15 d© 1913. 
'\RTOIjA que sigue en la ereeitela (la 
dos eá el ieaatio e» la última Se^íóii, 
ie kaíía ab^gatls i'aeultaá^ qué 
eku de bevuabeaéía, m b i w & í p-1 
kê esar del u i i s u i é ^ n atonto escoto 
-=maiiií;icstü sí ks modifiea^ionea pro-
pueataa é44 diek&i llefifléjea habíau si--
do aiíóMacks o na, tm Géügpjé dé m--
orotatloá. -
8&bré la lama que m h viéiié daadé 
en estreñía aouclsa, Uauió la fttéaei&i 
a la Mésa el HQ&W OOBÚNADQ, tu-
tendieijdo mié á M m mmhumm lot 
asuntos eoá Ift latitud eaaveáiititi pá» 
ra mayoi' ckHdad y eaavéttdmitótó dé 
lo que se dimitléra, 
AbuudaiKlo eu la lukrua, ííieiéitwi 
uso dé la palabra Isa Btñarca Maza y 
Avtola, Bustamaiité y Vidal Mora-
les, y para explicar las razones qu© dé-
terminaban la CiomMóu de la orden dé 
referen oia, hixo UáO de la palabra el 
señor Gonzalo 3PérelS. 
Por áltimo, el señor Maza y Ártok 
propone y así se acuerda que el asunto 
m incluya en la orden del día de la 
sesión próxima. 
Eran las cuatro, 
t ^ préalctiiS el doctor Lanuda 
Fué aprobada el aota de la sesión 
anteriorv 
La Cáiaarsa se entera de uaa eo-
íuumeaeitSn que le dirige el Senado 
renvitiendo el pro-yeeto dé ley, apro-
bado por el mismo, modiíieaado el 
ea'tíoulo número 47 dé la vigente ley 
orgánica del Poder Ejeeutivo. 
EL MONUMENTO A L " M A I N E " 
Se imnuda la disendéa, suspendi-
da el lunes, del pr^yooto de ley que 
coneede un óridite para que las r©-
presentaciones oiviles y militares eu» 
bañas asistan al acto de la inaugura-
ción del mon«m«it.to erigido al "Mai-
ne" en New York. Y aprueba 
adicionándole una enmienda del se-
ñor Roig pidiendo que las represen-
taciones militares en dicho acto sean 
integiradas pa? individuos de las dos 
razas que componen el Ejército. 
Los conjuncionistas Arias, Fer-
nández de Castro y Sánchez Fuentes 
explican sus votes en contra; Ferra-
ra y Primitivo Ramírez los suyos en 
favor de la enmienda. La ley será 
Remitida al Senado. 
PRORROGA 
A petición del señor Pardo Suárcz 
se acordó prorrogar la sesión hasta 
terminar la discusión de los asuntos 
declarados urgentes por la Cámara 
en sesiones anteriores. 
Se acuerda incluir en la orden del 
día de la próxima sesión el proyecto 
de ley, aprobado por el Senado, soli-




Se dio lectura a una moción, pre-
sentada por los señores Rogelio Díaz 
Pardo, Miguel Suárez y J. R. Torral-
bas, solicitando de la Cámara acuer-
de que para el caso de que deba cum-
plirse en alguna o varias provincias; 
respecto de sus representantes últi-
mamente elegidos el precepto deí ar-
tículo segundo de la ley de ocho de 
Agosto, de 1912, los representantes 




Con el LICOR 
que debéráü earteairae bou los bí-
guícntesi 
Por las Villas, M m * Miguel M--
pinoüa y nmmmegildo Ponvcrti pe í 
Unungiiey, seflowa Oméllo Freyré y 
Enrique Recioj por Orlente^ señores 
HaHokmé gftgttM y Arturo Bctan-
court Mftüdttléy» é 
Sé discutirá en U sesión próxima. 
LO 1)13 PINO GUERRA 
También será diseulida en la se-
sión pr(kima la síguieutó moción 
piíetfeat&da por |1 representante se-
ñor Ramón Guerra, que dtoé asít 
A la Cámara.1 
Oormid^MndOi que bacé algún 
tiempo füé indultado por el Pudor 
Ejecutivo de la República el ex-po-
lícía de la Habana Manuel Fernán-
dez Nodaifti, individuo qué ademas 
de su eomplieidad en un crimen muy 
oonocido dé la opinión pública, fue 
eondenado por el delito de falsedad 
en documento público. 
Considerando; qué él indulto a 
funcionario se halla expresamente 
prohibido por la Constitución, la 
cual ha sido violada en este caso, asi 
como otras de nuestras Leyes Orgá-
nicas, y , •' . . 
dóiiiidiítódo s que el recienté in-
dulto M ex-iiMUente do policía Ra-
fael Vh^y Pedroso, por sU relación 
con \m hechos a que se haoe reteren-
cia anteriormente, ha prodxtcido gran 
alarma en la conciencia nacional, 
tengo el houor dé proponer a la Cá-
mara la siguiente moción í ^ i 
Que se pidan a los centros oficia-
les correspondientes los expedientes 
de indulto d© Rafael PéreK Ptdro^o 
y do Manuel Fernández Nodarse. 
Que con dichos documentos a la 
vista estudie la Cámara si ha sido 
violado el artículo de la Constitu-
ción que nrohibo a^Ejocutivo el in-
dulto a funcionados núblioos. 
Que en caso afirmativo acuerde la 
Cámara acusar ante el Senado a los 
que resulten responsables, de acuer-
do con lo que establece la Constitu-
ción, 
NOTARIOS T REGISTRADORES 
Se entró en la discusión del pro-
yecto de ley, procedente del Senado, 
modificando el artículo 47 de la vi-
gente Ley Orgánica del Poder Eje-
cütivio que queda redactado en esta 
forma: 
Artículo 47.—Los Notarios Pú-
blicos y los Registradores de la Pro-
piedad y Mercantiles que fueren 
nombrados por el Presidente de la 
República para desempeñar una Se-
cretaría o Subsecretaria. de Despa-
cho podrán servirla sin perder sus 
respectivos cargos, pero dejando de 
llenar sus funciones y de percibir 
los sueldos, derechos o emolumentos 
correspondientes a dichos cargos. 
En el desempeño de la Secretaría o 
Subsecretaría se considerará a di-
chos funcionarios en uso de licencia 
como Notarios o Registradores de la 
Propiedad o Mercantiles durante el 
término improrrogable de cuatro 
años, transcurrido el cual si no vol-
viesen a ocupar sus cargos éstos se 
considerarán vacantes. 
Lo dispuesto en este artículo no 
modifica, sino tan sólo en lo que ex-
presa, las disposiciones de la ley del 
Notariado de 29 de Octubre de 
1873 de la Ley Hiootecaria de cator-
ce de Julio de mil ochocientos no-
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F I R M E H A S T A H O Y Y SIN 
W A L P A R A LA E X T I R P A C I O N 
DE LAS L O M B R I C E S , EN L O S 
N I Ñ O S Y A D U L T O S . 
B . A . F A t i N E S T O C K C O . 
P I t t s b u r g h , Pa , E. U. de A . 
D̂e venta en todas las droguerías 
y farmacias. 




anos de exno y miliares 
ile enfermos corados; Se pre-
para y vende en ia Botica y Dro-
goeria de "SAN JOSE" cailedela 
Habana núm. 112 y en todas ias 
las y Farmacias de 
May.-l 




(Aíatva de Fábrica) 
Llena rápidamente las 
mejillas hundidas, ayuda 
á recobrar las fuerzas y 
r e v i t a l i z a el s i s tema 
debilitado. 
Delicioso y digerible 
Se vende en frascos en tocias las Farmacias 
BURROÜGHS WHLI.COM1! Y CÍA, LONDRES 
ejeoudón y oualdgqulora otra que so 
refiera a cjereleío do aquellos cargos 
y a bu incompatibilidad .con otrod,-
El Beflor Laauza a t au toa Ja pre-
sldcuda. 
La ocupa el general "Fernández de 
Castro. 
^ 1 doctor Lanuza cómbalo con tm 
discurso enérgico la modificación in-
troducida en esta ley por el Senado. 
T ú termina* hu discuso rogó a la 
mayoría oonjunolonista que por el 
hoaor de la üohJtiooión y de Gubtt no 
votara tal modmóaoiéuj el mismo 
ruego liízo él dodor Lnuuza a la mi-
noría liberal, 
Be piiKo a Wtaciéa nominal la to-
talidiul de este proyecto. Y por 38 
votos en pro y 21 en contra se aprue-
ba la totalidad. M48 tardé se apro-
baron todos sus artículos. Y ja ley 
será remitida a la sauoión del Eje-
cutivo. 
El doctor Lanuza, derrotado por 
los votos de la mayoría, vuelvo a la 
presidencia. El general ' Ferñánfdéz 
de Castro la abandona, 
^ EL 20 DE MAYO 
Se dio lectura al proyecto dé ley 
que concede un crédito do cin-
cuenta mil pesos que serán destina-
dos a pagar los gastos de los grandes 
festejos que se preparan para el , día 
20 de Mayo con motivo de la loma 
de posesión del nuevo Gobierno y 
para celebrar la instauración de la 
República. 
Se acordó la urgencia para discu-
tirlo. 
El señor Ferrara: —Pido la pa-
labra. 
El Presidente: —La tiene S. S. 
El doctor Ferrara apoya la con-
cesión del crédito y aprovecha la 
ocasión para pronunciar un breve y 
elocuente discurso, del cual tomamos 
«I vuelo estos vibrantes párrafos: 
Hubiéramos podido evitar la dis-
cusión y votación de este proyecto 
de ley en el día de boy, porque la 
petición de urgencia requería el 
voto, de acuerdo con el Reglamento, 
de las.tres cuartas partes, por tanto, 
sin la concurrencia de los votos l i -
berales no hubiera podido la Cámara 
discutir el proyecto- de ley. presenta-
do. Hemos procedido así, po? dos 
motivos: el primero impersona1: por-
que se trata del 20 de Mivo. fe. '.ia 
rp.ie no pe¿*';enr'C'-; a un parti-Vo sólo, 
que es monopolio de todos los cab¿;-
nos, de fco'Ios los Vu-̂ nos patriotas, y 
tan gran interés en festejarlo debe 
tener el Partido Conservador, como 
lo debe tener el Partido Liberal, to-
da vez que sobre este terreno de in-
terés patríótico no puede haber ni 
buenos ni malos, mejores ni peores. 
Y por otro: porque en realidad que-
ríamos, nosotros también, concurrir 
a festejar el cambio de Gobierno. 
Protestamos a raíz de las ' eleccio-
nes, continuamos nuestra protesta 
por las vías legales, llevamos un 
problema ante el Tribunal Supremo 
que en realidad no decía lo que nos-
otros sentíamos, porque detrás de 
aquel problema de forma exclusiva-
mente legal, nosotros manteníamos 
la afirmación de que las elecciones 
no se habían realizado con la pureza 
de forma que es siempre necesaria 
en los países .que se rigen por siste-
mas representativos; pero hoy, pasa-
da aquella protesta, acatados por 
nuestros organismos los hechos con-
sumados, queremos que el Primer 
Magistrado de la Nación vaya al al-
to puesto a que fuó designado, y 
para el cual fuó electo, con el presti-
gio debido, eon la honra debida, y 
pueden tener la seguridad los seño-
res conserva-dores, como el pueblo cu-
bano todo, que nosotros procurare-
mos en todo tiempo no manchar la 
•aureola que le rodea; y ojalá para 
bien do log conservadores y liberales, 
para bien del pueblo cubano todo, él 
pueda responde]', no á los entusias-
mos nuestros, que lio los tuvimos, si-
no a los entusiasmos do sus partida-
rios que eligiéndole creyeron que 
llevaba a aquel alto puesto a un buen 
cubano (pie con mano segura dirigie-
ra la nave del Estado a segura tras-
misión de Gobierno de aquí a cuatro 
años, de manos de un cubano a ma-
nos de otro cubano. Es esta nuestra 
actitud de hoy, será nuestra actitud 
de mañana, ¡ojalá responda la acti-
tud del bando contrario a nuestra 
manera de pensar y proceder! Y 
asimismo a la transigencia nuestra, 
a nuestros sentimientos democráticos, 
a nuestra creencia que sobre el suelo 
cubano no puede haber divisiones de 
partido basadas en mejores y peores. 
Si a todo esto que es base del pro-
grama nuestro y voluntad enérgica-
mente sentida en nuestros pechos, res-
ponde la actitud del Partido Conser-
vadorvador, si así fuera, yo tengo'la 
seguridad que para honra y gloria 
ele Cuba habremos votado este pro-
yecto de ley, y que las elecciones 
aun cuando nos hayan sido contra-
rias servirán para, que el pueblo de 
Cuba comprenda que los partidos 
desaparecen cuando del interés de la 
patria se .trata. (Aplausos.) 
El general Fernández de Castro 
presenta una enmienda al proyecto 
rebajando el crédito a veinte mil pe-
sos, cantidad que con el mismo obje-
to debe figurar en los presupuestos 
de la nación en los años venideros.-
El joven Recio: —Conforme con 
la enmienda del General, siempre que 
los veinte mil pesos sean repartidos 
equitativamente a todas las provin-
cias. Algunos representantes son-
r í e n . 
El no menos joven señor Primitivo 
Ramírez: —También estoy conforme 
con los veinte mil y pido que 
se repartan entre todos los Munici-
pics de la República. 
Se desechan las enmiendas de Ra-
mírez y de Recio. Y se aprueba la 
del señor Fernández de Castro. Su 
enmienda pasa a sustituir el proyec-
to del Senado. ' Y al Senado se remi-
tirá para que lo sepan. 
La sesión terminó a las seis. 
COMISION DE GOBIERNO 
Esta Comisión de lá Cámara adju-
dicó ayer la subasta de gorras y uni-
formes para los empleados, a la ca-
sa de comercio "La Sociedad," 
La misma Comisión abrió Ioj plie-
gos presentados para la encuaderna-
ción del "Diario de Sesionen" y 
otros efectos cuyos, pliegos estudiará 
detenidamente. 
EL SECRETARIO DE MAGOON 
Ayer tarde visitó al doctor Lanu-
za, en el despacho de la presidencia 
de ia Cámara, Mr. Otto Sonrricht, 
que fué Secretario del Gobernador 
Magoon, miembro de la Comisión 
Oonsultiva,• y autor de algunas re-
formas en nuestras leyes; 





p a r a P á r v u l o s y M ñ o s 
Castoria es un substituto inofensiro del Elixir Paregórico,. 
Cordiales y Jarabea Calmantes. De gusto agradable. No coutiene 
Opio, Morfina, ni ninguna oitra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago (Ills.) 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes,> 
Dr. E. Down, Filadeliia (Pa,) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r i a C a s t o r i a d e F l é t c h e r 
THB CEHTAÜE COBPANY, 71 MCRKAT STREET, NTJETA YOEK, E. U. A. 
y DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS: LLENURA, GASES,VOMITON 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BILI OS! DAD 
DEBILIDAD,NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
" I v A N O N P I ^ U S U I / T R A " 
^ ^ C R S A . P R O V E E D O R A DE LAS D A M A S E E E G A N T E S . = 
T E M P O R A D A DE V E R A N O . 
RECOMIENDO n las damas en general que antes de hacer sus compras, visiten esta popular casa pa-
ra admirar el errandioso surtido de CONFECCIONES y SOMBREROS que exhibe en las vidrieras. 
GRANDES existencias de FLORES y toda clase do ADORNOS paro SOMBREROS que se detallan 
a precios de fábr ica . -En sombreros hay gran variedad de modelos, última creación del Arte Parisién 
que se detallan desde $ 2-50.—ESPECIALIDAD en TROUSEUAX para novias. CONFECCIONES 
BLANCAS. CONFECCIONES do vestidos do " G R A N CHIC" y C A N A S T I L L A S -
"X*A N O N P I , U S U L T R A " 
£>E R A M O N C I T A P A N I S E N I X O , Profesora de Corteen Par ía . 
Salud 2, entre Qaliano y Rayo. Telefono niimero bOOJ. 
SE SIRVEN CON P U N T U A L I D A D Y ESMERO LAS ORDENES DEL INTERIOR. 
o 142a «.IV 3*14 
P E P S Í / M A 
P e r a z a r e n n n c i ó 
S á n c h e z Q u i r ó s e s , i n t e r i n a m e n t e , P r e -
s i d e n t e . — L a s e s i ó n . - r L o s e m p l e a -
d o s t e m p o r e r o s d e l I m p u e s t o 
t e r r i t o r i a l 
A vio celebró sesión la Cáma-
ra >iu. -jipal. 
•Casi todos los concejales conjun-
cionistas y liberales se encontraban 
presentes, • ' 
Un público bastante numeroso ocu-
paba la tribuna, ansioso de que -co-
menzara la sesión, para convencerse 
de que se- trataría de la renuncia del 
Presidente del Ayuntamiento, señor 
Peraza, asunto este que ha constituido 
la actualidad política durante varios 
días. 
Ocupada que fué la poltrona presi-
áeneial por el Vico doctor .Sáncliez 
Quirós, se procedió a-dar lectura al 
acta de la anterior, la cual fuó apro-. 
bada sin modificaciones. 
Después se dio cuenta de un escri-
to del señor Antonio Peraza Medina, 
renunciando la Presidencia del Ayun-
tamiento. ' 
Fué aceptada, sin discusión, dicha 
renuncia. 
El doctor Sánchez Quirós, que co-
mo hemos anunciado ocupará por 
ahora interinamente, por sustitución 
reglamentaria, la Presidencia de la 
Corporación Municipal, hasta tanto 
no se convenga entre conservadores y 
"asbertistas" el concejal que habrá 
de desempeñarla en propiedad, diri-
gió breves palabras a sus compañe-
ros, reclamando el concurso de todos 
y comprometiéndose a dirigir los de-
bates con obsoluta imparcialidad. 
'Quedó sobre la mesa, a petición del 
señor Valladares, una objeción del 
Alcalde al acuerdo, de .conceder dos 
mil pesos para una función de gala 
al Congreso Pedagógico, por no espe-
cificarse el capítulo de 'donde deberá 
tomarse la referida cantidad. ' 
Se acordó tener en cuenta, en su 
oportunidad un mensaje del Alcalde, 
por el cual-se. solicita la inclusión cu 
el, presupuesto extraordinario de un 
crédito de mil pesos para material de 
oficina, por haberse agótado la con-
signación presupuestada a ese objeto. 
Después se iba a dar cuenta del 
mensaje del Alcalde, que publicamos 
en otro lugar de esta edición, sobre 
los festejos para el 20 de Mayn; pero • 
se convino, a propuesta del señor Va-
lladares, repartir copias de -dicho do-
cumento a los señores concejales para 
que lo estudien, y citar a sesión ex-
traordinaria .para hoy, a las ocho de 
la noche, con" objeto de tomar acuer-
do sobre el mismo,, aprobar el progra-
ma de las fiestas y discutir el primer 
presupuesto extraordinario formula-
do por el Contador. 
El segundo presupuesto extraordi-
nario, o sea el de los 80,000 pesos pa-
ra los festejos,, no podrá ser aprobada 
sino en la. sesión de mañana, por no 
haber emitido aun su dictamen sobre 
el mismo la Comisión de Hacienda. 
El señor Clarens hizo constar en 
acta, después de una ligera discusión 
a que dió lugar la proposición dé Va-
lladares, que el Ayuntamiento no es 
solidario de los compromisos- que se 
hayan contraído para los festejos sin 
estar aprobado el presupuesto^ 
Los señores Germán S. López y 
Fernando Suárez en aclaración hicie-
ron constár a su vez que la Comisión-
de Festejos no ha heoho ni "está ha-
ciendo contrato sino redactando el 
programa, para lo cúal necesariamen-
te tiene que pedir precio a fin d^ 
saber cuánto puede costar cada nú-
mero. 
Por último se leyó otro mensaje de], 
Alcalde, pidiendo se incluya en el' 
presupuesto extraordinario un crédi-
to para pagar los haberes que se 
adeudan al personal temporero de la. 
Comisión del Impuesto Territorial y 
se acuerde prorrogar por seis meses 
•más los contratos con esos empleados 
por ser necesario utilizar sus servi-
cios hasta dejar terminados los tra-
bajos de form'ación del amillaramien-
.to.. -
La Cámara, por unanimidad, apro-
bó dicho mensaje. 
La sesión terminó después de las 
cinco de la tarde. • 
E l D r . SeraHn Loredo 
• Ayer regresó a la Habana, después 
de quince años de permanencia en ei 
extraujero, el distinguido • galeno doc-
tor Serafín Loredo.' 
El doctor Loredo obtuvo, tras reñi-
das oposiciones, una plaza de médico 
interno en el Hospital de la Ciudad 
de Worcester, Estado de Massachuse-
tts, y después de haber cumplido el 
tiempo reglamentario en ese eátable-
cimiento, regresa a la Patria precedi-
do de merecida fama. 
Sus triunfos constantes en eí ejer-
cicio de su profesión, le han dado jus-
ta renombre como habilísimo ciruja-
no y como clínico. 
En el Hospital de Worcester era la 
confianza del primer cirujano, doc-
tor :Gage,' que le recomendaba siem-
pre las operaciones- más arriesgadas, 
seguro de su éxito, y por elio puede 
presentar el doctor Loredo un recor.l 
asombroso,- . 
Mientras • estuvo en el mencionado 
hospital, practicó, el doctor Loredo-43 
operaciones de laparatomía, solamen-
te. 
Su amor al estudio.y su claro ta-
lento, le han permitido alcanzar los 
triunfos más honrosos en cuantas opo-
siciones se ha presentado, logrando en 
ellas diversas medallas y diplomas. 
El distinguido cirujano es hermá-
no de nuestro particular amigo, el re-
putado doctor Francisco Loredo e hi-
jo del actual tesorero de la Lotería 
Nacional, señor Eduardo Loredo. 
Reciba el doctor Serafín Loredo 
nuestro cordial saludo de- bienvenida, 
al par que, nuestros votos porque el 
éxito más completo le sonría en el 
ejercicio de su noble profesión. 
Pandada 1752. 




Para el. Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan.la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas; Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Ácérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd.la píídora entrar 
en la boca. 
Para el Estreñimientoi BUiosldad, Dolor de Cabeza, -Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
Fundada 1847. 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un ertíplasto. 
OBRAS E8TRÜCT 
W . Í QUE EL ENFERMO PIGIERA.NUTRA Y5E CURE RADICAlilENTE 
1503 Jlay.-l 
DE ACERO LAMINADO 
PARA TODOS LOS USOS 
Puentes, Mercados, Techos, Liucenarios, Armazones p a r a 
Ingenios , A-lmacenes, Tor re s y P la t a fo rmas para M a q u i n a r i a . 
Especia l idad en l a f a b r i c a c i ó n do armazones para casas 
pa r t i cu la res . 
Hacemos estadios d3 proyectos y levantamos oíanos gratis, sumiiiistraacío 
cotizaciones por la fabricación 6 instalación de las obras. 
K U E Y A I N D U S T R I A C U B A K F A 
A g H E R I G A M S T E E L G O M P A N Y O F C U B A 
INGENlEROá Y FABUlQANTüá 
E M P E D R A D O N ú m . 1 / . H A B A N A . A P A R T A D O N ú m . «54 
1564 May.-l 
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B E S O U C Í T A U N A P R E N D Í 2 
D t A E t O DE h \ MAKINA,—Edieión de la raañaua.—Mayo 15 de 1013. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
M A Y O 
A L F O N S O X I I I 
A l c r u z a r l a f r o n t e r a l o r e c i b e l a C o m i s i ó n 
f r a n c e s a — L l e g a d a a P a r í s — F r e n é t i c a s a c l a -
m a c i o n e s d e l o s f r a n c e s e s — M a n i o b r a s 
m i l i t a r e s y b a n q u e t e s . — L a s d a -
m a s f r a n c e s a s a r r o j a n f l o r e s 
y e n v í a n b e s o s a l R e y 
d e E s p a ñ a . 
Hendaya, 7 
IvJ rey Alfonso ha llegado a las diez 
y media de la mañana y fué recibido 
por el general Mas Latrie y una co-
misión enviada a su encuentro. K l we-
íecto, en nombre del Presidente de la 
república, le clió la bienvenida. 
La música mil i tar tocó el Ininuo 
nacional español y el francés. 
Después de haber pasado revista al 
batallón que le hizo los honores y de 
•haber saludado la bandera, el rey de 
Kspaña, con su séquito, subió vil tren 
especial que lo aguardaba acompaña-
do del general Mas Latrie y de^ los 
oficiales que formaban la comisión. 
La entrada en Francia del monar-
ca español, ha sulo saludada con 
aclamaciones entusiastas, 
Par í s , Mayo 7 
La estación del Bosque de Bolonia 
en la que se esperaba al rey de Espa-
ña, estaba empavesada con los colo-
res españoles y franceses. 
A las nueve y media empezaron a 
llegar las personas que formaban la 
comitiva. 
Se fueron reuniendo en aquel sitio 
Mr. Plennion, prefecto de policía; Mr. 
Michel, gobernador mil i tar de Par ís , 
acompañado de su estado mayor; Mr. 
Dubost, presidente del Senado; Mr. 
Deschanel, presidente de la Cámara 
de los diputados; el general Floren-
t i n ; Mr . Delanney, prefecto del Se-
na ; los señores Galli y Poirier de Nar 
cay, presidente y vicepresidente del 
'Consejo Municipal de Par ís y el señor 
V i l l a Urrut ia , embajador de España 
en Francia. 
E l servicio de policía era nutrido 
para evitar toda alteración del orden. 
A las diez y diez minutos llegó Mr. 
Poincaré en*un coche a la Daumont, 
escoltado por un escuadrón de caba-
llería. 
Por f in, a las diez y vsinte el tr^n 
real penetró en la estación y Alfonso 
X I I I descendió del vagón real. 
Las músicas tocaron inmediatamen-
te la Marcha Real española, seguida 
de la "Marsellesa;" se hizo una sai-
va de art i l lería y rindió los honores 
una compañía de infantería mientras 
Mr. de Poincaré se dirigía al Rey, y os 
dos jefes de listado sonrientes, se es-
trechaban las manos. 
Se hicieron las presentaciones co-
rrespondientes, pasó el Rey revista a 
la tropa que le había hecho los hono-
res, saludó la bandera y acompañado 
del presidente, subió al coche, d i r i -
giéndose al ministerio de negocios ex-
tranjeros. 
E l rey y Mr. Poincaré iban depar-
tiendo animadamente, mientras atra-
vesaban la avenida del Bosque de Bo-
lonia, y la de los Campos Elíseos, has--
ha llegar al palacio de Orsay, puesto 
a disposición del rey, durante su es-
tancia en Par ís . 
Las salvas de art i l lería se sucedían 
sin interrupción. Había 20,000 sol-
dados de infantería y 5,000 do caba-
llería para asegurar el orden. 
Utift mul t i tud inmensa aglomerada 
en el trayecto que tenía que seguir la 
carroza real, vitoreaba a su paso, con 
entusiasmo, al Rey de España. 
E l pueblo siente la impresión de que 
España se convert i rá en aliada de 
Francia, y estima la visita del Re3r 
como un acontecimiento político de la 
más alta importancia. 
Balcones, puertas y ventanas, ador-
nadas con banderas españolas, se ven 
repletas de público que saluda al re-
gio huésped y le da la bienvenida. 
Las damas agitan sus pañuelos y 
arrojan flores, dirigiendo al monarca 
español besos y sonrisas. 
En la. avenida de los Campos Elí-
seos, unqs cuantos albañiles que tra-
bajaban en una fábrica gr i taron: 
" ¡ V i v a Ferrer ." La muchedumbre ca-
yó sobre ellos indignada y hubo algu-
na confusión antes de que la policía 
consiguiera arrestar a los promovedo-
res. 
Una vez llegada la comitiva al mi-
nisterio de negocios extranjeros, el 
rey bajó del coche y Mr. Poincaré le 
acompañó hasta sus habitaciones. 
Algunos momentos después el rey 
y el presidente salieron a pie, atrave-
saron la calle de Constantino, y se 
dirigieron a la Explanada de los Invá-
lidos, donde se había instalado una 
tr ibuna; subieron a ella seguidos de 
sus respectivos acompañamientos y 
preseneiaron el desfile de las tropas 
de la guarnición, mandadas por el ge-
neral Miehel. 
Terminada la revista, Alfonso X I I I 
regresó a sus habitaciones en el minis-
terio de negocios cxtranjeroSi mien-
tras que Mr, Poincaré volvía al Elíseo. 
A la una y diez minutos, el rey de 
España se dirigió en automóvil al 
palacio de EÜseo para entregar a Mr. 
Poincaré las insignias del Toisón de 
Oro, 
Por todo el trayecto el pueblo lo 
fué aclamando calurosamente. 
E l rey cuenta con grandes simpa-
tías en el pueblo francés y su natural 
sencillo y caballeroso lo hacen agra-
dable en extremo. 
Después de la entrega del Toisón de 
Oro al Presidente de la Ilepública, se 
celebró un almuerzo íntimo, al que 
asistió el Conde de Roma nones, presi-
dente del Consejo de Ministros de Es-
paña, el general Mas Latrie y los se-
ñorea Barthau, Pichón, Mollard, V i -
lla-Urrutia, embajador de España, y 
'Q-eoffray, embajador de Francia en 
Madrid. 
A las dos y media, Alfonso X I I I y 
Mr. Poincaré se dirigieron en auto-
móvil a la Academia mili tar, donde 
visitaron los cuarteles, y después a 
la Escuela Superior de Guerra, donde 
fueron recibidos por Mr. Etienne, mi-
nistro de la guerra, y los generales 
Michel y Ebenez. y donde asistieron 
a. diferentes ejercicios de equitación y 
esgrima. 
Par í s , 7 
El Rey de España y Mr. de Poinca-
ré han aceptado la presidencia del co-
mité Francia-América, organizado con 
el f i n de estrechar los lazos que unen 
a ambos países. 
La "Batai l le sindicaliste" y la 
"Ouerre sociale" han publicado edi-
ciones especiales para incitar a los 
anarquistas a que hagan esta noche 
una manifestación ante la embajada 
de España, 
Mr. Heunion, prefecto de policía, 
ha tomado las medidas más severas, 
y ha hecho secuestrar en los kioscos 
todos los ejemplares de la ' 'Batail ie 
syndiealiste," que en uno de sus ar-
tículos incitaba al asesinato del Rey 
de España . 
Los delegados del municipio de Ma-
dr id han sido recibidos en el hotel 
¡ de Vi l le y han visitado el palacio de 
j justicia. 
La Federac ión comunista anar-
I quista ha intentado hacer la demos-
j t rac ión anunciada ante la embajada 
I de España como protesta de la visita 
' del Rey Alfonso a P a r í s ; pero la poli-
cía vigilaba y cuando los 300 anar-
quistas, poco más o menos, llegaron a 
la embajada y gritaron " ¡ V i v a Fe-
r r e r ! " " ¡ A b a j o el rey asesino!," fue-
ron ráp idamente dispersados. 
Sin embargo, los manifestantes, di-
vididos en grupos, se dedicaron a 
L A M E J O R T I N T U R A P R O G R E S I V A ES 
L A F L O 
L A F 
I M i o esta prlíllepíla agua nanea t e n t e cenas ni seréis cate 
E l cabel lo a b m d a n t e y hermoso es e l m e j o r a t r a c t i v o de 1 a m u j e r 
£ O 
es la mejor de tocias las t i n t u r a s para el cabello y l a barba, no mancha el c u t í s ni 
ensucia l a ropa. 
A F L O R O E O R O Esta ü n t u r a 110 contiene n i t r a t o de p la ta , y con su uso el cabello se conserva siem-
pre fino, b r i l l an t e y negro. 
Es ta t i n t u r a se usa sin necesidad de p r e p a r a c i ó n alguna, n i s iquiera debe lavarse 
el cabello, n i antes n i d e s p u é s de la a p l i c a c i ó n . 
A F L I I R fflBF O P í S l Asando esta agua se cura l a caspa, se ev i ta l a c a í d a del cabello, se suaviza, se au-
mm n • v a » US fc, v i a ^ y menta y se perfuma. 
I A F B í í l R S Í H F " tfllttfíes t ó a l e a , v igor iza las r a í c e s del cabello y evi ta todas sus enfermedades. Por eso se 
*- ^ r ft, ** era * J f i i g usa tambi6n como higiénica, 
• A F I _ f l f f S I S I F O B l í l conserva el color p r i m i t i v o del cabello, y a sea negro, c a s t a ñ o 6 r u b l o ; el color do-
r a » V B « u» a~ V M a v peí.ríe de m á s ó menos aplicaciones. 
Es ta t i n t u r a deja el cabello tan hermoso, que no es posible d i s t i ngu i r lo del na tura l , 
s i su a p l i c a c i ó n se hace bien, 
fil S8 ffl aPl ic 'ac ión de esta t i n t u r a es tan fác i l y c ó m o d a , que uno solo se basta: por 
& %9 a l 1» lo que si se quiere, la persona m á s í n t i m a ignora el a r t i f ic io . 
E l O R O ^'on el uf;0 ^e es*a agua se curan y e v i t a n las placas, cesa l a c a í d a del cabello y 
exci ta su crecimiento, y como el cabello adquiere nuevo vigor , nunca s a r é i s calvos. 
Es ta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el cabello hermoso 
y la cabeza sana. 
Es l a ú n i c a t i n t u r a que á los cinco m i n u t o s de apl icada puede r izarse el cabello y 
no despide m a l olor. 
L J t F L O R 
L _ A F L O R 
L A F L O R 
L A F L O R 
E O 
E O 
L A F L O R D E O R O 
Las personas de temperamento h e r p é t l c o deben precisamente usar esta agua, s i no quieren per judicar su s a l u í , y logra -
r á n tener la cabeza sana y l i m p i a con sólo una a p l i c a c i ó n cada ocho d í a s , y si á l a vez desean t e ñ i r el pelo, h á g a s e lo que dice 
«i prospecto que se a c o m p a ñ a con la bote l ia . 















HE LLA5IA LA ATENCION 
de que m u c h a s de las I r í n l p a r a s que se 
v e n d e n por wa t t s el n a m e r o de ^ t o s es 
m a y o r a l de las b u j í a s , resul tando por 
l o t an to u n per ju ic io para e l comprador 
por su m a y o r c o n s u í n o . 
V e n t a e x c l u s i v a : 
OBRARIA 24~SAN RAFAEL 36 
BELASCOAIN 24-B~M0NTE 211 .-HABANA 
V e n t a s a l p o r m a y o r a 
p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s 
romper los faroles y a aiTauear las 
banderas y colgaduvas que decoraban 
algunas easas y no dejó de costarlc 
a lgún trabajo a la policía restable-
cer el orden. Veinte anarquistas fue-
ron detenidos durante la manifesta-i 
ción. 
Par ís , Mayo 7, media noche. 
A las cinco de la tarde el rey ha re-
cibido a los diplomáticos. 
A las ocho, ocupó una carroza de 
gala, 'acompaüadc del Conde de Bo-
manones y del general Mas Latrie, 
y escoltado por un escuadrón de cora-
ceros, se ha dirigido al Palacio del Elí-
seo, siendo aclamado en todo el tra-
yecto por la mult i tud. 
Asistieron a la comida que se le 
ofreció en el palacio presidencial, Mr. 
Geoi'í'ray, embajador de .Francia en 
Par í s , el señor Vi l l a Urrut ia , emba-
jador de E s p a ñ a ; los miembros de );i 
embajada, los diplomáticos, los dele-
gados de la munieipalidad de Madria, 
los señores Loubet, Dubost, el secreta-
rio de la Cámara, los ministros y va-
rios antiguos presidentes del Consejo; 
distintas personalidades parlamenta-
rias, los generales Floreutin y Michel, 
los señores Henniou, Delanne, Galli, 
Poirier de Karcay, almirantes, geno-
rales, altos funcionarios y académicos. 
La mesa, decorada con flores, ofre-
cía un espectáculo encantador. Am,1-
nizó la comida la música de la guardia 
republicana. 
Par ís , Mayo 8 
A las ocho de la mañana el rey- ie 
España vistiendo el uniforme español 
de cazadores de caballería, y Mr. 
Poincaré, tomaron asiento en un au-
tomóvil para dirigirse a la estación 
de Lyon. A su paso, la muchedumbre 
que se apiñaba en las aceras y las per-
sonas que habían logrado asaltar los 
balcones y ventanas de las casas del 
t ráns i to , aclamaban frenéticamente, a'f 
soberano. 
Los señores Barthou, Klotz, Etien-
ne, Pichón y. Deschanel, que aguarda-
ban en la estación, recibieron al rey, 
al presidente, y al alto personal que» 
los acompañaba, y ofrecieron .a don 
Alfonso una placa y un álbum, hecho 
lo cual, los dos jefes de Estado y sus 
séquitos entraron en el tren especiil 
que los condujeron a Fontainebleau 
adonde llegaron a las 9 y 15 minutos. 
Las autoridades civiles y militare? 
aguardaban en la estación. Ciento un, 
cañonazos disparados desde el puente 
de la Reina Amelia, saludaron al Roy 
y al Presidente, en el momento de ba-
ja r del vagón. E l alcalde dió la bien-
venida al Rey, quien a su vez expresó 
a éste su satisfacción por hallarse en 
Fontainebleau, y poder visitar el céle-
bre castillo. 
Terminada la recepción el rey y el 
presidente subieron a un coche, ha-
ciendo otro tanto las personas de sus 
séquitos. Los coches atravesaron e' 
bosque para llegar al valle de la So 
lie, lugar de las maniobras de caba-
Hería, ejecutadas por el séptimo regi-
miento de dragones de F'ontainebleau 
y el 13 de dragones de Mclun, 
F]l general Gillain, comandante mi-
l i tar de Fontainebleau que había sido 
encargado por sus jefes para preparar 
el 'programa del día, dirigió las manio-
bras. 
Cuando se percibió la comitiva, las 
bandas militares tocaron la "Marcha 
Real'J española y " L a Marsellesa." 
E l rey y el presidente pasaron poi" 
frente a las tropas. E l caballo de pura 
sangre que se había puesto a la dispo-
sición de Alfonso X I I I , fué muy ad-
mirado por éste y el presidente le su-
plicó que se dignase aceptarlo en nom-
bre de Francia. 
Pero los dragones maniobran, la< 
ametralladoras crepitan y el ruido es 
ensordecedor. Dos regimientos car-
gan a fondo en dirección al rey y de-
tienen el galope de sus caballos a 
veinte metros justos de S. M . E l ge-
neral Gillain caracoleando sobre sn 
caballo avanza y saluda y el rey id 
felicita por el maravilloso espectácu-
lo que acaba de ofrecerle. Alfonso 
XIÍ Í desciende en aquel momento del 
caballo y vuelve a ocupar su sitio ea 
I el coche a la daumont que los ha coií. 
I dueido a las maniobras. E l cortej.) 
vuelve a formarse y se dirige hácia 
el polígono donde se van a efectúa:• 
los ejercicios de tiro por las bater ías 
de art i l lería de Fontainebleau. 
El cortejo, al atravesar la población 
es objeto de una ovación popular. Las 
mujeres envían besos y saludos al rey 
arrojándole flores y hasta los niños 
gritan " V i v a Alfonso X I I I . " ' 
• En el polígono los artilleros se en-
tregan a ejercicios de tiro, sobre blan-
cos colocados a cuatro mi l metros de 
distancia, representando regimientos 
de infanter ía . - Se había construido 
una población de madera para servir 
de punto de ataque. Las bater ías se 
disponen con inusitada rapidez y 
se oyen los primeros t iros; los cañona-
zos estallan, las balas destrozan y en 
un instante el pueblo queda destrui-
do; los tiros se han disparado con una 
precisión admirable. Las bater ías vo-
lantes llegan a galope, durando su 
carrera treinta segundos. Juego vuel-
ven a t i rar por espacio de diez minu-
tos m á s ; enganchan de huevo con no-
table rapidez y se retiran. 
E l rey pasa en el acto, revista a , los 
alumnos de la escuela de aplicación ŷ  
vuelve al sitio que había dejado para 
inspeccionar el resultado de los fue-
gos de la arti l lería. . 
E l cortejo vuelve a formarse para 
i r al palacio de Fontainebleau .donde 
está dispuesto el almuerzo y Mr. Jor-
ge d'Esparbes, a quien está coufiad¿ 
la guarda del castillo, recibo a sus 
ilustres huéspedes, y conduce al rer 
a los departamentos de Napoleón 
los que pone a su disposición para 
repare su toilette. 
Mr. Poincaré es conducido a las h», 
bitaciones de Mine, de Maintenon, 
E l rey y el preside ale, después Je 
un ligero descanso, pasan con sus co. 
mitivas a la gran galería de Euriqn, 
I I , en la que se h.i dispuesto el al, 
nuierzo, sirviéndose el cate en la sal 
de guardias. 
Ya terminado el alimierzo. Mr, (j» 
Esparbés hizo a sus luiéspedes \Á 
explicaciones más detalladas sobró) 
las habitaciones de Napoleón, recons-
tituyendo los departa ment os, como la 
estaban en la época del gran Empera; 
dor. i 
A las tres se formó nuevaincute vl¡i 
cortejo para dirigirse al campo d»,: 
Avon, en el que los .discípulos de la 
cuela de Saumur tenían preparado au 
carroussel. 
Veinte caballos blancos y voui 
grises ejecutan las figuras más eoui 
pilcadas: tijeras, lianzas cruzadas 
zautes hacen en seguida ejercicios a laí 
alta escuela y Iranqueau obstáculos; 
mientras que oficiales de la escuela 
vueltas, cuadrillas. Escuderos y dan-
de Saumur, sobre caballos cubi 
de guirnaldas, hacen esplendidas evo* 
luciónos, que el rey Alfonso aplauda 
y admira. 
A las cinco termina el carrousseHJ 
vuelven todos a- sus carruajes, y Á 
cortejo se dirige a la estación a t r^vM 
sando la ciudad dio de tos aplaiil 
sas entusiastas y vivas frenéticos d?l 
público. Se entra de nuevo en el tronj 
que sale para París a las cinco y vé|M 
te, llegando a las seis y media a dicliaj 
capital. 
Mr. Poincaré acompañó al rey a |J 
habitaciones del muelle de Orsay y se 
despidió del monarca español, voi-j 
viendo al EliSeo. 
En la comida que se le ofreció a j 
en el Elíseo, Mr. Poincaré se levaui 
y pronunció el siguiente discurso^. I 
"Francia, dijo, os está reconoeM 
a la simpatía que siempre le hab|| 
manifestado; se siente feliz al recibi 
al soberano que lia sabido encjntaj 
la por su simpatía y valor, taluda 
vos a la noble nación que ha 
•páginas tan gloriosas y tan caballoro 
sos ejemplos a la historia y me íem 
to de recibiros al siguiente día de 
ratificación del tratado m, i r roquí | 
Francia y España, habiendo conl 
prendido, después de mucho tióiml 
la solidaridad de sus intereses y i<fl| 
motivos de su tradicional amistad, e " 
lEImilagro h c c h o . t o d o s o y e n r 
eromfOPa KACHECprobado en 
3 0 a ñ o s p r á c t i c a c l í n i c a . c u r a 
á toda e d a d y por c r ó n i c o s e a 
e8 caso,la sordera y zumbidos 
de o í d o s . q u e pr ivan o i r . Uso 
fáci l ,s in pe l i g ro y ds a c c i ó n 
r á p i d a a í ó r g a n o a u d i t ó v o . q u e 
s e n s i b i l i z a y v i v i f i c a . Venden 
é u n d o l l a r . e l OBSTONRACHELÍas 
bo t icas de A m é r i c a y Filipinas. 
Todos los que padezc an de 
sordera deben pedir al Dr. Ra-
che l , ARENAL l< tf.Madrid.pros-
pecto e x p l i c a í i v o . q u e s e r e -
m i t e gratis. 
DOCTOR 8ALYEZ OüiLLEM 
IMPOTENOIA. — PERDIDAS SE-
M I N A L E S . — ESTEBILIBAD.—V2S. 
NKEBO. — SIFILIS Y H E R M A S Ü 
QÜEBEADUHAS, 
CoMaltas de 11 a 1 y de 4 » 6. 
id H A B A N A 49. 
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bujías 
m m i r t 
A L M A C E N E S Y O F I C I N A 
OBRARIA 24 Y 26 
H A B A N A 
L I Q t M G i O N DE JOYAS 
K l * D O S J D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
~ L I Q U I D A M O S C I E N M I L PESOS 
en relojes y joyería franeei-a alta n o 
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un seyenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garan t í s . 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to« 
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 t a 
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes ea adelante. 
Relojes uo señor.?., tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
iui íos, a 2. 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes d<3 ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca 
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
K l ^ D O S D f c í M A Y O 
de B L A N C O 
HABATnA-.ANGELES N. 9 
15"0 \hiy.~l 
c o n l a i n d e p e n d e n c i a d e s e c c i ó n q u e c a r a c t e r i z a 
u n e s i a b i e c i m i e n t o d e e s t a í n d o l e ; n o d e p e n d i e n -
d o d e u n g i r o s o l o y v e n d i e n d o d e c u a n t a m e r c a n -
c í a e s n e c e s a r i a p a r a l a v i d a d i a r i a , h a , n a t u r a l -
m e n t e , d e d e s c o n c e r t a r m é t o d o s a n t i c u a d o s y 
p o n e r s e a l a c a b e z a d e l a p r o c e s i ó n d e s d e e l p r i n -
c i p i o , p u e s b r i n d a a l p ú b l i c o c o m o d i d a d e s y v e n -
t a j a s e n l a c o m p r a d e m e r c a n c í a s f r e s c a s y n u e -
v a s y u n a v a r i e d a d d e o b j e t o s , t a n i n m e n s a , a 
p r e c i o s t a n d i s t i n t o s d e l o q u e e s t á a c o s t u m b r a d o 
a p a g a r , q u e p a r a l a m a y o r í a d e l p ú b l i c o h a d s s e r 
u n a v e r d a d e r a r e v e l a c i ó n . — O f r e c e m o s h o y 
V E S T I D O S PARA SEÑORAS 
e n R a t i n é , M a r q u i s e t t e , V o i l e y N a n s ú y d e P i q u é 
y W a r a n d o l ( c o n f i n o s b o r d a d o s ) , e n t a l p r o f u s i ó n 
d e c o l o r e s , e s t i l o s y p r e c i o s q u e e l v e n d e r l o s no 
e s n i n g ú n a r t e p u e s l a s e l e c c i ó n e s c o m p l e t a y de 
e x q u i s i t o g u s t o . 
SAYAS Y B L U S A S 
d e W a r a n d o l , P i q u é y R e p p o . — L a s p r i m e r a s e n 
b l a n c o y c o l o r e s a m e n o s ; l a s s e g u n d a s d e N a n s ú } 
V o i l e , M a r q u i s e t t e y C r e p é , a m b a s d e e s t i l o s m o -
d e r n í s i m o s y d e p r e c i o s m á s q u e p o p u l a r e s . 
ROPA INTERIOR 
p a r a s e ñ o r a s . E l s u r t i d o e s t a n c o m p l e t o q u e p o -
d e m o s l l e n a r c u a l q u i e r o r d e n y c o m p l a c e r t o d o s 
l o s g u s t o s . 
PARA L O S BAÑOS 
e n l o q u e s e r e f i e r e a t r a j e s p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o -
r i t a s , y o t r o s r e q u i s i t o s c o m o g o r r a s , z a p a t o s » 
m a n t a s y t o a l l a s y l a i n d i s p e n s a b l e m a l e t a , o p i -
n a m o s q u e n u e s t r o s u r t i d o e x c e d e a l m e j o r d e 
e s t e m e r c a d o . 
s u c a r á c t e r j a p o n é s a u n q u e el m a t e r i a l sea a l g o -
d o n , e s s i e m p r e u n a t r a c t i v o a d i c i o n a l para M¡ 
m u j e r d e e s t e p a í s . S i l a k i m o n a e s de s e d a e l 
l u c i m i e n t c d e l c u e r p o e s a ú n m á s d i s t i n g u i d o . -
N u e s t r o s u r t i d o e s c o m p l e t o . 
I M P E R M E A B L E S 0 C A P A S D E AGUA 
t a n t o p a r a s e ñ o r a s c o m o p a r a n i ñ a s . — L o s n u e v o s 
e s t i l o s n o p r o d u c e n e l e f e c t o v a r o n i l d e o t r a s é p o -
c a s y l u c e n m á s b i e n o o m o u n a b r i g o d e e s t a c i ó n . 
O B I S P O , 9 9 - 1 0 1 . 
DIARIO DE L A MARINA.—Bdiciói de la mañana.—Mayo 35 o« 
laborarán a la obra de la civilización 
^ de la paz. 
Bebo a la salud de vuestra majes-
tad, a la de la re?! familia, y a la pros-
peridad y grandeza de E s p a ñ a . " 
É rey de España se levantó a su 
vez para contestar al toast del Pre-
sidente, lo que hizo en estos términos : 
"Agradezco a Francia las simpa-
tías que ha demostrado siempre há^ia 
mi país. E s p a ñ a se complace en hacer 
constar más y más los sentimientos 
fraternales que la aunan hacia Fran-
cia. Seremos veeiaos en Africa, como 
ío somos en Europa, y el acuerdo ma-
rroquí estrechará los lazos de amistad 
que unen nuestros dos países, para 
contribuir a la obra del progreso y de 
la paz. 
Bebo a la salud del presidente y de 
Francia." 
La orquesta tocó la Marcha Real y 
" 'La Marsellesa." 
Alfonso X l i r volvió a sus departa-
mentos del ministerio de negocios ex-
tranjeros.'escoltado por un escuadrón 
de coraceros. 
Par ís . Mayo S, por la noche. 
A las ocho de la noche Mr. Pichón, 
ministro de negocios extranjeros, 
ofreció una comida al rey de Espaua 
a la que asistieron Mr. y Mme. Foin-
caré. 
La mesa estaba decorada con mag-
níficas orquídeas, rosas, claveles y 
nn centro de Sevres. 
Tomaron asiento en ella, los mismos 
comensales que habían asistido el día 
anterior al palacio del Elíseo. 
Durante la comida se dió un con-
cierto seguido de bailes- antiguos.^ 
•Con motivo del reciente fallecimien-
to de la madre de .Mr. de Poincaré, és-
te se retiró a l terminar la comida. 
MI viaje del rey Alfonso ha dado 
margen a la venida a Par í s de nume-
rosos periodistas españoles. E l sábado 
el sindicato de la prensa parisiense 
les ofrecerá un banquete. 
Mañana; el globo dirigible ^Co-
mandante-Coutelle" que ha hecho hoy 
sus ensayos bajo la dirección del Con-
de Delavaux, eusayos. que han resul-
tado sumamente satisfactorios, evolu-
cionará en presencia del rey Alfonso. 
Los actos oficiales se suceden con 
rapidez extraordinaria porque hay 
mucho afán en agasajar al rey y la 
visita ha de durar sólo tres días. 
E l pueblo de París , sin embargo, no 
abandona las calles y los balcones es-
tán continuamente llenos de un públi-
eo que espía los movimientos de A l -
fonso X I I I para no perder la ocasión 
de aclamarlo. 
El entusiasmo del pueblo francés, 
particularmente de las francesas, es 
indescriptible. 
A 
D e l a S e c r e t a r í a d e k U n i v e r s i d a d 
L o s a b o g a d o s 
d e o f i c i o 
D e c r e t o 
E n la Gaceta de ayer se ĥa publi-
cado el siguinte decreto: 
"Por cuanto el vigente Reglamen-
to para el1 funcionamiento del Cuerpo 
de Abogados de Oficio de la Repúblí-
ea; dictado por Decreto de la Secre-
tar ía de Justicia, fecha 30 de Agosto 
de 19.01, no regula con la debida equi-
dad las licenciad de que puedan dis-! 
frutar los Abogados pertenecientes a 
la citada Institución, colocándoles en 
situación muy desventajosa, respecto 
de los funcionarios del Estado a quie-
nes se aplica la Ley del Servicio Civil 
y la Ley Orgánica del' Poder Judicial. 
_ A propuesta del Secretario de Jus-
ticia y en uso de las facultades que me 
confiere el artículo 68 de la Consti-
tución, 
RESUELVO: 
Que en lo sucesivo los artículos XT1 
y X I I I del Reglamento para el funcio 
namiento del Cuerpo de Abogados de 
Oficio, se entiendan redactados en la 
siguiente forma: 
XII .—Loa Abogados de Oficio po-
dran obtener licencia con sueldo, por 
causa de enfermedad, debidamente 
justificada, por un término que no ex-
cederá de treinta d ías ; y sin sue-Mo, 
para asuntos propiori, por nn término 
<pe no excederá de tres meses, en ca-
ua ano. 
Ambas licencias serán concendidas 
el Secretario de Justicia, solicita-
«a* por conducto da lm Presidentes 
oe lo« Tribunales respeotívos y previo 
mfon™ de &toa, en lo,n caso*' de qu* 
*e solicite para apuntos propios, 
( XUX.—Ouímdo un Abogado de Oñ-
cio esté umndo licencia, será «mfastí. 
t u k b pftr el otro Abogado en la A n . 
^•neut en que haya dos? en ia que hu-
ya mua d& dos, lo« scrvícíoa encoincn-
flgttW «I qm disfruté de Jícencia, ala 
distribuirán «a la forma <im determí-
el P m í d e t i t e del Tribunal ; y en la 
(m soto haya uno, M nombrará por el 
«'efe áal K»'¿ado, a propuesta del Se-
WStmo' de Justicia, nn temporero 
™* «tMl sueldo al del tíinlat'. que se 
PflSarái eóa cargo n la c o n s j ^ a H ó n pa, 
fcUmpomf)* áñl Podfif Judicial., 
VmmU) un Abngrtd^ d.» Ofléiá d«] 
«Jmínaj . Nupreni^ disfruta da lícen-
%*{ & «1 Presidente de dicho Tribu-
nal h ef&f&'Q MmHtU). «olicjíará del 
i m Jusí 'kia Ja th^huaeióu 
?e los Abogados 4« Oficio de 
r A i i á i ^ a de la l l ábana para quo 
lo fmsiitnpb, 
EsIq Decroío sur t i rá sus afectes a 
M día Primero da JhIÍo del tino ae¡:uaí.. 
Dado en el Paiaci0 áe la Fresid-n-
; f f 3a P^aua , a diex de ííny* .h 
S T w m h M. Gó. 
**», b U Hh VAUiO D ü •JUSTICIA"' 
D e acuerdo con lo dispuesto en l a 
Orden número 266 de la serio de 
1900 y en la resolución de la Secre-
tar ía de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, de fecha 18 de Mayo do 
1912, v .a lo acordado por el Claustro 
General Universitario en sesión cele-
brada el día 9 del presento mes, los 
alumnos que bagan privadamente 
sus estudios fuera de la Lniversidad 
y deseen sufrir examen de ellos en 
el próximo mes de Junio, deberán 
solicitarlo, personalmente, "dentro 
del plazo comprendido desde el día 
15 basta el 25," ambos inclusive, del 
presente mes de Mayo, en el docu-
mento impreso que se les fac.d.tara en 
esta Secretar ía General. ^ debiendo 
comprobar para su admisión al exa-
men^ Ips mismos requisitos que se 
exigen a los alumnos de la enseñanza 
oficial para su inscripción en la Uni-
versidad. No se podrán simultanear 
ambos sistemas de enseñanza: el ofi-
cial y el privado. 
E l importe do los derechos de es-
tos exámenes es de " doce pesos^ cin-
ruenta centavos," moneda oficial, 
por cada asignatura completa, no ad-
mitiéndose a estos alumnos al exa-
men de cursos parciales de asignatu-
ras, sino al de la totalidad de cada 
una de ellas; salvo aquellos que te-
niendo aprobadas en parte, a juic io 
de las Facultades, asignaturaL exi-
gidas por el plan vigente, deban com-' 
La Secretaria de la Presídeneia 
Montero y los Veteranos 
Según La Noche, ayer visitó el doc-
tor Rafael Montero, una Comisión de 
dicha Asociación presidida por el 
Coronel señor Manuel Aranda, y com-
puesta de los señores Coronel Al f ro . 
do Despaigne, Representante de la 
Delegación de Majagüabo (Oriente), 
cjana del Ti tán Maceo; Angel Pérez, 
Presidente de la Delegación de Vete-
ranos de G-uanajay y Mariano Sán-
chez Carta, Presidente de la Delega-
ción de Veteranos de San Fernando 
de Camarones, los que hicieron en-
trega de la siguiente exposición: 
"Habana, Mayo 14 de 1913. 
Señor doctor Rafael Monloro, Ciu-
dad. 
Señor: 4 
A nombre de la Asociación Nacio-
nal de Veteranos de la Independen-
cia, que me honro en presidir, me per-
mito rogarle que, como primer servi-
cio a la Patria, pedido a usted, por 
los libertadores de Cuba, no acepte el 
cargo de Secretario de la Presidencia 
de la República para el cpie según in-
formes, está usted indicado. Seguro 
de ser atentido en esta patriótica pe-
tición queda de usted atentamente, 
( f ) jyr. Amnda. 
* o * 
La Noche no hace comentario algu-
no a la misiva que antecede. 
Quizá haya pensado el colega que 
quien debe comentarla es el general 
Menocal. 
Y puede que no se equivoque. 
Los representantes 
>l Dr. Ezequiel García 
En la mañana de ayer visitaron al 
doctor Ezequiel García Enseñat, fu-
turo Secretario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, los señores doctor 
José Antonio Caiñas, Presidente de la 
Comisión de Instrucción Pública de 
la Cámara de Representantes, y Sa-
turnino Escoto y C a m ó n Vice-Secre-
tario de la misma; al objeto de saludar-
le y ofrecérsele en nombre de dicha 
Comisión, para todo cuanto tienda a 
beneficiar el ramo más importante de 
la Nación, a cuyo cargo está confiada 
la enseñanza Pública. 
E l doctor García Enseñat recibió, 
con la cortesía y distinción que le son 
características a los referidos comisio-
nado«. 
listos le hicieron saber al distingui-
do hombre público, cuyoa méritos in-
U'lfcvíuales. patrióticos y de caballero-
sidad exquisita son harto reconocidos, 
que la patria tiene derecho a esperar 
de sus gestiones al frente del Departa-
mento lisia importante de la Repúbli-
ca, días de gloría, puesto que en él se 
albergan lós sentimientos más nobles y 
elevados acerca de loa problemas im-
portantes que afectan al bienestar y 
al progreso de la misma. 
E l doctor García Enseñat mostróse 
satisfecho do que dichos señores, cuya 
representación no podía fiftí más legíti-
mamente conferida, reconocieran en él, 
no ya su capacidad y su« méritos, si-
no que esperaran con sobra de razón 
y en justicia, lo (fue no ha de ser pro-
ducto de otra cosa que de mu buen de-
seo y mejor disposición jijara propen-
der á todo lo que a la patria pueda 
coioear en condicione'» tales que en 
lo sucesivo ŝ a imposible calificar al 
pueblo cubano de incapaz para regir 
HU-: destinos propios, 
De otros diversos nsuníoB trataron 
loa señores Caíñaa y Eaeoto y C a m ó n 
con el doetor García Enseñat, en los 
cuales ss habh> mueho da la Escuela 
Pública, da su^ piogreáos y de sus ne-
cesi/ladea, quedando todos satisi'eehoíi 
d« la indeníidad dá miras que les mue-
ve en favor de la causa da la ense-
ñanza. 
pletarlas, en cuyo caso deberán sa-
tisfacer por éstas iguales derechos 
que Los señalados a la asignatura 
completa. 
Los alumnos de la enseñanza pr i -
vada están obligados a guardar el 
orden de prelaeión establecido por 
las Facultades para los estudios de 
cada escuela y no serán admitidos al 
examen de aquellos que exijan la 
aprobación previa de otra u otras 
•asignaturas, si no acreditan haberlas 
aprobado. 
Contra el juicio formado por los 
tribunales de examen no se admit i rá 
recurso de ninguna clase; y desde el 
día en que el alumno de estudios pr i -
vados se inscribe jen la Universidad, 
queda sujeto a la autoridad acadé-
mica, dentro y fuera del estableci-
miento. 
Las reglas referentes al procedi-
mlento establecido para los exáme-
nes finales de los alumnos de la en-
señanza oficial, son aplicables a los 
exámenes de los estudios cursados 
privadamente. 
E l día primero de Octubre de cada 
año caducan todos los dereelics que 
conceden las matr ículas del curso 
terminado el día anterior y, en su 
consecuencia, Ins alumnos que basta 
la úl t ima fecha citada, no bubiesen 
sufrido los exámenes procedentes, 
necesi tarán nuevas matr ículas para 
el curso siguiente. 
la toma de p r e s i ó n 
del Vicepresidente 
E l señor Secretario de Justicia en 
unión de un aynndante del señor Pre-
sidente de la República, a las nueve 
en punto de la mañana del próximo 
día veinte de Mayo, se personará en 
el domicilio particular del señor En-
rique J. Varona, con el objeto de acom-
pañarle a bacer su entrada oficial en 
el Senado, con objeto de efectuar la 
toma de posesión del puesto para que 
lia sido proclamado de Vice-Presiden-
te, ante el alto cuerpo colegislativo na-
cional. 
Según el r i tual del protocolo, en la 
puerta del mencionado edificio pú-
blico los señores Senadores en Comi-
sión recibirán al nuevo Vice-presiden-
te de la República, el cual será más 
tarde, introducido en el salón de ac-
tos y presentado como el elegido por 
la voluntad popular para desempeñar 
el cargo de segundo Magistrado del 
Poder Ejecutivo por un Senador per-
teneciente a cada una de las seis pro-
vincias del territorio cubano. 
E l señor Vice-presidente saliente le 
dará la cordial bienvenida al que en 
aquel solemne instante pasa a susti-
tuirlo en su importante misión, después 
de prestar el debido juramento de Ley 
ante el Senado en pleno, cuya Presi-
dencia pasará a ocupar por correspon-
dmde por propio derecho Constitu-
cional. 
La renuncia del 
doctor Céspedes 
L a C o m p a ñ í a del Dragado deja 
vacante el cargo de A d -
minis t rador . 
El' doctor Carlos Miguel de Céspe-
des que era Administrador de la Com 
pañía del Dragado, renunció en días 
pasados dicho cargo, porque el desem-
peño de las gestiones inherentes al 
mismo le impedían dedicar toda su 
atención al cuidado de sus particula-
res intereses, 
_ La Junta Directiva de la Compa-
ñía, en sesión colebrada recientemen-
te, acordó aceptar su renuncia al doc-
tor Céspedes, y así mismo, dejar va-
cante por ahora el cargo de referen-
cia, toda vez que sus funciones son 
casi las mismas que las del Presidente, 
y, por tanto, innecesarios nombrar pa-
ra ellas a dos individuos. 
Mr. Klafp, el Presidente de la Com-
pañía, se ha hecho cargo de la Admi-
nistración de la misma. 
La muerte de peces en bahía 
No parece responsable de ello 
la Cuban Des te l l ing Co. 
El Licenciado Pedro A, Diago. Abo 
gado consultor de la Cuban Destilling 
Company, estuvo ayer en la Capita-
nía del Puerto, tratando con el Coro-
nel Morales Coello sobre la causa de 
la muerte de peces en bahía • hecho 
que se notó repetidas veces a princi-
pios de la pasada semana. 
Entonces un dijo que evn culpable 
do ose daño camado a la cría, la Cu-
ban DestiUing Company, por haber 
arrojado ai mar gran cantidad de 
miel en estado de fermentación, cuan 
do limpió hus tanques en días pasa-
dos, 
E l Líceaeíado Diago le manifestó 
al Coronel Morales Coello, que la Com 
paflía qm él representaba no había 
limpiado gu« tanques ni vertido canti-
dad alguna do miel en bahía, y le 
agregó, que tal vez fuera ocasionada 
U muerto do esos peces por los resi-
duos de petróleo que HQ quemó h se-
ma tía pasada en la refineria do Belot. 
LOS EMIGRADOS CUBANOS 
E l próximo domingo 1S del presen-
te mes, se celebrará en la vecina villa 
de Guanabacoa, una fiesta patriótica, 
organizada por las emigrados residen-
tes en dicha localidad. 
E l lugar designado es la morada del 
señor Steengers, calle de Kafael de 
Cárdenas número 4; y a las 8 de la 
noche dará comienzo el acto, en ei. 
cual harán uso do la palabra oradores 
de la Comisión de Propaganda. 
Los t ranvías eléctricos de Ilegla a 
Guanabacoa pueden dejar a los pasa-
jeros de la Habana, en la puerta del 
local donde tendrá etectq la velada. 
Los vuelos Key West-Habana 
E l señor Eugenio Azpiazo recibió 
ayer un cable del aviador Agustín 
Parlá , diciendo que no podía empren-
der hoy su vuelo, a consecuencia de 
la lluvia y vientos fuertes que se no-
taron ayer en el Cayo durante todo 
el día. 
U n cable de Rosillo 
Anoche recibimos el siguiente ca-
ble que nos envia el popular aviader: 
•'Mayo 14. 
Aún no ha llegado la héliee. 
Hay grandes probalidades de que 
llegue mañana. 
Tan pronto como esté en mi poder, 
cablegrafiaré. 
Eosillo. 
EN EL SUPREMO 
RECURSO DE ''11 ABE AS COR-
PUS." 
Ayer compareció ante la Sala de lo 
Criminal de esta Superioridad el pro-
cesado Antonio Valdés Herrera, re-
presentado por su letrado, Sr, Pedro 
Herrera Sotolougo, a v i r tud del man-
damiento de "Habeas Corpus" ex-
pedido por este Tribunal, para tra-
tar de la solicitada libertad bajo 
ñenza del mismo, 
A este acusado se le condenó pol-
la Sala Primera de lo Criminal de la 
Andiencia, por un delito complejo de 
disparo y lesiones, a 3 años, i meses 
y 8 días de prisión. 
En este acto el Ministerio Fiscal se 
adhir ió al recurso, 
Y la Sala resolverá hoy, probable-
mente. 
SENTENCIA 
Se ha dictado ayer la siguiente: 
Declarando haber lugar al recur-
so de casación, por infracción de ley, 
establecido por el Ministerio Fiscal 
en causa por infracción del Código 
Postal seguida contra Oscar Peñal-
ver. Por la nueva sentencia se impo-
ne al citado Oscar Peñalver la pena 
de cien días de prisión y 5 años, 4 me-
ses y 21 días de prisión correccional, 
y dar caución a Mercedes Gómez y 
Mora, por dos años, bajo fianza de 
200 pesos, o en su defecto a la pena 
de destierro de los límites de esta ca-
pital, a 25 kilómetros de la misma, 
por cuatro años, dos meses y un día. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley,—Carlos Enrique 
Lymi y Makie, por lesiones graves. 
Ponente: Sr, Cabarrocas. Fiscal: se-
ñor Figueredo. Letrado: Ledo. José 
Ponce de León. 
Infracción de ley.—Enrique Puig y 
otro, por robo. Ponente: Sr. Demes-
tre. Fiscal: Sr. Figueredo, Letrado: 
Sr, Fernando Ortiz. 
Infracción de ley.—Manuel Moli -
net y Díaz, por perjurio electoral. 
Ponente: el sustituto del Sr, Diviñó. 
Fiscal: Sr, Bidegaray. Letrado: Ldo, 
J. P, L , (copia fiel del señalamiento,) 
Infracción de ley. — Arcil le Marie 
Plaissetty contra Ramón Codina Ca-
pelía y otro, por defraudación a la 
propiedad industrial. Ponente: Sr, 
Gutiérrez. Fiscal: Sr. Figueredo, Le-
trados: Sres. Fernando Vidal y Ma-
rio Díaz. 
Sala de lo Civil y Contencioso 
Quebrantamiento. — Menor cuan-
tía.—Alvarez, Valdés y Ca. contra 
José Muñiz, sobre pesos. Ponente: 
Sr. Giberga. Letrado: Sr, Delgado, 
Infracción, — Impugnación previa. 
—Suspensión de pagos de Antonio 
Lcndín. Ponente: Sr, Menocal, Le-
trados: Sres, Angulo y Cabello, 
EN LA A U D i E I C I A 
RUIDOSO PROCESO POR TENTA-
T I V A DE ESTAFA DE U N SO-
LAR. 
La Sala Segunda de lo Criminal 
conoció ayer tarde, en juicio oral, de 
una cansa procedente del Juzgado de 
la Tercera Sección, seguida contra 
José Aguirre Fernández, por tentati-
va de estafa. 
E l Fiscal interesó se 1c impusiera 
al acusado la pena de 5,000 pesetas 
de multa. 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue, usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectanle consevant 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
Jateo Sulfuroso 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 50. 
Defendió, interesando la absolu-
ción, el. Ledo, Arantave v Batista, 
VIVANCO Y M A B S T R I 
EX COMISION 
E l magistrado señor José Clemen-
te Vivanco, designado en comisión 
especial, por la Sala de Gobierne de 
la Audiencia de la Habana para gi-
rar una visita de inspección a todos 
los juzgados de primera instancia, 
instrucción y correccionales de la 
provincia, lia designado a su vez pa-
ra secretario de dicha comisión al 
que lo es muy competente del Juzga-
do de instrucción de la Sección Ter-
cera de esta capital, señor Moisés 
Maestri y López, 
Dadas las reconocidas dotes de 
idoneidad y competencia que posee 
el señor Maestri, entendemos que no 
ha podido ser más acertada la desig-
nación hecha por el Ledo. Vivanco, 
L A CAUSA D E L C A L L E J O N 
D E L MERENGUE 
Por un error de imprenta apareció 
en nuestra crónica de ayer que la Sala 
Segunda de lo Criminal se había 
opuesto a la concesión de indulto del 
penado Felipe Mathiú, cuando lo que 
escribimos fué todo lo contrario, es 
decir, que dicha Sala no se oponía al 
referido indulto, sino lo aconsejaba 
por razones de justicia, y equidad. 
ATENTADO, HURTO Y RAPTO. 
Ante la misma Sala se celebraron 
ayer los juicios de las causas contra 
Domingo Cordovés Santiago, por 
atentado, Serafín Mart ínez Felipe, 
por hurto, y Juan Orihuela, por rap-
to. 
Para el primero interesó el Fiscal 
un año y un día de prisión correccio-
nal ; para el segundo cuatro meses y 
nn día de arresto mayor, y para el 
tercero un año, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional. 
E l tr ibunal ordenó la inmediata l i -
bertad de este último, que fué cum-
plimentada inmediatamente, , 
Defendieron, respectivamente, los 
letrados señores Angulo, Mármol y 
Arango. 
ESTAPA 
Ante la Saly, Primera se celebró 
ayer el juicio de la causa contra Ra-
món Roig, por estafa, para quien in-
teresó el Fiscal 4 meses y un día de 
arresto. 
Defendió el doctor Latapier, 
RODO 
Ante la Sala Tercera se celebró el 
juicio de la t-ausa seguida contra Ti -
Lurcio Arencibia y Enrique Hernán-
dez, por robo. 
Para el primero interesó el Pisfal 
la reclusión en la Escuela Correccio-
nal de Guanaiay y para el segundo 
3 años, 6 meses y 21 días de prisión 
correccimal. 
VISTAS CIVILES 
^ Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes: 
La de la excepción dilatoria en lo 
contencioso-administrati vo, establ e--
cido por doña María del Carmen He-
rrera contra una resolución del A l -
calde Municipal de la Habana. 
— Y la de la pieza separada al in-
terdicto de obra nueva y recobrar po-
sesión, seguido por don Eleuterio 
Martínez España y formado para 
tratar de la recusación del Jupz del 
Oeste, don Ramón G. Arango. 
Las partes fueron representadas, 
respectivamente, por los letrados se-
ñores Pessino y Acosta, y Barroeta v 
Gay. 
RECURSO DE SUPLICA 
Oportunamente el abogado fiscal 
El Mejor Hotel para el Verano en New York 
H O T E L 
BONTA-NARRAGANSETT 
Broadway, dtsde ta cal e 93 hasta la 94 
N E W Y O R K C I T Y 
Dos cuadras del Parque Central v del Paseo do 
Riversidt, con vista al R ío Hudson. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S D E V E R A N O 
Pida nuestro precioso folleto illustrado dando 
' descripciones. 
A. K BONTA. Propietario. 
señor Corzo lia inlrriniosfo ante la 
Sala l'riiiu.'ra de lo Criminal un re-
curso de súplica contra el auto dicta-
do por dicha Sala, que ordenó la re-
vocatoria del proi-csamirnto dic-
tado contra el general Miniet, segun-
do jefe de la cárcvl de esta ciudad, 
por un delito, que se le atr ihuyó, con-
tra el ejercicio de los derechos indi-
viduales y prevaricación. 
SENTEXC IA 
Se ha dictado en materia criminal 
la siguiente: 
Absolviendo a Agripino Ramos y 
a Rafael- Rivas, en causa por estafa. 
^KSALAAilENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Luis Díaz, por dispa-
ro y lesiones. 
—Contra Santiago .Montano, por 
rapto. 
Sala Segunda 
Contra Luis Alvarez, por disparo. 
—Contra Vicente Cabo o Cobo, por* 
disparo. 
Sala Tercera 
Contra Gustavo Gran, po-r infrac-
ción electoral y atentado. 
—Contra Alberto Kosch, por lesio-
nes. 
—Contra Cesáreo González, por 
robo. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso-administrati-
vo de la Audiencia para hoy, son: 
Sur.—Sociedad mercantil Echeva-
r r ía y Bono contra sociedad mercan-
t i l Fe rnández Vega, sobre pesos. Eje-
cutivo. 
Ponente s Avellanal. 
Letrado: Lámar . 
Procurador: Ferrer. 
• Güines.—Testimonio de lugares del 
de mayor cuantía, por Lina Infanzón 
contra José Julio Valdés y José Gó-
mez. Un efecto. 
Ponente: Avellanal. 
Letrados: Perera y Castellanos. 
Procuradores: Revira v Pcrcira. 
Au-
Raúl 
Audiencia.—Alcalde Municipal de 
la Habana contra resolución de la 
Comisión del Servicio Civi l . Contcn-
cioso-administrativo. 
Ponente: Avellanal. 
Letrado: Acosta. Sr. Fiscal. 
Procurador: Granados. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones eiv la 
•diencia las siguientes personas: 
Letrados.—Salvador Acosta, 
de Cárdenas, Rafael Calzadilla, A l -
fonso Arantave, Joaqu ín López Za-
yas, Carlos de Armas, Pedro Arango 
Piña, Clemente Casuso, Vidal Mora-
les, Lorenzo Portillo, Manel Ostola-
za, Teodoro Cardenal, José F e r n á n -
dez Andes, Juan Bautista Alfonso, 
Maza y Artola, José A, de Ibarra, 
Miguel Vázquez Constantín. 
Procuradores. — Tejera, Aparicio, 
Daumy, Leané'S, Barreal, Granados, 
Gr. Vélez, Castro, Llanusa, Lóseos, Re-
guera, Sterling, Pereira,, Cárdenas. 
Partes y mandatarios/—Daniel So-
ler, Francisco Díaz, Mariano Espino-
sa, Miguel Saavcrio, Manuel Ricoy, 
José Rodríguez González, Juan Suá-
rez Mayo, Calixto Márquez, Augusto 
Canosa, Luis Ma, Manad Pérez. Ga-
briel Cabarcos, Luis Piñeiro, Jo sé 
I l l a , Rafael Vélez, Ramón I l la , José 
A. Ferrer, Emilio Bri to, Domingó 
Calvo, Francisco G. Quirós, Santiago 
Sonto, Daniel Prielo, Alberto Pons, 
Gervasio López, Ramón Ramos, Ma-
nuel Seijido, Joaquín G. Saenz, Os-
car Zayas, Eulogio Coira, Juan I . 
Piedra, Dionisio Veitia y Avala, Die-
go de la Noval, Rafael Cotilla, Celes-
tino Díaz, Manuel Maceiro, Ricardo 
Dávila, Elias Herrero, Pedro Franco, 
Ramón Sánchez, Juan'Canales. 
P í l f E y i f l C t t L E S 
Juzgados de primera insiúncia.-** 
Del Este, a los señores Manuel Bernar-
do Crescencio, Alejandro Marcos, 
Edelmira María de la Caridad, Catali-
na, Antonia, Manuela, José Lorenzo y 
Mercedes Prudencia Pérez y Caneiro 
y Andrea Caneiro y Escuela, viuda de 
Pérez Santamarina. Del Os té, al se-
ñor Julio Apezteguia y Ta rafa, sus 
herederos o causahabientes. De Hol-
guín, a los señores Manuel Basilio y 
Cruz, Atanasia Reyes c Infante. 
Juzgado Municipal. Del Norte, al 
señor Aurelio Ortiz. De .Alarianao, a 
la señora. Juana. Fernández, sus here-
deros o causahabientes. 
M A L ALIENTO» 
M u l t i t u d de personas se hacen 
repugnantes por esa imperdo* 
nable a fecc ión . Tales personas 
deben de adoptar l a costumbre 
de hacer g á r g a r a s y enjuagues 
con el poderoso an t i s ép t i co PRE-
V E N T I N A (de Scott & Bowne). 
Conserva y hermosea t a m b i é n 
la dentadura. E n las b u e n a s 
boticas. 
P I N T U R A S S E M I - P A S T A 
D E 
L O N G M A N Y M A R T I N 
< í B U L L D O G , , 
z 
Ferretería "i lSERMíE" José González, O'Rei l ly lMO 
ülAiUO Diü bA M-AltLNA,—iklwion de la mañana.—iVia^o i¿ áe iVxú. 
L A S O F I C I N A S 
, COMISION 
Jan sido nombrados on comisión 
para atender las reclamaciones de 
pago de Caballos tomados con motivo 
de la revolución racista, los coman-
dantes don -losé üermúdez Rodrí-
guez, de la Guardia Rural; don Juan 
Martí Aiavo Infante, del primer ba-
tallón del Regimiento de Infantería, 
v el veterinario don Federico Cagi-
gal Pazos, de la Guardia Rural. 
Por Decreto Presidencial reciente 
se fijó a dicha Comisión como punto 
de residencia la población de Guan-
tánarao. 
PRORROGA 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario do 
Obras Públicas, ha firmado un Decre-
to prorrogando por tres años más, 
que vencerán el día 13 de Diciembre 
de 1916, el plazo estipulado en la es-
critura -de 13 de Diciembre de 1910 
para qué The Cienfúegos, Pálmira y 
Cruces Electric Railway y Power 
Company construya la línea de servi-
cio público entre el paradero de Cao-
nao, término municipal de Cienfúe-
gos y el de Manicaragua, término mu-
nicipal de Santa Clara, y ramal entre 
el mencionado paradero de Caonao al 
de Cruces, con derecho á la subven-
ción otorgada en la referida escritura 
de 13 de Diciembre de 1910. 
Secretaría de Gobernación 
LOS MOSTOS 
A 1as Secretarías de Agricultura, 
Sanidad y Justicia se les traslada pa-
ra su conocimiento el telegrama reei-
bido del Sr. Alcalde Municipal de Sa-
gua la Grande, que copiado dice así: 
Continúa abuso incalificable cen-
trales que arrojan mostos al río, oca-
sionando mortandad peces, que pro-
ducen fetidez insoportable; anoche 
invadid-o -pobhicii'in peste intensa ho-
rrible y bny noiicms niños que vomi-
taron alimentos por eonsecuencia he-
cho escandaloso, que p ú d i c a provo-
car protesta airada elementos popu-
lares, urge prevenirla con correctivo 
enérgico y decisivo." 
CIRCULAR 
La Secretaría de Gobernación, te-
aiiendo en cuenta el escrito que le fué 
dirigido, desde Cuantánamo por don 
Rafael Padrón, pidiendo garantías de 
seguridad para quienes concurren a 
los cinematógrafos, dirigió ayer una 
circular a los Gobernadores provin-
ciales de toda la República recomen-
dándoles la hagan llegar a los Alcal-
des Municipales de,todos los térmi-
nos, encareciéndoles el deber que tie-
nen de velar por que la vida de los 
ciudadanos que concurran a esa clase 
de espectáculos no corra peligro por 
'negligencia de su parte. 
INTENTO DE SUICIDIO 
La morena Juana Cárdenas, vecina 
del barrio de Santa Ana, Matanzas, 
trató de suicidarse ayer ingiriendo 
un tóxico. 
DETENIDOS 
El Gobernador Provincial de San-
ta Clara señor Carrillo comunicó 
ayer a la Secretaría de Gobernación 
que, según noticias recibidas, fuerzas 
de la Guardia Rural de Manicaragua 
detuvieron a. Agustín Martínez y Ma-
nuel Santa.na Navarro, autores de la 
exigencia de dinero a don Joaquín 
Valdés. 
El Santana resultó ser autor tam-
bién de la exigencia de cien cemtenes 
a don Carlos Larrachere. 
A Santana le fueron ocupados al 
ser detenido un revólver, un mache-
te y un cuchillo. 
DUELO A MACHETAZOS 
En la finca "Peñalver", del térmi-
no de Jovellanos, sostuvieron un due-
lo a' machetazos Benito O'Farrill y 
Matías Echevarría, del cual resulto 
gravemente herido el. primero y leve 
el segundo. 
NEGOCIADO DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTOS 
Por' haberlo solicitado la Secretaría 
de Gobernación el Alcalde Municipal 
de Santa Cruz del Sur informa qxie se-
gún cálculos aproximados hechos en 
el año 1899 la deuda de aquél' Muni-
cipio anterior a ese año era de unos 
$42,739,15, eüya exactitud no podía 
asegurarse por la falta casi absoluta 
de documentos y libros de aquella 
época: Que el Ayuntamiento había 
convocado varias, veces a los acreedo-
res dé ésa deuda para que presenta-
ran sus comprobantes y créditos ha-
biéndolo hecho solamente dos o tres 
que eo encuentran pendientes de reso-
lución en aquél Gobierno Municipal. 
DE DIETAS 
El'Ál.caldo Municipal de Cienfúe-
gos informa a la Secretaría que con fe 
cha 9. de los .corrientes manifestó al 
Administrador del. Hospital de San 
Lázaro de Santa Clara que por la Te-
sorería Muiii<-ip.al le sería remesada 
la cantidad de $174.75, importe do las 
dietas caucadas por vecinos pobres en 
aquél estattffeMiáleátíi basta 31 de Mar 
zo último. ' ' 
SOmU'] UNA DEUDA 
Tambiéu itil'orina el citado AicaU 
de qú|';segúÜ cousla de \OH auteceden-
tés que existen cu la Contaduría Mu-
nicipal a la señora María de Jesús Ur-
quiola vinaria de Xiques se le adeu-
dan $326,02. como haberos de proi'e-
soru da la-slrucción Pública con an-
terioridad a 12 de Enero de 1899, civ. 
yo crédito no ha sido liquidado ni re-
conocido todavía. 
DANDO [NSTBUGCIONBS 
Al Alcalde de Campechuela se le 
llama la atención, para que a su vez 
lo haga al Ayutamiento, respecto a 
la improcedencia ele incluir en el pro-
yecto de Presupuesto para 1913-1914 
los créditos acordados en sesión de 
7 de Abril próximo pasado para una 
plaza de Escribiente y para amorti-
zación de la deuda que dicho Munici-
pio tiene pendiente eon el de Manza-
nillo por atenciones electorales al cons 
tituirse el Ayuntamiento. 
R i : VISION TERMINADA 
Al Alcalde de Jagüey Orande se le 
comunica que se ha dado por termi-
nada la revisión del Presupuesto ex-




VISITA DE REPRESENiT ANTES 
Los señores José Antonio Caiñas y 
Saturnino Escoto Carrión, Presidente 
y Vicesecretario de la Comisión de 
Instrucción Pública de la Cámara de 
Representantes, estuvieron en la Se-
cretaría a saludar y a ofrecérseles a 
los señores Secretario y Subsecreta-
rio del Departamento^ expresándoles 
la satisfacción que como cubanos ex-
perimentaban al reconocer los gran-
des servicios prestados a la causa de 
la enseñanza y al mejoramiento de las 
condiciones en que se desenvuelve el 
magisterio público, debido, en gran 
parte, a las gestiones del señor Gar-
cía Kohly y de sus auxiliares en tan 
importante y patriótica labor. 
Tanto el señor Secretario como el 
señor Subsecretario hicieron presim-
te su gratitud a los visitantes por la 
distinción recibida, y les manifesta-
ron el deseo de que vean coronados 
con el más completo de los éxitos los 
propósitos que los animan al iniciar 
sus tareas legislativas, de las qüo .eoji 
seguridad han de salir beneficiados 
los asuntos que la República ha pues-
to en sus manos. 
Secretaría de Justicia 
ARCinVERO 
Ha sido nombrado Archivero Ge-
neral de Protocolos del Distrito Nota-
rial de Manzanillo, vacante por falle-
cimiento del que lo servía, el señor 
Manuel Fuentes y García, 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Juez Correccio-
nal-de la Segunda Sección el licen-
ciado Antonio M. García Sola. 
IXDULTOvS 
Han sido indultados los penados 
Manuel Muñiz, Leopoldo Rubio Val-
dés, Manuel Urquiza y Urquiza, Bien-
venido Bárzaga Lora, Donatilo To-
rres Fiol, Gabriel Villagaña, Joaquín 
Torres, Ruperto Cejas, Juau Boffii 
Abren, Fernando Argiielles y José 
Gareiliano Borrero y Espinosa, 
Secretaría de Agricultura 
MAJÜOAS DE GANADO 
Se han expedido títulos de propie-
dad para sus ganados a favor de los 
señores siguientes: Manuel de Jesús 
Sardiña, Perfecto Moreno; José Rosa-
lía Sardiña, Vicente Prieto, Calixto 
González, Juan Pérez, Manuel Viera, 
Rita Leiva, W. Dum, Higinio Pérez, 
Carlos Roldan, Justo Vargas, llamón 
Betaneourt, Caracciolo Collot Fermín 
Sánchez, José Ramón González, y Jo-
sé Antonio Alfonso.; 
debe tomarse en consideración dicha 
solicitud, porque no tratá-ndose de va-
lores públicos del Estado sino de una 
operación privada, esta circunstancia 
no permite la aplicación interesada. 
PRETENSION B BSEST1M ADA 
El Secretario de Hacienda ha deses-
timado la solicitud del Banco Nacio-
nal, de que los depósitos que se ingre-
sen en la Aduana con garantía de raer 
eancias que se despachan y luego se 
liquidan, sean canjeadas por cheques 
certificados de Adrninisti*;icióii, toda 
vez que tal procedimiento haría Inefi-
caz en cierto modo la aplicación inme 
diata en las operaciones pertinentes 
de los expresados depósitos, 
L K T A C I A S 
Se le han concedido dos meses de 
licencia con sueldo, al' señor Leopol-
do Parets, Administrador de la Zona 
Fiscal de la Habana. 
El señor Ramos Parets nos ha ma-
nifestado que no hará uso de la licen-
cia hasta que tome posesión el nuevo 
Gobierno, 
También . se le ha coneendido seis 
días de licencia al señor André.s Per, / 
Vista de la Aduana de Cienfúegos, 
Municipio 
PESCADO OCUPADO 
El Jefe de la Sección de Goberna-
ción Juan A, Roig ocupó en el depósi-
to de hielo del Mercado de Tacón, 220 
kilos de pescado cuya venta está pro-
hibida, remitiéndose a la Inspección 
del Mercado para arrojarse en el día 
de hoy en el vertedero. 
EN SUSPENSO 
Por la Zona Fiscal do la Habana, 
se ha dejado en suspenso, para estu-
dio, la adjudicación de la subasta 
de arrendamiento de la casa Egido 
11, por haberse presentado dos pro-
posiciones que se estiman ventajosas 
para la Hacienda, y que serán some-
tidas a la aprobación de la Secreta-
ría, 
AUTORIZACION 
So ha autorizado a los señores Al-
varez Valdés y Compañía para que se 
admitan sus cheques certificados., «n 
pago de derechos de Aduana. 
NO ES POSIBLE 
El Presidente del " Trust Compauy 
of Cuba" ha pedido al Presidente de 
la República que sean admitidos en 
fianzas los Pagarés expedidos pop la 
Secretaría de Hacienda a los señores 
Me. Givney und Kokeby Construc-
iión Company, por los trabajos del 
alcantarillado y pavimentación do es-
ta ciudad. 
La Secretaría de Hacienda ha in-
formado al Jefe del Estado, que no 
na iras; 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y € » 
PROXIMAS SALIDAS 
de los vapores de g r a n v e l o c i -
dad de la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
CUARENTENA SUSPENDIDA 
El Jefe del Departamento de Cua-
rentena doctor Hugo Robert, dirigió 
ayer tarde a los médicos de los distin-
tos pueftos de esta islíi, la siguiente 
circular: 
"Sr, Medico del Puerto. 
Señor: 
Habiendo recibido noticias de nues-
tra representación diplomática y con-
sular en Colombia, informando que 
los casos sospechosos de peste bubóni-
ca ocurridos en Santa Marta, resul-
taron ser una "fuerte epidemia cíe 
Pneumonía", la Dirección de Sani-
dad, de acuerdo con esta Jefatura ha 
resuelto suspender la cuarentena por 
peste bubónica establecida contra 
Colombia, quedando por tanto de-
rogada la Circular 138 de fecha 21 
de Abril por la que se estableció dicha 
cuarentena. 
Sírvase acusar recibo de la presen-
te. 
Muy atentamente de usted, 
(F) H Rohcrts, Jefe de Cuarente-
nas," 
Vapor " A l t e o X I I " 
De la Compañía 
Trasatlántica Española 
_ Se pone en conocimiento de los se 
ñores pasajeros y del público en ge 
neral, que este vapor saldrá el día 20 
del actual, a las cuatro de la tarde 
admitiendo pasajeros para Coruña 





EL "PRINCE GEORGrE" ™ 
Conduciendo carga general, corres-
pondencia pública y 5 pasajeros, lie 
gó ayer de Key "West el vapor inglés 
"Prince Greorge". 
Pasajeros de este barco eran los 
señores J. F. Lifiser y señora, N. 
Winter Z. J, Cozlemon y E, A, Foi-
cond. 
EL "PILAR DE LAURINAGA." 
Procedente de Buenos Aires, Mon-
tevideo, Pernambuco, Castries, Fort 
de Franco y Cienfúegos, entró en 
puerto ayer el vapor inglés "Pilar 
de Larrinaga", 
Este vapor quedó en cuarentena 
por haber hecho escalas en puertos 
sospechosos de peste bubCnica, 
EL "SAINT PAUL" 
El bergantín inglés "Saint Paul" 
fondeó en bahía ayer tarde proceden-
te de Mobila, con cargamento de ma-
dera. 
El "Saint Paul" ha invertido 15 
días en la travesía a consecuencia de 
una prolongada calma, 
EL "CHALMETTE" 
Despachado para Nueva Orleaús 
salió ayer el vapor americano "Chal-
mette", que llevó carga general y pa-
sajeros, 
EL " M I A M I " 
El vapor americano "Miami" sa-
lió ayer para Key "West, llevando car-
ga general y 14 pasajeros, aritré ellos 
los señores D, Bustamante, Pedro D. 
Poal,. Manuel 'García La vía, Francis-
co Doval y Luía Caramés. 
EL "FRANKEM" 
Conduciendo carga g e n . ' . r s a l i ó 




El administrador de la Aduana de 
Santiago de Cuba, envió ayer un ca-
blegrama al señor Secretario tío Ha-
cienda, en él que lo comunica que el 
Cónsul inglés en aquella ciudad, le ha 
participado que él capitán del vapor 
do dicha nación (,Trinardale" le in-
forma que en la noche del ocho del 
aetuál a los 20° 45' latitud norte y a 
\OH 64° 45' longitud oeste pasó a veinte 
metros de distaneia un "derelictus'' 
como da eiento ochenta pies de largo 
que eoiistituye grave peligro para la 
navegación entre la ILihana y los 
puertos de la costa Norte," 
20 de M a y o 
Coruila, Gijón, SaiiMer y Biao. 
R E I N A M a T c R í S T l N A 
31 de M a y o 
, Gljón, Mwt y 
A L F O N S O X O Í 
20 de J u n i o 
, Gljóii, Santander y 
R E I N A M a T c R I S T I N A 
29 de J u l i o 
Coruña. Giión, Santander y Bian, 
ISL, VAVOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán ANTICH 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
iobrc el día 17 de Mayo llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para d'cho 
puerto. 
Los billeteB de pasaje ser&n expedidos 
haMa las DIEZ dsl día de la «alida. 
Las pólizüs de car̂ a se ílrmaráji dot el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito será,n nulas. 
Se reciben los documen tos de embarque 
hasta el día IGy la carga hasta ci día 17 
en las lanchas 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán GARRIO A 
saldrá uara 
el dia 20 de Mayo & las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para diclios puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao on parti-
das a flete corrido y con conocimitíato 
directo para Vigo, GijOn, Bilbao y Pa-
Los billetes del pasaje sólo serfln ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19 
Las pólizas de carge se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 17. 
La correspondencia sólo se admito en 
la Administración de Correos. 
Es r te tte $143 Jr. ss atóaatj 
« 3- p r e M e «33 ^ « 
« T mimm ^ 35 « . 
Rebaja en pasajes de ida y vuedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo.. 
EL VAPO» 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán ANT1CK 
• DPvA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el 30 de Mayo á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a les que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentei 
Urcas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Harr.burgo. Bremen. Amsterdan, Rotter-
dan, Ámberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. , 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez deí día do su salida.. 
Las pólizas de carga ce firmarán por el 
consigní-tario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga en las lanchas 
hasta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
VIAJES E M O R I A R I O S 
C R I S T I N A s a l d r á e l d í a 3 1 
d e M a y o p a r a 
y 
men Interior do loe vapores de cata Com-
pañía, e.' cual dice así: 
"Lo- pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de bl equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, coâ todaa bus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándole en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno df equi-
paje que no lleve claramente «stampado 
el nombre, y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibo gratuitamente la 
la- o.a "Gladiator." en el Muelle ds la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
lac diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno da 
España, fecha 22 do Agoste último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
do sacar bu billete en la caca Consona, 
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuajes fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NU.M. 26, HABANA. 
1157 í*"1 Ab-
NOTA.—Esta compañía tiene una pO 
llz-", flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loa señores 
p&sajeros. hacia el artículo 11 del Regla-
inento do pasajeros y del ordea y régl-
A E U R O P A 
por la rutJ "Línea Ward," la más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con los 
vapores TransatK<i.ticos de 
todas ras líneas. 
Habana a Londres en 1ra. desde $125-00 
Habana a París en Ira. desde 135-60 
Salidat de la Habana para New Ycrk 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Vf racruz $32 
Fara Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Generaí 
OFICIOS NMS. 24 y i * . 
1277 156 Ab. 10 
LINEA LLOVO NORTE ALEMAN 
Noiddeutscher Lloyd, Bremen 
Provisto de aparatos de telegrafía sin hi-
los y de todos los adelantos modernos. 
El rápido vapor correo alemán de dos 
hélices y de 8,000 toneladas 
C A S S E L 
Saldrá de este puerto el día 
2 6 d e M a y o 
a las cuatro de la tarde DIRECTO para 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la segunda cla-
se. Hay camarotes de solo DOS literas a 
precios módicos. 
Camareros y cocineros españoles. 
El embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Precio de pasaje en tercera para España, 
$ 32 oro americano 
Nota: Se despachan pasajes para 
Montevideo y Buenos Aires con tras-
bordo en Vigo, Coruña o Bremen a pre-
cios módicos. 
Para más informes y detalles dirigirse a 
sns consignatarios, SCHWAB & TILL-
MANN, San Ignacio 76, frente a la 
Plaza Vieja—Teléfono 2700—Apartado 
749—Habana. 
C 1454 21-4 M. 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VIPORES COBREOS EOílCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S i . N a z a í r e 
EL VAPOR 
15 de Mayo a las cuatro de la tard( 
26 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
15 de Junio a las 10 de la mafíaai. 
15 de Julio a las cuatro de la tarde. 
Salidas para Canar ias 
LINEA DIRECTA 
Vapor I ^] 
Saldrá el día 26 de Mayo, directo 
para los puerto de 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
SANTA CRUZ DE LA PALMA y 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Precios de Pasajes 
En Primera clase . . . . . $83-00 
En Segunda clase . . . . 50.01) 
En Tercera clase 39.00 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO JANEIRO 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E M Cy 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega 
tion Sud-Atlantique. 
Saldrá el día 15 de Agosto a las 10 de 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde $ 148-00 M. A. 
En 2a clase — 126-00 „ „ 
En oa preferente 83-00 „ „ 
En 3a clase... _ 85-00 „ „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
L I N E A D E N E W - Y O R R 
Se venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por lo? acreuikulo? vaporea 
de la WARD LINK en combinación con 1 
los afamados trasatlflnticos franceses Fran. 
ce, La Provence, La Savoic. La Lorraj 
ne, Torraine, Rochambsauj Chicago, 
Niágara, eíc" 
Demás pormenores dirigirse a sus consig. 
nalarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-MGa 
HABANA 
1521 May.-l, 
Salidas para Veracruz 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 





(S. en C.) 
sobre el 12 de Mayo. 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Mayo de 1913 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Jueves 15, a las 5 de la tarde. 
. Para Nuevitas (Camagüey), Uibara (Mol. 
güín), Vita, Bañes, Ñipe (.Mayar!, Antilla, 
Cagimaya, Presten. Sactia, Fclcon), Bara-
coa, Guantánamo y Santiago do Cuba 
V a p o r G I B A R A 
Martes 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (si-
lo a la ida). Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla. C; 
gimaya. Presten, Saetía, ^elton), Sagua 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Sant 
go de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Domingo 25, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presión,, 
Saetía, Felton), Baracoa, Guantánamoj 
Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Viernes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatt,] 
Puerto Padre (Chaparra) Gibara 'Hol-
guín), Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston( Saetía, Felton) Baracoa,: 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 de la tarde» 
Para Isabela de Sagua y Caibarien. 
NOTAS 
Carga de .abotaje 
Los vapores de la carrera de Santia 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta 
11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, Lar.ta lasj 
p. m. del día de salida. 
Carga de traveein 
Solamente se recibirá hasta lai? 5 da 
tarde del día anterior al de la salidaH 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 15 y 25, aW 
carán al muelle del Deseo-Caimanera; 1 
los de los días 10, 20 y 30 al ''.e Boquerórt.J 
Al retorno de Cuba, atracarán siempíl 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas y Gibara, reciben carga a Hete corrido 
para Camagüey y Holguín. 
L.OE conocimientos para los embarqyeí 
Berán Oudos en la Casa Armadora y C0J*r| 
signataria p los emba,rcador<'3 que lo 3* 
liciten, u admitiéndose ningún embarq«9 
con otros conocimientos que no sean pre -
cisamente los íacilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el embar-
oador expresar con t̂ da claridad y esa? 
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, clase de los mismo», contenido, Pa' 
de producción, residencia dei recepíor, P* 
so bruto en kiloc y valor Je .as rnfr<:*!r 
cias, no admitieudoiie ningún conocin1-10̂  
to que le falte cualquiera de estos requ' 
sitos, lo mismo quo aquellos que ¿n ^ ^ 
silla correspondiente al contenido, sólo s 
escriban las palabras "efectos," "mercan' 
cas" o jet idas," toda vez que P '̂ A 
Aduanas se exige se haga constar w | 
se d<. contenido de cada bulto. . ,^ 
Loe seüorv-B ombarcaci"!es de 
ev.jen- .il Impuesto, dolarán oei¿'^r 
los conocimientos la clase y contenido Ó 'ito. , 
E l le casilla corresp..--dic:if J 
producción se escnbí"á cualq'iera palabras "PaJa" o "Extranjc-. o," o ir S % 
8i el contenido del bulto o bultos reiw 
sea ambas cualidades. 
Hacemos püblico, para general coabâ  
miento, que no será admitido ningún 
te que, a juicio de los señoret) Sob̂ .QU» 
gos, no pueda ir en las bodegas del cu<i 
con la demáü carga. 
NOTA.—Estas salidas y cácalas 
ser modificadas en la forma que crea 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a loe señores Coff^ 
ciantes, que can pronto estén loS. "uefr 
a la carga, env\en la que tengan didP ^ 
ta, a fin d« evitar la aglomeración eii 
últimos días, con perjuioio de los c0 ^ 
teres de carros, y también de los va? sjjo 
que tienen que efectuar la salida a ü 8| 
ra de la noche, con loa riesgos cu 
guentes. 
Habana Io. de Mayo de 1913- Ĵj 
SOBRINOS DE HERRERA, S. ^ 









DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañanH.—Mayo 15 ¿6 19115. 
El panteón de los reporíers 
El Comité Ejecutivo encargado de 
arbitrar recursos para construir en la 
Necrópolis de esta capital él Panteón 
de la Sociedad de Reporters, ha co-
menzado sus tareas con el mayor en-
tusiasmo y actividad. 
Al efecto, ha dirigido una Circular 
a las Autoridades, el Comercio, la 
Banca, el Foro, la Prensa, etc., por si 
desean contribuir a tan piadosa obra 
Él Comité se propone publicar en. 
todos los periódicos de esta ciudad la 
list^ de los donantes, entre los cuales 
ya figuran los siguientes: 
Asociación de Chauffeurs, 10 pesos 
Cy.; Juan de Dios Romero, 10 pesos 
Cy. • doctor Emilio del Junco, 10 pe-
sos'Cy.; Agustín-Cruz González, 10 
pesos 60 cts. oro; Luis N. Menocal, 
10 pesos 60 cts. oro; Alejandro De 
Beche, $5.30 oro; Francisco Nonell, 
$5.30 oro; Francisco de la Regueira, 
$4.24 oro; Ernesto Sánchez, $4.24 
oro; J. M, Fuentevilla, 18 pesos pla-
ta y Luciano Tomcella, $4,24 oro. 
Ijas personas que quieran hacer do-
nativos pueden enviarlos al Presiden-
te del Comité Ejecutivo señor Agus-
tín Pomares, en el periódico "ÍR 
Mundo/'; al Tesorero señor José A. 
Fernández, en el DIARIO DE LA 
MARINA, o al Secretario señor Fran-
cisco J. Sierra, en "La Discusión". 
Dadas las simpatías que disfrútala 
Asociación de Reporters y el objeto 
benéfico a que se destina el producto 
de la colecta, es de esperar que todos 
respondan a la invitación que les ha 
dirigido el Comité Ejecutivo del Pan-
teón. 
El " A v i l é s " 
los a v i l e s i n o s 
Hemos recibido una carta firmada, 
por "Un avilesino de la calle del 
Muelle" en la que, entre indignacio-
nes, llora por anticipado el próximo 
entierro del vapor "Avilés". 
Se siente ofendido el querido co-
municante, en su amor a la patria 
chica, porque algo que lleva su nom-
bre va a servir de diversión macabra 
a una muchedumbre de curiosos con-
gregada para verlo hundirse en el 
frío elemento echando candela por 
todas partes. 
¿Y eso qué? 
Triste es la muerte, hasta la de los 
buques viejos. Pero ha de considerar 
el patriota amigo que no se trata de 
matar al "Avilés" que bien muerto 
está hace tiempo, sino de darle hon-
rosa sepultura. Y ya que hay que 
"enterrarlo"^ mejor y más digno que 
hacerlo con entierro de tercera y 
"entre dos luces", es que se le dedi-
quen honores de Capitán general 
muerto en campaña. 
El "Maine" en su tumba se senti-
rá celoso de tan solemne sepelio. 
" E l hábito no hace al monje", y 
el "Avilés" no tiene de la Villa-en-
sueño ni la matrícula. 
Por lo demás al simpático pueblo 
asturiano, alguno de cuyos hijos tra-
bajan en este periódico, no se aho-
ga en tan poca agua y su glorioso 
nombre, lejos de sentirse vejado coa 
tal motivo, seguro es que con gasto se 
presta a contribuir a darle brillantez 
y animación a fiestas que tanto y en 
tan noble causa regocijan a esta ca-
pital, en la que t m bien representada 
se encuentra la galana villa. 
Pare las fiestas 
La Habana entera se viste de ga-
la para celebrar el advenimiento del 
nuevo Presidente. El entusiasmo cun-
de por festejarlo y adornar las calles 
y las casas, los balcones y cuanto hay 
de bello en la Habana. 
Por esto lo mejor y lo más bárato 
es ir a La Moderna Poesía Obispo 135 
contemplar un momento el gran sur-
tido de guinaldas de papel en colores, 
y grandes üras de papel crepé y rose-
tas y tapices y cintas,, para adornar pa 
a?'- colmnnas Puertas y fachadas. 
Allí hay como lo verán encantados 
toda clase de papel recortado en t i-
jas flecos rizos y doseles y motas, en 
«>rma bellísima y elegante. Con poco 
amero podrá el ciudadano honrar la 
^pubhea en el próximo día ae 20 de 
^ayo. Se vende mucho papel ador-
ado y aunque hay grandes existen-
C1as en la Moderna Poesía, conviene 
no lo deje para última hora. 
A S U N T O S V A R I O S 
Un retrato de Menocal 
^os señores Torrea y Costa, de 
-ampamrio 123, nos han obsequiado 
| f011 u^ ejemplar de una hermosa fo-
^grafua que representa un busto del 
Residente electo, general Mario G. 
«eiiocal. 
un trabajo coi-recto y de exce-
«mejm-eeido, en una cartulina de 
tamaño natural, muy a propósito pa-
ra un cuadro. 
Agradecemos el obsequio. 
La Unión de Dependientes 
El Secretario de la Unión de De-
pendientes nos escribe pidiéndonos 
lúe hagamos constar que, contraria-
mente a lo que se ha dicho en varios 
i P^oo^eos, aquella Asociación está 
Legalmente constituida, así como es 
^amblen mexaeto que dicha Asocia-
I cion ejerza coacciones con 'los de-
i^ndientes ^ se niegan a figurar 
C h o q u e j U e n e s 
U n f o g o n e r o y d i e z v i a j e r o s h e -
r i d o s . 
Anoche recibimos el siguiente tele-
grama de nuestro corresponsal en 
Ciego de Avila: 
El tren de viajeros procedente de 
Santiago de Cuba chocó con dos 
planchas que se corrieron del para-
dero "Florinda" rumbo a Algarro-
bo, sucediendo accidente en ese 
tramo. 
Resultaron diez viajeras heridos 
levemente; el fogonero grave. 
Supónese llegue a esa capital con 
cuatro u ocho horas de retraso. 
El Corresponsal. 
P U Ñ A L A D A S 
Encontrándose anoche en la bodega 
situada en Lamparilla y Villegas los 
blancos Luis Pérez, vecino de Lampa-
rilla 68 e Ignacio Carracedo Mayo, úe 
Lamparilla y Villegas, llegó un indi-
viduo de la raza mestiza nombrado 
Isolino Selsemendía, vecino de una 
agencia de mudadas próxima, el que 
trató de burlarse del segundo^ y al re: 
querirlo éste, el mestizo le dio un em-
pujón, por lo que intervino el prime-
ro, recibiendo una bofetada. 
Acto continuo, salió el mestizo a la 
calle, volviendo pocos momentos al es-
tablecimiento y sacando un cuchillo, 
le dió tres puñaladas al Pérez en la 
región infra-escapular derecha, pene-
trantes en la cavidad toráxica. 
Conducido el lesionado al primer 
centro de socorros, el doctor Barroso 
certificó su estado de grave. 
El agresor se dió a la fuga, sin que 
pudiera ser detenido. 
mm » * u mm 
Horrible muerte 
J e una |oven 
DESPUES DE TENER UN DIS-
GUSTO CON SU HERMANO Y 
DE ACUSARLO DE MALTRATO 
DE OBRA EN LA SEGUNDA ES-
TACION, SE ARROJA POR UN 
BALCON AL PATIO DE SU DO-
MICILIO, DESDE UNOS DIEZ 
METROS DE ALTURA, FRAC-
TURANDOSE EL CRANEO.—DE-
TENCION DEL HERMANO DE 
LA SUICIDA. 
Ayer tarde, próximamente a las 
cinco y media, ocurrió un hecho san-
griento en el interior de la casa mar-
cada con el número 17 de la calle de 
Acosta, en la que perdió la vida una 
joven a quien la felicidad comenzaba 
a sonreirle. 
Nombrábase ésta Herminia Lorea 
González, de 19 años de edad, solte-
ra y vecina de la casa del suceso. 
Según parece, Herminia sostenía 
relaciones amorosas con un indivi-
duo ; al hermano de ésta, Demetrio 
Lorea González, no le pareció bien 
el que la suicida llevara esas relacio-
nes, por cuyo motivo hubo de lla-
marle la atención. Pero Herminia, 
en vista de ese obstáculo, se valía 
para comunicarse con su. novio de 
unas vecinas que viven en los bajos, 
cosa que llegó a oídos de Demetrio, 
y como no le parecieron las vecinas 
indicadas personas de buena reputa-
ción, en la mañana de ayer volvió a 
llamarle la atención, sobreviniendo 
entonces un disgusto entre ambos, 
yéndose a las manos, dando por re-
sultado que Herminia sáliera con le-
siones leves, de las que fué asistida 
en el Primer Centro de Socorro por 
el doctor Porto. 
Poco después se presentó en la se-
gunda Estación de Policía Herminia, 
acusando de maltrato de obra al 
hermano, de cuyo hecho se dió cuen-
ta al señor Juez Correccional de la 
Sección Primera, solicitando después 
ia acusadora del teniente Bemal, que 
reconviniese a su hermano, porque 
temía que fuera a maltratarla nuevar 
mente. 
Como a las cinco y media, Hermi-
nia se hallaba asomada a un balcón 
interior de la casa, y de repente, sin 
que nadie pudiera evitarlo, se arrojó 
al patio desde una altura de diez 
metros, sufriendo en la caída lesiones 
de suma gravedad. 
Inmediatamente fué conducida al 
primer Centro de Socorro por el 
blanco Andrés Rodríguez, vecino de 
Damas 45, que se encontraba en esos 
momentos en el patio de la casa, don-
de reconocida por el doctor Barroso, 
certificó que presentaba traumatis-
mo en todo el cuerpo y fractura del 
cráneo, falleciendo pocos momentos 
después de ser colocada en la mesa 
de operaciones. 
El negro Benito Cruz Uoldán. cria-
do de manos de la casa en cuestión, 
informó a la policía que momentos 
antes había visto a la joven suicida 
recostada en la baranda del balcón, 
presenciando cuando se arrojó al 
patio. 
El hermano de la interfecta fué 
detenido ñor la policía de la segun-
da Estación cuando regresaba de tra-
bajar de la sastrería situada en Sol 
60. por sonedlas de que pudiera ser 
cansante del suicidio. 
El Juzgado de guardia, nue lo 
componían el doctor Julio Alvarez 
Arcos, acompañado del secretario se-
ñqr Zenea y del oficial señor Pnsta-
mante, se eonstltuyá en la casa del 
suceso, tomando declaración a los fa-
miliares y decu^ando la libertad de 
Demetrio, por no existir méritos pa-
ra «11 detención. 
El cadáver fué entregado a los fa-
miliares, con la obligación de presen-
tarlo en la mañana de hoy en el Ne-
crocomio para practicársele la au-
topsia. 
L O S S U C E S O S 
QUEMADURAS GRAVES 
En la fábrica de Cerveza estableci-
da en la calzada de Palatino, ocurrió 
ayer de mañana, un lamentable acci-
dente de que fué víctima el obrero 
Esteban Barroso, encargado de aceitar 
y cuidar una de las máquinas de vapor. 
Al encontrarse Barroso en sus ocu-
paciones habituales, explotó la válvu-
la de la caldera, siendo alcanzado por 
el vapor que ésta despidió, que lo arro-
jó a larga distancia, causándole quema-
duras. 
Conducido el Barroso al Centro de 
Socorro del Tercer Distrito^ fué asis-
tido por el doctor Sánchez, de exten-
sa quemadura y heridas por todo el 
cuerpo, siendo su estado de pronóstico 
grave. 
La policía levanta acta de este des-
graciado suceso, dando cuenta al juz-
gado de Instrucción del Distrito. 
LESIONADO GRAVE 
En el hospital de Emergencias el 
doctor Jiménez Ansley, prestó los auxi-
lios de la ciencia médica a José Pérez, 
natural de la Habana, de 47 años de 
edad y vecino de Malo ja y Ayesterán, 
el que presenta una herida contusa en 
la frente, fractura de los huesos cua-
drados de la nariz y fenómenos de con-
moción cerebral, siendo su estado de 
pronóstico grave. 
Refirió el paciente que las lesiones 
que presenta se las produjo un caballo 
al darle una coz. 
El hecho ocurrió en el domicilio del 
paciente. 
ACUSADO DE PERJURIO 
Generoso Santiago Galiñanes, ven-
dedor de la casa de comercio de los se-
ñores Hevia y Miranda, establecida 
en Oficios 66, denunció en la oficina de 
la Policía Judicial, que al presentarse 
en la bodega de Jesús García, Martí 
número 80, en Regiat para hacer efec-
tivas unas cuentas ascendentes a la 
suma de $71-57 oro, importe de mer-
cancías que le suministraron, se ente-
ró que dicho García había vendido el 
establecimiento con fecha 12 del co-
rriente a Francisco Lorenzo, jurando 
que no tenía deudas, por lo que entien-
de que ha cometido el delito de per-
jurio. 
De esta denuncia se dió conocimien-
to al juez de instrucción de la sección 
primera, para lo que procediera. 
m m MERCANTIL 
(Cont inuac ión de la pág ina 2). 
Colegio de Corredores 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Vanque- comer-
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A Z U C & R E B 
Azücar centrtruga, ae guarapo, polar)-
zación 96, en a l m a c é n , 1 precio de em« 
barque, a 3.9|16 rs. arroba. 
A z ú c a r de miel, po lar i zac ión 89, en al-
m a c é n , a precio de embarque, -2% reales 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de turno durante la 
presente semana: 
P a r a Cambios: P. V . Ruz, 
P a r a A z ú c a r e s : Antonio Arocha. 
Habana, Mayo 14 de 1913. 
Joaquín Guma y Forran . 
Sindico Presidenta, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAIOBES 
O F I C I A L 
Btllute' del Banco E s p a ñ o l de la lala de 
de Cuba, 'de 3 a 4 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e spaño l 
98 a 9&14 
Greenbacks contra oro e&paflol 
10914 a 109y2 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos P ú b l i c o s 
bimprést l to de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 
Ob l igac íone t primera hiñó-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda h/po-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarian F . 
C. de CienfueKos a Villr.-
c lara 
Id. iú. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarr i l 
de Calbar ién 
Id. p r i n e r a id. Gibara a 
H o l g u í n 
Banco Terr i tor ia l 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañí?, de Gas y F.leC' 
tricidad 
Bonos de la Havana Elec -
tric R a i Iw a y's Co. t en 
c i rcu lac ión 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Kra-
b a ñ a 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca do 
T h e M a t a n z a s Wates 
Valor P|0. 















í d e m hipotecarios Centra! 
azuonrero "Olimpo". . . 
W. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d© 
Santiago de Cuba . . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas C a de Gas 
y Electric idad d3 la Har 
b a ñ a 
E m p r é s t i t o de la ftepúbl'ci 
d é Cuba 
Matadero Industrial . . .* . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
cu lac ión 
Cuban Telephone Co'. ." .* ' 
A C C I O N E S 
Banco F*pañol d« la Ixla 
de Cuba 
Sahco Agríco la de Puerto 
P r í n c i p e , 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba . 
oWHpxfiía de Ferrocarr i lea 
Vnldos d« la Habana y 
Almacenes da Regla L i -
mitada 
Oernoañia E l é c t r i c a da Han 
tlago de Cuba 
•« •apaf í í a d e l Ferrocarr i l 
del Oeste 
i^omnafila Cubana Central 
Hailway'a Limitad PreCa-
riiaa. . . . 
Id id. (comunas) 
Ferrocarr i l da G i b a r a a 
Helgruía. 
Ca. Cubana da Alumbrado 
de Qaa 
Dique de !a Habana Prefe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . 
Lonja de Comercio -.e l a 
Habana (preferidas) . . . 
Ití- id. ( c o m u n e s ) . . . . . 
Compañía de Conotrucelo-
ats , Reparaeionec y Sa-
neamiento da C u b a . . . 
Compañía Havana E l e c t r l a 
Rallway's L í g k * . Powor 
Preferidas 
Id. Id. Comunes 
Compañía A n ó n i m a de Mar 
tanzas 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cubana 
C o m p a ñ í a Vidr iera da Cuba 
Planta E l é c t r i c a da S u e t i 
Spfritue 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Ais? acones y Muelles > 
L o s Indios 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fomento Agrario (en cir-
cu lac ión . 
Banco Terr i tor ia l de Onba. 
Id . id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water W o r k s -
Company 
C a . Puertos de C u b a . . . 
C a . E l é c t r i c a de Marianao. 









































Francisco J . Sánchez , 
MATANDO EL GERMEN 
DE LA CASPA 
Se efectúa una curación radical 
Cuando veá is á una mujer 6 á un hom-
bre ostentando hermoso y lustroso cabello, 
tened la seguridad de que sus cabezas es-
tán libres de caspa 6 tienen muy poca; pe-
ro cuando tienen el cabello quebradizo 6 
claro, dóbeise á la presencia de la caspa. 
Hay miles de preparaciones "que se pre-
tende" curan la caspa; pero ninguna os ha-
ce saber que la caspa es el producto de un 
germen que mina el cuero cabelludo. Esto 
estaba reservado al Herpicide Newbro, que 
mata aquel germen y salva el cabello. "Des-
truid la causa y e l imináis el efecto." Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y í l en monoda 
americana. 
"La Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agenten especíale?. 
A L Q U I L E R E S 
VEDADO.—Se alquila la casa 7ma. 07, 
frente a Trotcha, con sala, caguán, saleta 
d« recibo, 6 cuartos y 3 dé criados, saleta 
de comer. San Lázaro 36, alio. 
5738 8-15 
G A S A B e S T O C i 
de Clemencia Gómez Toro. Reina 20 esqui-
na a Rayo. E n esta gran casa para fami-
lias ,encontrará hospedaje todo el que bus-
que vivir con economía, comodidad y de 
cencía- Hay hermosas habitaciones y de-
partamentos para una, dos y cuatro perso-
nas. Precios sumamente módicos. ' Admiti-
mos abonados a la mesa. Se exigen refe-
rencias. 5776 15-15 M. 
CAMPANARIO 145 Se alquilan los ba-
jos, acabados de reedificar, casi esquina a 
Reina, de regular capacidad, mu yespacio-
sos y ventilados. L a llave en los altos e in-
forman en Mercaderes núra. 27. 
5775 8-15 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos a l -
tos de Reina 88, decorados, terraza, sala, 
recibidor. 6 dormitorios, cuarto de desaho-
go, baño, comedor, 2 inodoros, 2 cuartos y 
flacha l ara criados. Llave en los bajos. 
Capote, Meicaderes núm. 36, Tel . A-65a ). 
5V74 6 15 
E N L A VIBORA.—Se alquilan los moder-
nos y ampl'os altos de Encarnación y Se-
rrano, a una cuadra de Correa. Informan 
©n Lacret y Bruno Zayas. 
5773 4-15 
V I B O R A . E n módico alquiler la casa Ave-
nida de Acosta esquina a Primera, jardín, 
portal, sala, hall, saleta de comer, cuatro 
cuartos y uno de criado. Doble servicio y 
otro cuartlco. L a llave en Primera n ú m e -
ro 6. 5765 4-15 
EN BELASGOAIN NUM. 26 
esquina a San Miguel, esquina de fraile, 
se alquila una casa en el primer piso. Ideal 
por su higiene, elegancia y comodidad. Ren-
ta módica, el portero Infórma-
5757 16-15 M. 
S E A L Q U I L A N 
dos casas nuevas, estilo modernista, con 
todas las comodidades necesarias, para per-
sonas de gusto. Calle de Neptuno, ú l t ima 
cuadra, números 344 y 346, cerca de la Uni-
versidad Nacional. Informain en la esqui-
na, altos de la carpinter ía . 
5751 4-15 
V E 
Se alquila una cementada en Arbol Seco, 
al fondo del Paradero de Concha.. Francisco 
Peñalver , Arbol Seco y Maloja, Tel. A-2824. 
5750 10-15 
P R O P I A P A R A C U A L Q U I E R industria, 
próxima a desocuparse, se alquila la casa 
Virtudes 52, entre Blanco y Aguila; tiene 
un cuadro de 500 metros. Informan en 
Cristo 32, de 9 a 11 a. m- o de 3 a 6 p. m. 
5741 15-15 M. 
E S P A C I O S O L O C A L para alquiar, pro-
pio para industria o a l m a c é n . Callo do 
E s t é v e z n ú m . 4, antiguo, tren de lavado 
a l vapor. 5360 26-7 M. 
S E A L Q U I L A N 
los modernos altos de Concordia 184, esca-
lera de mármol, 3|4, cuarto de criados, ser-
vicio sanitario y buen piso de mosaico. I n -
forman en Neptuno 39 y il, " L a Regente " 
673* $.14 
E N UN B U E N PUNTO para establecer 
una bodega, se alquila v.na esquina en la 
Víbora, acabada de fabricar expresamente 
para establecimiento. Informarán en Man-
rique 130, altos, Tel . A-6444. 
5753 4-16 
S E A L Q U I L A N 
áos espléndidos pisos altos acabados de 
construir, compuesto cada uno de ellos de 
gxan ««Ja. »aleta, recibidor, 5 grandes cuar-
tos y uno además separado para criados, 
un gran baño a todo lujo y otro aparte 
para criados y cocina clara y hermosa, en 
Compostela 94, entre Sol y Muralla. I n -
forman en los bajos, almacéai de seder ía de 
P B R N A S Y CA. 
C 1627 «-I* 
V E D A D O 
Se alquilan los elegantes bajos de Calza-
da entre J e I , tienen 4 habitaciones gran-
des .tres pequeñas y dos para criados, reú-
nen 'todas las comodidades para familia de 
gusto, con hall y ventanas ñor las cuatro 
caras. Hay entrada para automóvi l . I n -
forman en la misma. 
5665 8-14 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos, ventilados y hermosos de-
partamentos, o en habitaciones los altos del 
café "Buenos Aires," Crist ina y Concha 2, 
frente a la Quinta " L a Balear," todas con 
balcón a la calle, luz e léctr ica , pisos de mo-
salcoe, a personas de moralidad y orden; 
pa^an lea carritos de Jesús del Monte y 
Luyanó a todas horas. 
5680 4-14 
S E A L Q U I L A N las casas Calzada de Je-
sús del Monte .núm. 556 A, en lo más ele-
vado, con salo, cinco cuartos y mosaicos, y 
la de Lagunas 53, con todas las comodida-
des. Su dueño en Galiano 54. 
5666 4-14 
F R E S C O S A L T O S . Se alquilan los altos 
de Concordia 96, sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina, servicio sanitario, al lado del doc-
tor Loredó. Informarán en los bajos. 
5671 8-14 
S E A L Q U I L A un pequeño local, Indepen-
diente. Obispo número 98.. 
5695 4-14 
S E A L Q U I L A 
un bonito piso alto en la hermosa casa V i r -
tudes 2 A, propio para oflolna o familia de 
gusto, cuadra comprendida entre Prado y 
Zulueta. No se alquila para huéspedes , agua-
abundante, servicio sanitario moderno, sue-
los de mármol , $80 oro americano. E l por-
tero del 2, Informa, 
6702 8-14 
A R B O L S E C O 
A l fondo del Panadero de Concha «e a l -
quilan dos casitas acabadas de construir, 
compuestas de sala, saleta, tres cuartos, pi-
sos de mosaico y servicio sanitario. Tam-
bién se alquila un local propio para cual-
quier comercio, en $20 Cy. Francisco Pe-
ñalver. Arbol Seco y Majojo, Tel . A-2824. 
5700 10-14 
S E A L Q U I L A un piso alto en la casa ca-
lle de Campanario n ú m 113, moderno, ca-
si esquina a Dragones, compuesto de sala, 
saleta ,comedor, 5 cuartos ,doble servicio 
de inodoros ,dos patios, acabado de cons-
truir. Darán informes en el café de la es-
quina de Dragones. 
5701 8-14 
C A R D E N A S 55 
Se alquilan.los bonitos,, cómodos y fres-
cos alto^ de la botica esquina a Gloria. In-
formes en Obispo núm. 104. 
5661 4-14 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa San Lázaro 271, esquina a Oquendo: 
tiene sala, sal-íto, recibidor, 4|4 grandes, 
ins ta lac ión de gas y e léctr ica y dos servi-
cios sanitarios. Informan en Oqu-indo n ú -
mero 5. 569-1 S M 
S E A L Q U I L A N los altos de Galiano n ú -
mero 15, acabados de fabricar, con todos 
los adelantos modernos, sala, tres cuartos, 
comedor y cuarto para criada: cocina,, pe-
queño patio para flores y gnan azotea, en 
$74-90 plata. I n f o r m a l á n en San Nico lás 
núm. 122. 5684 4-14 
S E A L Q U I L A N 
en La calle de Justicia esquina a Compro-
miso, eoi Jesús del Monte, a una cuadra de 
la Fábr ica de Cigarros Henry Clay y del 
tranvía, cinco casitas con sala, comedor, 
dos cuartos, cocina y servicio sanitario, 
acabadas de fabricar. Para más informes 
en las mismas o en Empedrado núm. 10, 
te léfono A-3052. Precio. $21-20. 
5682 10-14 
S E A L Q U I L A una ca--a de alto en la ca-
lle del Aguila esquina a Neptuno. L a llave 
en San Rafael 14. Su dueño. San Lázaro 
231. altos, antiguo. 4730 4-14 
ZANJA m i . «7, C y n, altos. , Se alqui-
lan. Tienen cuatro habitaciones, gran co-
medor, piso de mosaico y mármol. Precio 
$53. Informes y llave en Gervasio 109 A, 
y al lado. 5725 8-14 
A R A M B U R O NUM. 48, C y D, altos. Se 
alquilan. Tienen sala, recibidor, comedor, 
cuatro habitaciones, pisos de mosaicos y 
escalera de mármol. Precio, $34. Informan 
en Reina 125. L a llave en Aramburo 32. 
5724 8-14 
E N MODICO P R E C I O se alquilan los a l -
tos de la casa Aguacate 63, esquina a Mu-
ralla. Informan en " E l Oriente," Dragones 
44 , te léfono A-5126. 5707 8-14 
PROXIMOS a desalquilarse los altosj de 
Empedrado núm. 61, entrada por Villegas, 
propios para dentistas, abogados o médicos, 
se alquilan. Informan en la misma. 
5710 6-14 
S E A L Q U I L A N los altos de San Rafael 
n ú m . 2. Informan en el café " L a Gran-
ja." 6711 4-14 
S E A L Q U I L A N , en 11 centenes, los altos 
de Teniente Rey núm. 88' 
5717 4-14 
E S C O B A R 3 2 
A L T O S 
S E A L Q U I L A N . I N F O R M A N E N P R A D O 
82, A L T O S . . 5720 4-14 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Calzada de 
J e s ú s del Monte núm. 345 .antiguo, con sala, 
zaguán, recibidor, cinco cuartos, comedor 
y cocina y demás servicios. Patio y tras-
patio. L a llave en l a panader ía del frente. 
Informan en Pamplona núm. 24, su dueño. 
5708 4-14 
S E A L Q U I L A N , baratos, los bonitos altos 
de San Lázaro 308, casi esquina a Escobar, 
de sala, comedor, tres cuartos, uno más 
con bañadora. Informan en Acosta 75. 
5719 4-14 
S E A L Q U I L A 
la fresca y hermosa casa. Calzada del Ce-
rro núm. 504, con más de tres mil metros 
cuadrados de terreno, muchas y amplias 
habitaciones, cuatro cuartos de baño, ser-
vicios sanitarios a la moderna, piso alto y 
bajo gran arboleda, propia para gran i n -
dustria, convento o colegio. Puede verse 
a cualquier hora e informarán en la misma. 
5650 8-13 
PROPIO PARA OFICINAS 
f r e n -
e d e l S e a l q u i l a f€ 
p r i m e r p i s o , d e M U -
R A L L A n ú m e r o 5 9 . 
INFORMES EN LOS BAJOS. 
c. 1621 10-13 
E S T R A D A PALMA NUM. 3». Se alquila 
un local para corla familia, 3 habltacoines 
y servicios, vista a la calle y precio módico. 
Informan en la bodega. 
6631 s.u 
S E A L Q U I L A N , en diez centones, los ba-j 
jos do Animas núm. 143, compuestos da 
sala, comedor, 4|4, patio, cocina y doble ser - , 
vicio. Llaves en la carpintería- Informan, 
en San Rafael 36, altos, doctor Feo. Pell, de 
3 a 6. 5721 4-U í 
P U N T O C E N T R I C O 
P a r a el 15 de Mayo es tará lista para a l - j 
quilar .y puede verse desde ahora, la c a s a | 
calle de Teniente Rey núm. 59, cerca de la j 
Plaza del Cristo. Los bajos se prestan para, 
Instalar uno o dos establecimelntos y los 
entresuelos y altos para habitaciones o bu-
fetes. Informan del precio y condiciones ea 
la calle de la Habana núm. 112, de 12 a 3. 
5626 4-13 
C R I S T O NUM. 4, bajos, casa acabada do • 
construir, cuartos espléndidos , frescos, pa-
ra hombres solos, precios baratos. Infor-
mes todos los días de las 10 a las 11 y me-«' 
dia y de la 1 a las 2 p. m. 
5595 8-11 i 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes, los bajos 
de Manrique 31 E , entre Virtudes y Animas, , 
con 4 cuartos. Informa su dueño en loa 
altos del 31 D. 5559 8-11 
M O N S E R R A T E NUM. 7, altos, habitacio-
nes muy frescas, vista al mar, en casa moV 
derna y de familia decente, con o sin mue-
bles y demás comodidades. 
5594 . 15-11 M. 
S E A L Q U I L A 
y se cede el contrato la hermosa casa con. 
seis habitaciones grandes y tres en el s ó -
tano, gran sala, z a g u á n y comedor, proplai 
para una industria o establecimiento 1» 
sala, frente a la fábrica de Henry Clay, 
punto hoy muy comercial. Informan en la 
misma, a todas horas. Luyanó 107. 
5563 6-11 
VEDADO,—Se alquilan los hermosos a l -
tos 19 entre J y K , compuestos de terraza 
al frente y fondo, sala, seis cuartos, sa lón 
de comer ,baño, hall central, repostería, co-
cina ,cuarto y baño de criados, instalacio-
nes e léctr icas , timbre y agua calinte. Sai 
prefieren familias sin niños pequeños . In^' 
forma su dueño en los bajos. 
5582 8-11 
S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones en: 
San Lzaro 334. altos, entre Belascoaín y 
Gervasio. 5527 6-10 
S E A L Q U I L A N 
L O S A L T O S D E L A CASA C A L L E DET 
A G U I A R E S Q U I N A A M U R A L L A . I N F O R -
MAN E N " E L NAVIO," D E G A R C I A , T U -
ÑON Y CA, 5537 8-10 
S A N L A Z A R 0 1 8 4 
( A L T O S ) 
S E A L Q U I L A N . INFORMAN. NAZABALu 
SOBRINO Y CA.. M U R A L L A Y A G U I A R . 
5516w 8-10 
S E A L Q U I L A la casa Virtudes 25. en 18 
centenes. Llave en el 29. Informes. 21 y 4, 
Vedado; te lé fono F-1728. 
5557 8-10 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160. esquina a Barcelona. Coit 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz. timbres y elevador 
eléctr ico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde doa 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
545^ 26-8 AI. 
O F I C I O S NUM. 88.—Se alquila el e s p l é n -
dido piso principal, letra B, con vista a 1» 
Alamada de Paula, para escritorio o fami-
lia sin niños . Informan en los bajos, M, 
Muñoz. 5526 6-10 
V I B O R A . — A media cuadra de la Ca lza -
da, se alquila la espaciosa casa calle da 
San Mariano núm. 7, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, cuarto de criados, comedor, dos 
sótanos , patio y traspatio. Precio, 14 cen-
tenes. Informan en el núm. 5, Tel . 1-2030. 
5467 8-8 
LAGUNA NUM. IR. Se alquilan los a l -
tos, con sala, tres cuartos, cuarto de cr ia -
dos, comedor y demás servicios. Llave en 
la bodega de la esquina. Precio, once cen-
tenes. Informan en San Mariano 5. V í b o -
ra, Tel . 1-2030. 5459 8-8 
L A 
San Miguoi 133, altos, entrada independien 
te, escalera de mármol, sala, antesala, seis 
cuartos, comedor, baño con banadera, bidet, 
lavado, instalación de gas y electricidad. 
L a llav^ en Ioís bajos. Informan en Belas-
coaín 121, de 12 a 2 y de 7 a 8 de la no-
cse. te lé fono A-3629. 
5463 8-8 
SAN IGNACIO 4«. Se alquila la planta 
baja, hermoso local para a l m a c í n o depó-
sito, con tren huecos de puerta a da calle, y 
en Prado 94 un local para cualquier giro 
de comercio, con vidriera y puertas de cr is -
tal a la americana. Informan en la misma, 
el portero. 5554 8-10 
S E A L Q U I L A la casa calle de la Salud 
núm. 97. bajos, toda de cielos rasos, con s a -
la, saleta, cuatro habitaciones, una para 
criados y servicios sanitarios modernos.- L a 
llave en la botica. Informan en Obrapí» 
núm. 15, te léfono A-2956. 
5444 15-8 M. 
¡ © J O ! 
So alquila la casa de altos y bajos de la» 
ralle de Obispo número 5, con frente a la 
Plaza de Armas, propia para a lmacén d© 
víveres ' u otro establecimiento que por s a 
capacidad y s i tuac ión y por la amplitud da 
la calle, se facilita la carga y descarga da 
mercancías . Informan en Baratillo 9. 
5441 , g-g 
CALZADA D E SAN LAZARO 
ENTRE HOSPITAL Y ARAMBU-
RO a tres cuadras del Malecón y dd 
todas las líneas de los tranvías se al-
quilan un piso alto y dos bajos con sa-
la, saleta, cinco departamentos, come-
dor, servicio de criados y baño a todo 
lujo con todos los aparatos necesarioa 
incluyendo el de agua caliente. 
Para informes Empedrado 10, toié* 
fono A 3052. 
5364 10-6 
SK AI .QUIUA la finca " E l Tamarindo," da 
B. González, situada en el Calvario. Infor-
man en la misma o en Aguila 272, a las 
7 o a las 11 a. rh. 5401 15-7 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE 11 NUMERO 55 y ESQUINA J 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y a l 
fresco, en el'punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort mo leriio, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de Invierno. Preclot es-
peciales de verano, te léfono F-1158. 
4'/53 26-23 Ab. 
H A B I T A C I O N E S 
Alquí lanse habitaciones claras y bfenj 
ventiladas, con vista a la calle y al inte-' 
iior, con o sin pensión. Habana 111, antl-^ 
guo- 4883 26-25 A. ' 
A L O S V I A J E R O S 
y familias que vengan para la Habana, 1 s 
recomiendo vayan al hotel y fonda " L a 
Urun Antilla," en Oficios 13 y encontrara» 
cuartos con dos camas desde cincuenta cen-
atvos hasta un peso, con balcón a la calle « 
luz e léctr ica y comida por día desde 50 cen-
tavos. Serán servidas gratis por sus agen. 
tes. 4800 26-24 A. 
HABITACIONKN. Se alquilan en V i l l e g ¿ 
núm. 101, acabadas de construir, con todo» 
los adelantos modernos, entre Teniente Ral 
y Muralla. E n la misma informarán. 
6150 j j y . 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — E d i c í ó » de la n i n n a n a . - M a y o 15 de 1 9 Í B . 
H A A Ñ E R A S 
i)üi' m i e s l m 
p ya eá 
para la artis-
itáción, una 
Artista más agaí 
buena sociédaj;! no so 
Día que no tiene que canta 
sabido que hay siempre 
la un obscíjuiü, ima I 
v i s i t a . . . • ^ , ' 
Sus tregiias escénica 
n deiüosti'aeipues repetí 
nrescutada Lucreeia Bo* 
tas •Jislinsnidas y to-
11 ocasión 
siin na-
Hái .sido ya i 
ri a las setíoras m 
das rivalizan eín colmarla de liáíagos 
v cotígratuláéidnes. 
" Un distinguido matnmo;no. de los 
as asiduos a las noches de <>peru le ni 
orrecio un té días pagados. 
Se suL-cdeu los biuiqiiete; ¡1 Sil 110-
diva } 
quiero r e f é m i n e , |)or adeluntado. h 
i luminación que lucirá Mimmar en 
noche del martes. 
Será (íspiéndida. 
Habrá, tanto en la íae l iada-como en 
él jardín , más de tres mil luces y to-
das combinadas art ís t icamente con ban-
deras, escudos y flores. 
Se celebrará un gran concierto. _ 
A su mayor lucimiento concurrirán 
valiosos elementos de nuestro mundo 
artístico. 
Y ya. con referencia a UJiruinar, di-
ré que ha sido esta casa la encargada 
de servir el lunch en el Senado el día 
de la toma de posesión del Vicepresi-
dente de la República, que será el 
martes, a las diez de la mañana. 
VA H K I I Í I . que he tenido ocasión de 
examinar, se separa de lo corriente. 
Nada, en verdad, más exquisito. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
upr 
¿Y qué día pasa SJU Ilegal 
grafo un ramo do Plores para 
Su Jornada os trimifal. 
A jas ovaciones del teatro sé unen 
los halagos sociales. 
L a vi anoche en Miraniar. 
Destacába le •su figura gent i l í s ima 
en una de las mesas de las galerías la 
1 orales del bello jardín del Malecón. 
Allí estaba la señorita Bori para la | notabl 
comida que en su obsequio le ofrecían i Loredo, cirujano de las Facultades de 
y 
De vuelta; 
Sa ludé ayer el regreso, a 
Havaiia, de una dama tan (. 
como María Mart ín de Plá. 
bordo del 
istinguida 
P a y r e 
Hoy se cantará'611 el rojo coliseo "Don 
Pasquale", la aplaudida obra de Dcuiizét-
"Doii f'asnuale" fuó estrenada en .1843 
f>os músicos de la orquesta decían, antes 
del estreno, que la ópera sería un fraca-
so ruidoso, y uno de los directores del 
teatro en que- se estrenó, afirmaba que la 
música de "Don Pasquale" "era buena pa-
ra un circo de saltimbanquis". 
¡Buen chasco se llevaron los pesimistas 
augures! 
"Don Pasquale" ; fué entusiásticamente 
aplaudida y qura todavía en los carteles. 
Según la crítica norteamericana, la "di-
va" española Lucrecia Bori hace el "role" 
de "Nor.ina" admirablemente, y el tenor 
Macnez encarna de manera mag-istral el 
"Ernesto". , . , , 
La bella serenata del tercer acto es ya 
esperada con ans.ia por .los devotos del 
músico de Bergamo. 
E l sábado se pondrá en escena en Pay-
| ret "Madame Butterfly", ópera donde lu-
ce su voz y su talento Lucrecia Bori. 
A l b i s u 
"El Cabo Primero", zarzuela de música 
inspirada y agradable, fué interpretada 
anoche por la Compañía de Gil. 
Luis Escriba, que es un actor cómico de 
E n el mismo vapor llegó el joven y j «^pelenites facultades, encarnó el "Julián 
table médico cubano doctor Seraf ín Í T f S " 00" SU-mo ^evt0- Mad,ure:H me're-
ce elogios por su labor como 
los jóvenes y s impát iecs esposos Mar-
garita Scull y Tirso Mesa. 
Comida de más de veinte cubiertos. 
Par mi les inviiesi 'as señoras. 
Mercedes Montalvo de Martíne/.. 
María Fabián de Weber y María Gó-
be] de Esté tan y y las señoritas Eloí-
sa Gome/ de la Maza, Margarita Ca-
rrillo y las de López, Góbol. María Cris 
tina, Lourdes y Ofelia, la l indísima 
Ofelia. 
Entre los de la Compañía, el señor 
Pei-elló ele- Seguróla. 
Y el señor Rafael María Angulo. 
Hablaba la artista, en un momento 
en que todo aquel patio de Miramaf 
aparecía bañado por la claridad de lá 
luna, de su predi lección por el lugar. 
—; E s encantador 1—decía. 
ranchero' 
y como "sargento". Las señoras Severinl 
y Blanch fueron aplaudidas en el desem-, Par í s y la Habana, quien ha estado 
I estudiando en los hospitales y sánalo- Peño de sus papeles, 
ríos de Europa y los Estadas Unidos L , . £ n . "^a porte de 
| los úl t imos adelantos. 
E n unión de su hermano, el distin-
; guido doctor Francisco Loredo, se pro-
; pone establecer una clínica en la H a -
bana. 
' Otro viajero del Ilavana 
! clona rio tan distinguido de 
| carrera consular como el señot 
! Zanetti. 
Mi bienvenida a todos. 
Faraón" obtuvo un 
¡nuevo triunfo la señorita Luz Barrilaro 
cantando los conocidísimos "couplets". 
Esta noche se representarán " E l Cabo 
Primero", "La Corte de Faraón" y " E l 
santo de la Isidra". • • 
Para mañana, viernes, se anuncia el es-
treno, de "La Mary Tornes". 
En próxima fecha se estrenará "La Rei-
nuestra ' na del Albaicín". 
Antonio 
>S nn lun-
- Siguen las bodas de Mayo. 
A las que ayer anuncié , para la ac-
tual semana, hay que agregar la de la 
señorita Ju l ia García Carratalá y el 
\lguien, de los presentes, •l-e pré- señoi. Buseb¡0 Espinosa, la cual 'ten-
ga uto sobre qué ópera elegiría para 
la función de gala del miér'-oles. 
Será, accediéndo a los deseos dé la 
señora del general Menocal. una do 
ruccini , Madamr Bullfrfhi, probable-
mente. 
Lucrecia Bori, después qué conclu-
ya su tempoiada en Cuba, tiene el pro 
•pósito de aislarse en un tranquilo puo 
bleeito de Suiza par disfrutar, entre 
los seneiMos goces del campo, del re-
podo y la quietud que tanto 'parece 
necesitar tras las agitaciones de una 
labor teatral que solo con los alien-
tos de la juventud podría resistir nnj 
artista. 
Permanecerá en Suiza hasta Octu-
bre, mes en que iiá a Milán, como 
otras muchas celebridades artíst icas, 
para el centenario de Verdi . 
Y de allí, pasando por el amado rin-
cón valenciano, a los Estados ruidos. 
Está contratada por la empresa del 
Hétropolitán Opera Floasc para can-
tar '̂ en . cuatro temporadas más. 
Contrata mu; 








la Bori en 
e mid do-
doran. 
drá celebración el .sábado, a las nueve 
do la noche, en la iglesia dé Jesús del 
Monte. 
Gracias por la invitación. 
E n la playa. 
L a .simpática sociedad Macana Ju-
venil ofrecerá el domingo en aquella 
histórica glorieta una matinéo. 
Segunda de la tovnporada. 
¡ De viaje. 
Sale hoy en La, y acarre, rumbo a i 
Knropa, un grupo de viajeros conoci-
; dos. 
Entre otros, la distinguida dama' 
! A ñ i l a l lamírez de Berengnmv esposa 
I del popular senador, qué so dirige a 
¡ Madrid en unión de sus dos hijas bjé-
: ñores, Klor y Ofelia. „ 
| Van también en ¡ja yacarrr los se-
I ñores Luis de Volaseo. Kafaol Morea-
dal, José Lu i s Ricjíiéliné y Serapio .Ro-
I camera, acompañados todos de sus res-
| peí-1ivas familias. 
! V el ex-Secrolario de Obras Públ i -
¡ cas, .señor José Manuel Habé, cou ,su 
distinguida esposa, 
j Lleven todos nn viajo feliz! 
C a s i n o 
"El señor Joaquín" y "La Camarona" 
son las obras que figuran en el programa 
de hoy. 
La tercera tanda se ha suprimido para 
ensayar la graciosa zarzuela "Gente Me-
nuda". 
"Gente Menuda" se estrenará mañana 
y será—no me cabe duda de ello—uno de 
les exiitcs más grandes del "Casino". 
Hay en la obrita chistes de buena ley y 
situaciones muy cómicas. 
M a r t í 
En la representación de "San Juan de 
Luz" fueron aplaudidísimas anoche la se-
ñorita Ginés y las señoras Perdomo, Obre-
gón y "Vivero. 
El señor Xoriega hizo un "Agapito" 
irreprochable. 
Hoy se pondrá en primera tanda "La 
Guardia Amarilla". 
"La Corría de Toros" se estrenará en 
fégunda sección, y "San Juan de Luz" se 
pondrá en escena en la tanda final, 
************* SjrZr jr/r jr jr * * jr jr * ĵrlr * 
Obedeciendo .•nstruccicnes de lá 
Asamblea Provincial r o u m ó s e en la 
morada del doctor Lapuerta el Com'. 
"La Guarda-Barrera" se estrenará el sá-
bado. 
H e r e d i a 
Carmen Ramírez ha vuelto al escenario 
de "Heredia". La Ramírez tiene, induda-
blemente, muchas simpatías entre los es-
pectadores del teatro de Prado y Animas. 
Actuará la joven y aplaudida tiple en 
"1.a Vneita del Vivero", obra yue va a es-
trenarse esta noche en la primera tanda. 
"La Golfemia" se representará en se-
gunda sección. En la tercera se pondrá en 
escena "Los Africanistas". 
Para mañana se anuncia "La Patria 
Chica". 
A l h a m b r a 
En el teatro de Consulado y Virtudes se 
representará esta noche " E l Barón de Po-
golctti", zarzuela que tiene chistes y si-
tuaciones "cómicas en abundancia. 
Muy pronto se estrenará "La Toma de 
Posesión", de Federico Villoch. 
"1.a Toma de Posesión" es obra de ac-
tualidad y será presentada lujosamente. 
Los hermanos Robreño preparan "La 
Revolución Sayista". 
N o r m a 
Hoy, jueves, habrá en el Salón Norma 
función de moda. 
Se estrenará la cinta titulada " E l Te-
soro de Fuenteseca". 
C i r c o C o l ó n 
Anoche hicieroa su "debut" los artistas 
del Circo Colón. 
Los diversos números presentados fue-
ron aplaudidos por el público con verda-
dero entusiasmo. 
E l "vuelo del pájaro", arriesgado salto, 
fué muy elogiado. 
También se alabó mucho Ja labor reali-
zada por Miss Zoila con su interesante 
colección de perros. 
Augusto REY. 
C a r t e l 
PAVRET.—Compañía de ópera italiana. 
—"Don Pasquale". Soprano: Lucrecia Bo-
ri. Tenor: Humberto Macnez. Barítono: 
Federioi. 
ALBISU.—Compañía de opereta y zar-
zuela de Gil. — " E l Cabo Primero", "La 
Corte de Faraón" y "El Santo de la ¡si-
dra". 
CASINO.—Compañía de zarzuela de Pi-
lar Bermúdez.—"El señor Joaquín" y "La 
I Camarona". 
MARTI. — Compañía de opereta y zar-
I zuela de Noriega. — "La Guardia Amari-
j lia", "La Corría de Toros" y "San Juan 
| de Luz". 
HEREDIA. — Compañía de zarzuela de 
Palomera y ^de! Ca.mpo.—"La vuelta del 
Vivero", "Las Golfemia" y "Los Africanis-
tas". 
ALHAMBRA. — Compañía de zarzuela 
de Regino López.—"El lunar de- pelo" y 
" E l Barón de Pogolotti". 
NORMA. — Cinematógrafo y concierto 
con variado programa. 
PLAZA CARDEN.—Cinematógrafo. Es-
trenos diarios. 
Iglesia del Sagrario de la Catedral 
Kl vi orives 16. como teroero do mes, se 
dirá la misa .mensual que ofrecen los aao-
ciailoa de lá Arohlcofradía del Corazón Ago-
nizante de J e s ú s ; a las 7 y media a. m. 
Se suplica la asistencia, «on la insignia 
de la Congreg-aclón. 
A. M. D. G. 
5687 4-14 
Parroquia de San Nicolás de Bari 
Todos los días, a las 7 p. ni., tendremos 
¡el licnnoso ojcrclcio do las Floros do Ma-
yo en esta Parroquia, en honor do la San-
t ís ima 'Virgen, caaitando las l e tan ías y pre-
ciosos motetes, el coro de la Parroquia. Los 
domingos y jueves habrá, sermón. Durante-
la semana del circular el ejercicio serfi, a 
conl inuac ión de la reserva. 
5488 s-8 
D E S E A COLOCA11SM UNA Cltí 
peninsular buena, ron abunda uto1 
conocida por los mejores médicos 
meses. So coloca aquí o fuera. 
Anlmns núm. 58, antgno. 
5770 
D E S E A COLOCA U S E UN .Iny 
fío! dfe portoí-o en casa parllcular 'o 
do de manos. Informaran en 
antiguo. 5767 
J O V E N PIONINSUI.AU, I'Iíao 
antomóviloH. sin prolonsion.es, tfes 
carse. Dir í janle a M. Uodrlguoz 
mero 57 . fotografía . 575̂  
EN SAN FELIPE 
E l lunes 19 serán los cultos al glorioso 
San José, con misa cantada; a las 8 el ejer-
ojclo. Habrá p lát ica y procesión. E l Exce -
lent ís imo y Rvdmo. s eñor Obispo Diocesa-
no concede 50 días de Indulgencia al que 
aslSt^. a estos cultos. Se avisa a sus devo-
tos, y contribuyentes. 
r T ,"• A 1-15 
PAUA UN USTAm,15(,íMllSN,l'« ^ 
veres Unos sr noocsita una joven sii 
ven que tenga pn'u-l i -a m cs.'-ribi,.0 
quina. Dirigirse p.»r c- -Ki , , al ACn> 
núm. L''15. expresan.i.. :,, - <'ii;t n,los ^ 




D E S 10 A COLOCAllSt : r XajT^m^s 
ninsular recl ín llega la: u.-no ífuion ? 
oom.lend?. Informan en i.p.v 
doga. 5772 
4-1 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S ^ 
colocarse do criadas de na iu . í o'uia^' 
ras: son trabajad. . ; -::y lieuc-n r e f « ^ 
Sueldo. :; . ; ! ; . ; • . Informa n 011 "u11* 




todas boras. .703 
'iai;ie,iad.-,; ,IS 0 ' . t 
criadas ('o mano--. nr.-n.M-en ,-a í}l ,)c ^. 
lidad. Infonvan a I lucirla núm ĵ l 
i-1 
UNA COCINKKA PKNlNsn.AiTsSf* 
ta colocar.-i- m .-a - a mm-alidad: »-
pli.la 0.1 sus .lelier.--; y ! ; á a q u i e n t-
da por c'la. Campanario núm. 103 
guo. 5761 ' 
— — — — — — ' 
si-: si»i,1..'í'i'a r x . \ 1'i; 1 a 1)a 
tienda algo de roe: na > para i0s „ ' 
ros do la .a a, -nenio, y si no po ?! 
da que no se presenl 
ro 2 B, Cerro. 
Santa Teresa 
5756 
C O M U N I C A D O S . 
Sociedad Asturiana de Beneficencia 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de k J u n t a Direct iva 
y de orden del s e ñ o r Presidente se ci-
ta a los señores socios para las dos 
Juntas G-enerales reglamentarias que 
tendrán lugar en el Centro Asturia- ,;N. : 
no los dias 1S y 25 del corriente a las ¡ ñoi, de 12 año- , . n café, ronda „ cr 
tres de la tarde, con objeto de leer 1 ma"os- ">^.mnn on Aguacate „ÚD 
la memoria de los trabajos del ú l t imo 
ejercicio, nombrar la Comis ión de 
examen y Glosa de cuentas y elegir 
Vicepresidente y Vocales que cesan 
por haber cumplido el tiempo regla-
mentario. 
Habana, 8 de Mayo de 1913. 
Gregorio Alvarez 
c. 1590 10-9 
5711 
E N S E Ñ A N Z A S 
" * * s' * /r * * * * & ¿r tr * jr * * * * jr * jr \ 
David, como lo era Alaría, no se defirió a 
lo que esta niña deseaba; y sólo se pensó 
en buscarle un esposo correspondiente, el 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Alisas Solemnes, en la Catedral y demás 
iglesias las do costumbre. 
Corte de María.—Día 15.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Asunción. 
en la Santa Iglesia Catedral. 
•• , _ , 1 cual fuere de la misma estirpe real que 
te Ejecut ivo del Partido Conservador, Hb 
a c o r d á n d o s e por unanimidad recomen 
dar al Gobierno que h a b r á de consti-
tuirse el p r ó x i m o 20 del actual, que 
nombre para d e s e m p e ñ a r los impor-
tantes cargos de Juez Municipal y 
Jefe L o c a l de Sanidad de esta vi l la , a 
los señores Manuel Gómez y doctor 
Guillermo R o d r í g u e z Agostini, res-
pectivamente. L a op in ión ha acogido 
con elocuentes muestras de benep lá -
cito ese acuerdo, por tratarse de per-
sonas estimadas y competentes que 
r e ú n e n condiciones necesarias para el 
cabal d e s e m p e ñ o de ambos cargos. 
Vi l lar . 
U N A S E Ñ O R A 
con t í tulo del Conservatorio de Hubert de 
Blanck y con seis años de práctica, da 
clases de solfeo, piano y composic ión. I n -
forman en Consulado 14, antiguo. 
C 1603 S6"11 M> 
D E S E A CÜLOCAKSK I X n U E N J 
ro que tiene nnicn lo recomicnde.i 
mará 11 en la calle 1-" núm. 177, en"£ 
2.1, Vedado. 5713 
L'N MATIÜ.MONI'1 l 'KNIXsrr .AH agr 
loca, junio o s.>!>.-• r.m... f-:'̂  ele eocint* 
:.. e <p;! ñola y ••¡••.v.'.n * é; enUcnde de' 
ehero y n n i. nn .'.x ::: l.nenus \ '^\ 
daciones de las ca-a - d..a.i^ lia servido,-' 
forman on Bclascoaín l.ag'nnas, vidril 
^5742 i; 
"".VCCKSITO ñ o s \"i 1 i;i;as mÓ̂ : 
do;- >• li-inn.s de : nía i .jslc, sin \% 
ras. Gal ¡a no 15. an;;.vn. .informará eli 
tero. 57 10 ^ 
C o l e g i o y A c a d e m i a " C u b a " 
Aguila 110. ( Autorizado t-n 3Ia.i o í> de 1813.) 
Jra. y 2da. enseñanza y Escuela de Comer-
cio. Por el día y de 7 a 0 P. M. Tenedu-
ría de Libros, Cálculos Mercantiles. Ing lés , 
Mecanograf ía y Práct icas comerciales igual 
que en un escritorio. So admiten 
nos. Clases para obreros, 





L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Itiplés, Francf» , Teneduría de 
J,ibro5, Meeanograf í» y Plano. 
—SI'AMSH IíESSONS— 
Corrales nfimero 141, antiKiio. 
r.i^o 26-1 May. 
Secc ión de í n t e r e s Personal 
1 km I ido i>;ira 
el 
áquelloíj uniónos 




Se abrirán mañana 
para e] recttal ron qi 
la sociedad habanera 
la Méreedes F'adrosa. 
E l programa, que 
es muy intei'o¿;antc. 
Véase a cont inuac ión: 
I 
Práludiijjn üná Fuge, 
BacH-D'Albert. 
(ravotte, (.T-hiek-.Brabins. 
Aragón , fantasía. Albeniz. 
n: 
[mpromptu, Valse; Alazurka, 
C îiop 
s 
Ü. d u r ) , J . 
Ü3 A l -
Grande Polouaise, op. '¿'¿ 
Andante spianató-Pdl< 
r í i 
Trian a, (De» la Luitc 
beuiz. 
lux Fí lense; Mendelssoli íh 
Rapsodie Hongroise, No. 6, L i s / i . i 
Una do las jiiezitó del programa pre-
cedente, la Triana, de A Iban i / , fué la 
que ejecutó Mercedes Padrosa en e] 
concurso intérnaeional de virtuosos 
pianistas celebrado en Par í s hace dos 
tinos. 
L e val ió el primer premio. 
• * 
Chalía. 
L a cantante cubana, cuya visita nos 
estaba prometida, l legará el lunes a 
la Habana. 
l i a r á el viaje desde Nueva York pol-
la v ía de K e y West animada del pro-
púvsilo de hallarse entre nosotros para 
las fiestas del 20 de Mayo. 
¡Que llegue con toda felicidad! 
A propósi to dol 20 de Mayo. 
A reserva de hablar larga y extensa-
mente de los festejos que se preparan 
Juan Pedro Kan». 
Tras corta permaneneia en nuestra 
•dad, y después de haber visitado 
ayer su ingenio de Quiebra Haeha, el 
nx'j antiguo Asunción, regresará esta tarde 
I a sus posesiones del Conchita, el opu-
lento hacendado. 
L a zafra de este ingenio, único de 
un particular de quien puede rilarse 
en Cuba ese ejemplo, pasa a la fecha 
de doseicntos setenta mil sacos. 
E l señor Juan Pedro Baró, conclui-
da en la semana, próxima la molienda 
dfd Conchita, volverá de nuévo a la 
Habana antes del viernes. 
Ese día, y en unión de'su bella se-
ñora, embarcará para Europa . 
Va por la vía de K West. 
Es ta noche. 
L a boda en el Angel, a la.s nueve, 
de la señorita Conchita Oliva y el jo-
ven Garlos M. del Junco y Larios. 
Noche de moda en Mirámar. 
\ la preciosa ópera Don Pasquale 
en P á y r e t por Lucrecia Bori. 
Func ión de abono. 
Enrique P O N T A N I L L S . 
e i T l o u v r e 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
d e J o s é C a s t r o 
P L A C E T A S 
Auxil ios para los perjudicados por 
Lá granizada. 
14- V 6 p. m. 
Con motivo de la tremenda grani-
zada calda en Santa C l a r a y demár» 
lugares, la gente que sufre miseria 
ccnstitiiyese en comi té de auxilio, 
recabando v í v e r e s y ropa. 
No acepta dinero. 
Los comités de auxilios del comer-
cio y el pueblo todo contribuyen con 
largueza. 
E l Banco Nacional compró v í v e r e s 
y lo d e n ó a la comis ión , pues é s t a no 
ha aceptado donativo en metá l i co . 
E l Corresponsal. 
Euíoj ni. en viaje üc 
•reo. don-cte piensa pasar 




do 'la i'nit 
(Ton/.ále/,. 
ile obras v vi< 





DE LIBROS E IMPRESOS 
S E R E M E Z A N L I B R O S D E TODAS C L A -
f-«s a 10 céntavos , en la llbrerfa " L a Foesía,'' 
Prado OS A, al laclo de " L l ra-saje." 
:,7(j!) • 4-15 
DKSKA roLOl-AUSK IXA BUB^i 
ciñera pen-insn'.ar: sabe cocinar a' 
>• a ¡a española, c-iivicinle de repoót 
formarán en Al í se les L'G, esquina a? 
5739 
D E S E A C O L O C A K S i : I XA Mü( 
recién ll-egada ilc criada de mano 
nejadora. Informan en Apodaca nftü 
dega. 567:1 
TIOXKDOU 1>K LIBUU.S V CCM^ 
sa!. cun máciuina propia, nniy prá. 
este comercio, ofrece sus serviclq 
ras y módica retribución. Avisa 
via. Obispo núm. 52. Tel. A-221 
5075 alt. ^ló-íj 
. diísija ooi.iví'ausi; r . \ . \ ciua; 
con bnéna y abundante loche, 
por el doctor Tr^mo!.-:: A media O 1 0 
tera. Informan en Colón entrcá^T 
manco, letra D. 5706 
D E S E A COLOCA KSt: !>E Cftl 
manos, una joven peninsular: tie 
la recomiende. Informarán en 
núm. 12. altos. 5677 
D E S E A C O L O C A K S B UNA J| 
ninsúlar, i>ará los quehacorétí dfl 
be also líe cocina, informarári , 
núm. 16, sastreríá . '567i 
D E S E A C O L O C A R S E UN 3? 131 
de años de edad, de cobrado! 
ro, limpio/va de escritorio u otrjfe 
loga; tiene recomondaclones d ^ | 
on (iuc ha trabajado. Informan! 
rilla núm. 94, esquina a Bcrnaza 
5674 
DROGUERIA Y PERFUMERIA 
SAI para adelgazar CIARK 
m i m o y único descubrimiento infalible 
e inofeñéiYO- Nada nwc lomnr. So empica 
únicamente en el baño. Infonncs, por co-
rree o personal. The Cuban Oxypathor Co.,. 
N'irtiides núm. 32, l lábana , 
C 161:; - alt . 10-15 
leseamos iih teJíz vían 
1 15 
AVISOS RELIGIOSOS 
A R T E S Y O F I C I O S 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l , 
nte 
•po: 
s más antiguos de la capital y 
los más céntr icos y más aere-
Uno ile b 
también de 
di ta dos. 
Habitaciones amplias, ventiladas y con 
todas las reglas ds confort niodeno, cuyos 
balcones dan a dos calles; de tanto tráfico 
como las de San Rafa,el y Consulado. 
L a cocina d-e E L L O U V R B goza fama de 
superioridad. 
Para las fiestas del 20 de Mayo habrá 
MENUS especiales de almuerzo y comida. 
Verdadera modicidad en los precios. 
C 1642 alt. JO-15 
mmmuí la isla 
. D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S ) 
S A N T I A G O D E C U B A 
I'n infanticidio. — Preparativos pa-
ra los festejo?. 
14—V—0 y 45 a. m. 
Ayer en el potrero de la lect iería I figrura" en el programa de festejos, 
cié Sánchez , fué encontrado el cadá-J Especia l , 
ver de un niño rec ién nacido. 
E l cap i tán de policia Ir iarte consi- i D E P E D R O B E T A N C O U E T . 
g u i ó descubrir l a desnaturalizada i U i Asamblea Provincia; recomienda' 
pital, dado el estado de la misma. 
E l juez González Manet interviene 
en el asunto. 
L a c ervecer ía santiaguera o frec ió 
al Centro de Veteranos para las fies-
tas del 20 de Mayo dar gratis t a d á 
la cerveza que necesiten para los vi-
sitantes a los campos mambises que 
madre. Victorina Mustelier, de la 
r a z a mestiza. F u é conducida a l hos-
«Ins nombramientos. 
Pedro Bétancourt ; 14 V 7 p. 
DIA 15 DE MAYO 
Kste mes está consagrado a la Virgeu 
Santísima. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está ds mauiliesito en San Nicolás. 
Santos Isidro, labrador y confesor; Tor-
cuato, Indalecio, Eufrasio, Segundo y Vi-
tesindo, mártires: santa Dionisia, mártir. 
Vida de la Santísima Virgen María, por 
el P. Oroiset. 
Muerte de S*n Jcauuín y Santa Ana. 
Había odio o nueve años (iue la Santí-
sima Virgen estaba en su retiro, siendo 
la admiración de los bombres y de los 
ángeles por el resplandor extraordinario 
de su santidad, y por el conjunto mara-
villoso de las más eminentes virtudes, 
cuando perdió a su padre San Joaquín y 
poco después a cu madre Santa Ana. Una 
muerte tan preciosa a los ojos de Dios 
como la de'&us queridos padres, la fué 
sensible; pero estaba demasiado segura 
de la suerte feliz de entrambos, y dema-
siado resignada en las sagradas órdenes 
de la providencia divina para no consolar-
se de su ausencia. Como los sacerdotes 
que servían en el templo eran por oficio 
los tutores de las niñas huérfanas consa-
gradas al servicio de Dios, tuvieron d'esde 
entonces un cuidado más particular de es-
ta insigne Virgen. 
Apenas hubo llegado a la edad de ca-
torce o quince años, que era la edad en 
que se pensaba en casar a las doncellas, 
pensaron sus tutores en buscarle un es-
poso que fuese digno de tal esposa. Tur-
bóse María a la primera proposición que 
se la, bizo sobre este punto. Un autor an-
tiguo citado por San Gregorio Niceiio, di-
ce que la Santísima Virgfyi representó con 
mucha modestia que no tenía otros despos 
sino pasar en el templo el resto de. sus 
días en calidad de virgen. Alabaron todos 
su devoción, pero»como entre los judíos 
toda la gloria'consistía en tener sucesión, 
para de este modo poder esperar tener 
un día algún parentesco con el Mesías.' 
especialmente aquellos y aquellas que 
i eran la tribu ue Judá, y de la ra::» dé 
;t r n ut 
preá^nto me 
dad de rostí 
pro béroéro; 






im •>ii a cargtí de mi elocuente orador sa-
ado; durante la misa oslará, d^ m a n i ñ e s -
S. D. M. y después liará la prores ión 
r el .interior del Templo, concluyendo con 
reserva. 
K l l í ec lor . 
Cir ios K. Busquct de la Cruz» 
E31 Mayordomo. 
Juais FcrnflndcK Arnedo. 
5709 4-15 
k PELUCAS 
bísoñ&s y corte de ca-
l»e!lo de ñiflas la^ pelu-
(ineria de R. (.íualda. 25 
años de práctica. m 
101 MotIHo. AKiiila. n ri-
mero 115, junto a San 
Rafael. E x el us i yai n en te 
para señoras y niños. 
Torre del Oro, Mar,-
7̂ i.na, de Gómez por Moii-
sérrato. 
26-S M. 
IGLESIA DE SANTG DOMINGO 
E l 16 de Mayo, a las 8 y media, se cele-
brará en la iglesia de Santo Domingo mi-
sa solemne con orquesta en honor de ,San 
Juan Nepomuceno y sermón del Santo. 
Después de la misa se repartirán limosnas 
a cien pobres, debiendo éstos presentar en 
el acto las papeletas selladas. 
5749 I t -U 2m-15 
IGLESIÜ DE JESUS DEL MONTE 
Gran fiesta que se celebrará el domingo, 
18 de los corrientes, a las 9 de la mañana, 
con motivo de la bendición do una imaíren 
de Nuestra iSehora del Sagrado Corazón, 
costeada por la familia del señor Angel J . 
Párraga. 
E l Excmo. o lltmo. Sr. Obispo Diocesano, 
bendecirá la preciosa, imagen, y acto con-
tiuuo comenzará la misa solemne do niiedio 
pontifical con orquesta dirigida por el or-
ganista de esta Parroquia señor Martín l ,ó-
pez. y sermón por él lldo. P. Ansoleaga. 
Héctor del Colegio de Bétéñ. 
Su E . L se lia ilignadu concede;' »9 días 
de Indulgencia a ' todos los que asistan a 
estos acto-? religiosos. Jé^úa del Monte, lo 
de Mayo de .1913.—IJI rfirroeo. 
1.698 4-14 
Se extirpa por completo, 20 años do prác-
tica. Aviso; Bernaza 10. Informes garan-
tía a sat is facción. Telf. A-4665. García. 
5089 1,8,11 
m i T A L L E R de Modistas 
Ofrecemos a usted esta casa, donde se 
confeccionan toda clase de vestidos de fan-
tasía, estilo sastre y lencería. Especialidad 
cu ropa blanca, habilitaciones do novias y 
canastillas. Precios muy reducidos. Haba-
na núm. 100, esquina a Obrapía. 
5160 13-2 My. 
I X COCINEUO KK LA \IA'¿\ DE 
que .sabe su oficio a la cspa.ñolá' y 
solicita colocarse en cstablcciniifnlo 
sa particular, dando buenas rcíer 
San Miguel núm. I".. , antiguo. 
S A S T R E C O M 
con bastantes años de príictiea. "Í^^B 
eu estilos niodcrncs. iIĉ -i-m colocac^ 
capital o fuera. Informarán, É*. 
N'ilariño, Obrapía 51. 
5678 
r \ , \ i 'i;i \ni »i;i;.\ risNi x s r f 
cita colocarse a leche entera. bue| 
dantí1, de un mes, teniendo quieuc 
tice. Calle E I I , entre 17 y lí», y 
5670. 
DE MANI-M \ I 11 11; .\ '< ciM Al 'A W7j 
soli.-üa .-¿ir ••• una joven ^ " " j 
(iue tiene quien responda por c l ^ ^ | 
ri l la m'jm. 7r.. 5669 
D E S E A C O L O C A l l S E HNA 
cinera. Informan f n Apodara núí 
tlguo. r.6«s 
D E S E A < •< )LÍ X * A U S E ' f N A. 
limpieza de liabltacionea o 
no tiene inconveniente en i 
ciudad. Informan en Cenmza " 
tos. 566.-. 
i'N A MI'( "II A" '11 A PEN INSULA 
colocarse de ma.ne.iailora o críaM 
nos. teniendo quien la garantice, 
de la Infanta núm. 46. 
S O L I C I T U D E S 
O L I C I T A 
una inilUcjndcrtii aiie haya enlndo en bno-
ims ohsüs y míe proftente reconiendHeioneN. 
Ba neccMurio que conozea su oflelo. Bbeh 
siieldo. Calle -•"» entre A y B , señora de 
Gouzftlcz del V alle. 
5748 4.15 
D E S E A N ( 'OEOCAPSE OOS 
lares .prefiriendo sea en 1* rn's 
para cocinera una y criada de 
otra: tienen r.-fí V.-ncias. informan 
cordla 199. .'m:'.̂  
— t1 XA P E N I N S K D A K D E S E A c0lfpi 
para la limpieza de hi bi t aciones ^ ^ . 
comedor: tiene buenas referencias- ^ 
:¡ cent enes. Informan en llernaa» 
boilga. 5733 
S1-; S O L I C I T A PAKA COpTA 
una buena cocinera que baga ,acl6li'T 
del comedor y duerma en la cf w ^ -' i 
piden refereueias. Obrapía -t, al •' 
B 701 , ->J 
D E S E A col," >c.\KSI-; PNA JOV(|jV 
n insular de niada .b- .a.nicdor o ^ • 
inteli-rente y sabe ciimP ^ tos .es ,,M. i. .. •<••• • ieS M* 
obligaeb-.n. nf-nos de I res romt ^ } 
coloca. Informan en San NIoolfts h 
tiene buenas recomendaciones. (.I1. 
5703 
UNA I 'ENMXSrE.M: 1 "-'^'''A . Pnñ ^ 
de criandera, recién llegada: tie ^ 
te leche y reconocida por médico-
en Morro 22; sale al campo. |.i 
5697 
IOS-SASTRES 
PAP.ROÜÜIA DE [ÜAOALÜPE 
< 
E l día 13 del corriente, a las oeho se 
celebrará una misa rezada á Santa L u -
cía, y a las odio y inedia cantada a San 
Antonio de Padua. E l día L'>, a las ocho y 
media, se celcbrarít la misa mensual a 
Nuestra SCñora .de.l Sagrado Corazón do Je-
sús .con plática. E l 19. a la misma hora, 
a San José. Se suplica la asistencia de las 
sosias y/devotas. 
E l Párroco j i«« Camareran. 
5601 
S E S O L I C I T A N ™ 
— L A 
" A N T I G U A C A S A D E J . 
V A L L E S , " S R A R A E L 14} 
5763 4-15 
S E S O L I C I T A UN J O V E N O L E SEA M E -
canógrafo . hable ing lés y e s l ó prActlco en 
cfilculos. Se' evige buena referencia. Infor-
ma tí. L . , Apartado 051. , . 
57 37 4-18 
DESEA COLOCA USE UNA r ^ | a i ) W 
para criada "'e manos: es (U> irl,. ¡.̂ íÍmI no tiene visitas y llene qul í" 
ella, en Aguila núm. 157. 
5C96 
I-'" 
PKIAV| D E S E A C »LO" ;.\ USE D E 
joven pénin •ci'.n-, 'S honrada • , , 
ra v tiene rli -n m re- omlencte. ^ 
formes, calle Ul Mor.-o número w ' . f 
5693 _ 
SK S O L I C I T A UNA LL'KN'* dS 
de color, muy limpia y >",nra.¡('' g-íH 
asi que no se présenle . Mam 
tlguo. 58 91' 
S E SOLÍCITA UNA S E ^ A , 
na edad para cocinar, que u 
colocación. Sueldo, 3 centenes 
" E l Temporal.'' 5690 
una m abuiidM D E S E A COLOCA US1 de criandera, con buena y ^ ,,,, 
de tres meses, pudiéndose v"r ' mbUÍJ 
forman en Animas esquina a a \ 
D E S E A C O L O C A U S E UNA PENMN'SUEAU 
para manejadora O criada do manen: mabe 
bien su obl igación. Calzada -L< i c s ú s dél 
1 ü o n t c mí.ni. üa, 0T36 4-15 
dega. 5689 
S E SOLICITA UNA C 
Muralla 119 U, altos. 
5683 
D I A E I O D E L A M " A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a f í a n a . — M a y o 15 de 1913 . 
1 1 
E L H A C E N D A D O Y L O S L E l A D O 
. A q u e l l a noche , l a f a m i l i a de B a r t o r 
" l o , r e u n i d a en el c o l g a d i z o d e l b o h í o , 
e s taba de m a l h u m o r . 
B a r t o l i t o , e l h i j o m a y o r , n o q u i s o i r 
á. v e r l a n o v i a . T o m á s y D o m i n g o , los 
m á s c h i q u i t o s , n o h a b l a b a n como o t r a s 
-vreces, de los g a l l o s f i n o s q u e c u i d a b a n 
c o m o las n i ñ a s de sus o j o s , y c o n los 
que p e n s a b a n r e n d i r t r i b u t o a n u e s t r a 
c r u e l d i v e r s i ó n n a c i o n a l . 
B o r . . f i n , T o m a s a , , a n i m á n d o s e p r i m e -
r o q u e los h o m b r e s , p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u é p i e n s a s hace r , B a r t o l o ? 
— i Y a y a , u n a p r e g u n t a ! ¡ C u m p l i r 
l a p a l a b r a e m p e ñ a ! 
' S i g u i ó u ñ a b r e v e p a u s a . ' L a m u j e r 
v o l v i ó a h a b l a r : 
— ¡ B u e n a h a s í o l a t a q u e r í a de d o n 
M a t e o , P e r o , a u n a , o t r a , B a r t o l o . 
—Wo s é c u á l s e r á esa o t r a . 
— D i m e , B a r t o l o , ¿ s i r v e l a l e ñ a g o r -
da., c o m o s i f u e r a d e l g á , p a echa r en 
l a a f o r n a l l a . . d e l m a l d i t o , c a c h i m b o ? 
— S i d a l e ñ a es t o a g o r d a , n o s i r v e . 
P o r q u e n u n c a l e v a n t a r í a c a n d e l a y s i 
l a r a j a r a n - , s a l d r í a m u y c a r a . P o r eso 
n i n g ú n i n g e n i o , a d m i t e los. t r o n c o n e s . 
— I Y t ú t r a t a s t e que n o ibas a d a r 
n a m á s que l e ñ a f i n a ? ' 
— N o t r a t a m o s , eso, T o m a s a ; p e r o se 
e n t i e n d e que l o ^ t r o n c o s n o se c u e n -
t a n . • • : : • 
— ¿ Y se e n t i e n d e que l a le f ia sí 
"cuenta pela" y d e s n u d á ? . 
L o s c u a t r o l e ñ a d o r e s c o m p r e n d i e r o n 
l a táqueria que p r o y e c t a b a l a g u a j i r a . 
C o n t e m p l a r o n c o n a d m i r a d í n y ea* 
, riño a l á e x c e l e n t e m u j e r y todos r e c u -
p e r a r o n s t i h a b i t u a l a l e g r í a : 
Y B a r t o l o , f r o t á n d o s e sus ca l losas 
m a n o s , a c a b ó p o r d e c i r : 
- — ] L o q u e p i e n s a - u n a . m u j e r , n o l o 
p i e n s a n i el m e s m i t o d e m o n i o ! 
:: ' y i • • 
^ • L o s l e ñ a d o r e s a f i l a r o n sus hachas 
V a r i a s veces y s u d a r o n - l a g o t a g o r d a , 
p e r o t u m b a r o n c a d a p a l o que . n i dos 
uanos los p o -h o m b r e s c o g i d o s de las 
d í a n a b r a z a r . 
A d u r a s penas c a r g a r o n l a c a r r e t a 
c o n u n o s c u a n t o s t r o n c o s de esos y 
¡ a r r e , b u e y ! a l i n g é n i t o d e l m u y taco 
de d o n M a t e o . • . 
A q u e l l a o r i g i n a l c a r r e t a causo e l 
a s o m b r o de las s i t i e r o s vec inos y m u -
chos de e l los s i g u i e r o n a B a r t o l o , q u e 
es ta vez i b a a c o m p a ñ a d o de sus t r e s 
h i j o s , h a s t a e l cachimbo. 
T a m b i é n en e l b a t e y l l a m ó l a a t e n -
c i ó n l a c a r r e t a y t o d o e l m u n d o se 
p r e g u n t a b a : 
— ¿ P a r a q u é q u e r r á d o n M a t e o esos 
troncones? 
E l c o n v o y l l e g ó p r o c e s i o n a l m e n t e 
ha s t a l a b á s c u l a . A l l í se f o r m ó u n a l -
b o r o t o p o r q u e e l . pe sado r no q u e r í a pe -
sar s e m e j a n t e c a r r e t a d a , 
E n eso, d o n M a t e o , a t r a í d o p o r J a 
b u l ] a .que t odos m e t í a n , l l e g ó t a m b i é n 
á la pesa. E n t e r a d o d e l caso, m i r ó a l 
g u a j i r o y le d i j o : 
— ¿ Q u é s i g n i f i c a esto? 
B a r t o l o , c o n ese d e j i t o p ica resco q u e 
saben g a s t a r t a n o p o r t u n a m e n t e los d e l 
c a m p o , l e c o n t e s t ó : 
— D o n M a t e o , n o d i r á u s t ed , que es-
t o e s t á f u e r a , de l c o n t r a t o ; T r a t a m o s 
" l e ñ a , de r echa , l i m p i a y s i n n u d o s 
p e r o n o d i j i m o s de que f u e r a d e l g a o 
g o r d a . . . . 
E l - hacendado se r a s c ó l a cabeza y es-
ta vez f u é su f r e n t e l á que se a r r u g ó . 
P e r o d o n M a t e o n o se a h o g a b a e n 
p o c a a g u a , y p r o n t o , s e r e n á n d o s e , r e -
p ü s o V -
- ^ M é la , g a n a s t e , B a r t o l o . M i r a , m e -
te l a c a r r e t a en la romana y , e n l o s u -
ces ivo , t r á e m e l a - l e ñ a como s i e m p r e 
l a has t r a í d o . Y . . . y a pesa remos 
ot r a cuerda- -para h a c e r n u e s t r o s c á l c u -
los. 
B a r t o l o se c o n f o r m ó y el taco se f u é 
d i c i e n d o b a j i t o : 
— ¡ N a d i e les da en e l suelo a estos 
g u a j i r o s ! ¡ N o h a y q u i e n p u e d a c o n 
e l l o s ! 
m. R . M A R I B O N A V I Ñ A . 
' SEÑORA FORMAL, ARGENTINA, SE¡ 
ofrece, yst-s«a para §-ovérnanta de n iños , de 
•easa o cargo análog-o. Prefiere f ami l i a ame-
ricana. 'No tiene inconveniente en via jar . 
Por carta o personalmente d i r í j a se a Pro-
grraso 31, a n t i g u ó . 5688 4-14' 
E N E S C R I T O R I O 
de ¿ a s a de comercio o cosa a n á l o g a , desea 
colocarse un joven con conocimientos de 
contabi l idad y t e n e d u r í a de libro?. No t ie -
ne, pretensiones y cuenta con las mejores 
referencias. Informan en Conde 11. 
5:585 t.. _ 
DESEA COLOCARSE UN H O M B R E D E 
•mediana: eda-d para p o r t e r í a u otros queha-
ceres,, en casa de fami l ia de mora l idad: 
tiene quien lo garantice. In fo rman en el 
ca fé "La. Diana," Reina y Agui la . 
...5691. .. , 4.I4 .-
U N A C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R D E -
I sea colocarse a leche entera, de dos me-
ses, reconocida y garant izada por el doc-
I t o r T r é m o l s : t i ene quien responda por 
\ ella. M u r a l l a n ú m . 111, fonda " L a Palo-
[ ma." " • 
5664 lt-13 3m-14 
SE SOLICITA UNA C R I A D A PEMIXSU-
Jar que entienda algo de cocina, para una 
e e ñ o r a sola. Compostela 13, altos. 
5728 " 4 . Í 4 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene quien--responda; por el la. In fo rman en 
Campanario núm. i n 
5727 4 - 1 * . , , 
• D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
«•es, una buena cocinera y la o t ra de criada, 
van fuera de la Habana si les pagan buen 
-eneldo.' Campanario núm. 232, casita n ú í n . T 
5-7 2 3 
'.D"ESEA COLOCARSE UÑ B U E N COCINE-
fó, cocina a l á ••'española, francesa y cr io l la , 
v a a l Vedado y tiene quien lo garantice. 
I n f o r m a n en San J o s é n ú m . 101. 
5723 4-14 
J 5-14 
U N A COCINERA B L A N C A Y D E L PAIS, 
sol ici ta co locac ión en casa part icular^ te-
niendo quien la garant ice: sabe su oficio a 
la e s p a ñ o l a y cr io l la . Inquis idor núm.. 14. 
5.64.1 4-13 
UNA JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse de camarera de hote l o para cuar-
tos en casa par t icular , o de criada de ma-
nos, entiende de costura y es formal . I n -
forman en Prado 113, v idr ie ra . 
5640 % .: I • • - • 4-13 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINE-
ro en caí=a pa r t i cu la r o comercio: tiene re-
comendaciones de las casas donde ha t r a -
bajado. In fo rman en la Plaza del Cristo, 
Hote l de Europa, v idr iera . 
5G39 4^3 
I ' X A JOVEN B L A N C A D E S E A C O L O C A R -
se de criada de. cuartos o de manejadora. 
In fo rman en Lagunar n ú m . 62 A. 
5638 , 4.13 
E N CONCEPCION NUM. .1, F R E N T ü ) A L 
Pafque del T u l i p á n , Cerro, se sol ic i ta una 
c r i a d á i j en i r t i iü ia r ' que teriga buenas refe-
rencias. 5642 4-13 
diez personas de buena . r e p u t a c i ó n (hom-
.bres y s e ñ o r a s ) para, t rabajar como a.gen-
tes en Cuba de , una casa muy importante 
de los Estados Unidos. Pueden ganar de 
clncí) ,..a. ^die^. pesos .. diar ios . D i r í j a n s e a 
Charles A. Doe C o . r l í e ' , ^ o í t h Tertth Street, 
Phlladelphia, Pa. • -
5722- - 4.14 
. .SE.. SOLICITA.. .UNA—CRIADA PENINSU-
'lar qtie s é p a cocinar para se rv i r - a un ma-
trlmonio; Sueldo, 4 eentenes y ropa l i m -
pia. Santa Clara 24, altos. 
5-718 . , . • : . • , , 4-14. 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
oarfee, lá de mediana edad de cocinera, y 
la m á s joven de criada de manos en corta 
f ami l i a o manejadora de un n iño como de 
.tríss ^ños,:-ttene.n T e f e t e n c l á s . " Vir tudes n ú -
mero 65. ' 5716 4-14 
CONSULADO- 62,' ANTIGUO, SE SOLICI -
ta un buen c r i a d ó de-mano peninsular-que 
este ^ o s t u n r b r a d o - a - ^ . r v i i B'fi bufe has casa'á.-
Se desea recomendaciones. Sé paga buen 
sueldo, . 5715 , ' 4-14 •. 
CAMARERO DE CASA P A R T I C U L A R DE-
sea colocarse para ayuda de . c á m a r a : ha 
servido .en las mejores•. oa^ás , de Madr id . 
Méjico y Francia,, sin pretensiones. Egido 
núm. .37, " L a Popular." 
. 6714 4-14 
S E SOLICITA U N A B U E N A COCINERA 
'Peninsular, joyen; .coty'buenas recomenda-
ciones y que duerma eri lá co locac ión . Suel-
do, tres' centenes y ropa l lmp. iá , B e l a s c o a í n 
y .Campanario, P á j a c i o Díází Blanco. 
5713 1 4-14 
. :UNA- COCINERA-A-NPALI .^A DESEA CO-, 
Ipoaciftn en el Vedado, quiere dormi r eri la 
colocación y que no haya plaza; cocina á 
.la e spaño la , i n f o r m a n én 12 entre 13 y 15; 
^üm. J 2 1 . . 5648 ' ' 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA de 
mediana edad: cocina a la c r i o l l a - y españo,-
" ^ r T r u n - f f - h i j a - der 17: años para criada de 
mapo^. i n fo rman en Mar ina 10, c a r p i n t e r í a : 
• 5647 4-13 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
criada de manos .o manejadora: s á b e 
íUmpl i r con su obUgacíión, t lpne quien res-
Penda, por el la y desea una buena f ami l i a , 
« i f o r m a n en l a Calzada de Vives núm. 119, 
h a b i t a c i ó n núm. 6. 2623 4-13-
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vniaverde y Ca., O'RclUy 15. Tel . A-2348 
E s t a antigua y acreditada casa facilita, con 
referencias, criados a las casas partieulres. 
A los hoteles, cafés , fondas, panaderías , etc.. 
dependencia en todos giros; se irtanda.n a 
-cualquier purito de la;. IBla y tüadri l las de 
.trabajadores para el campo. 
56 16 . , ' .. 4-13 
.; \ \ r O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
líríanrleta,':<5ort- buena -TechC,", p u d l é n - , 
"r' •• una . cocinera, que sabe ' 
cocinar a la e spaño la y criolla, teniendo 
•, a guyaiiLíoe. i n f o r m a n en San José . 
•^•'•'^ a.uUi¿uu- ..- .,, ,. ü'ü-ló ... . . .. -4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A Y 
."na criada de manos,, las dos práct icas en 
«¡u obl igación. Oficios 72, antiguo, dan ra-
a todas horas. . 5644 . 4-13 
" S E S O L I C I T A P A R A MANEJ^ADORA UNA 
muchacha no muy joven que sea formal, 
.»le buen c a r á c t e r y que tenga referencias, 
en Monto 15 ,alto3. Sueldo, 3 penteres y 
«^-pa 1 i mu Un. 
SE OFRECE U N JOVEN ISLEÑO P A R A 
criado de manos: sabe serv i r a l a rusa y 
tiene buenas reoomendaclones. I n f o r m a n 
en 'Consulado 53, puesto de frutas. 
5652 4-13 
D E M A N E J A D O R A O D E C R I A D A D E 
manos sol ic i ta co lpeae ión =una joven penin-
sular que ti(ene quien- la garantice. San L á -
zaro húm..295-; 5858 . 4-13 
DESEA. COLOCARSE UN 'JOVEN D E 16 
a ñ o s .¿ácóstu 'mbrado a.trabajar- de criado de 
m a n o í : ' t iene 'qú- ien lo garantice. I n f o r m a n 
en e l ' c a f é ' " E l 'Polo," R e i n á 3Í. 
' 5657 " - - - - 4-13 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de criada de manos o de manejado-
ra en casa de- corta fami l ia . M n ó l r m a r á n en 
Esperanza. 66, ant iguo. .. 
5 6 5 6 . . . * • ' ; ; • ' •' ¡ ' : . 4-13 
U N A JOVEN PENINSULAR. DESEA Co-
locarse de cr iada de m á n o s p de maneja-
dora: :rio tiene inconveniente , en i r al cam-
po. Genios nü in . 0, cartóltéTiá. 
5654 ' ' 1 : 4-13 
U N A SEÑORA JOVEN, INGLESA, D E 
Londres, con certificado de profesora, desea 
educar durante " la m a ñ a n a un n i ñ o o n i -
-ñoa. E s c r í b a s e a Profesora; D I A R I O D E L A 
M A R I N A . • • 5^55 > 4-13 
SE SOLICITA '. U N B U E N CRIADO D E 
mários cfiié 'sea; l i m p i a y t rabajador; sueldo, 
3 centenes y ropa l impia . T a m b i é n se ne-
cesita una criada de manos que sea joven 
y teriga referencias. In'fortrian eh C á r d e n a s 
29.. bajas. . ! 5651 - , 4-13 
SE S O L I C I T A N , DOS MECANOGRAFOS 
b u e n o á . y r á p i d o s para las m á q u i n a s Re-
mington, . .Underwood o Monarch. D i r í j a n s e 
al Apar tado 409. 5667 4-13 
U N ASIATICO COCINERO SOLICITA c o -
locac ión en casa de f a m i l i a o de comercio: 
sabe su oficio a l a e s p a ñ o l a y c r io l l a y t i e -
ne referencias. Esperanza . n ú m e r o 3. 
5649 4-13 
- SE SOLICITA U N ^MUCHACHO D E 14 A 
15 a ñ o s para ayudar a l a l impieza. Sueldo, 
.2 centenes. T u l i p á n núm. 20. 
5660 4-13 
U N P E N I N S U L A R DESEA . COLOCARSE 
de portero o sereno en casa, de comercio, o 
de camarero: tiene referencias; no se pre-
senten si no es casa formal , no c o l o c á n d o s e 
menos.de 4 centenes. Vi l legas n ú m . 89, a l -
tos .cuarto n ú m . 11, de 9 a 6. 
5633 4-13 
J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se de^ criada de manos para habitaciones 
eh cor ta f a m i l i a y ac l imatada en el p a í s . 
Informam en Vi l legas n ú m . 87, entrada por 
Amargura , altos. 562á 4-13 
Se ofrece, una criandera penisular de tres 
meses de parida, a media o leehe entera: 
tiene buna y abundante leche, se puede ver 
el n iño y no tiene pretensiones. Informan 
en Virtudes riúrii. S. 
562̂ 8 * 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA DK 
criandera, de mediana edad, a leche entera, 
tiene quien la" recomiende. Informan en 
Cañorigo núm. 9, Cerro, a todas horas.. Se 
puede ver s u n i ñ a 5€34 4-13 
S E D E S E A UNA C R I A D A D E MANOS F i -
na, de 25 a 35 años , peninsular, que sepa 
coser y vestir. SI no tiene estas condicio-
nes que no se presente. Calle A núm. 146, 
entre 15 y 17. 5632 4-13 
* T O D A PERSONA 
& DE AMBOS SEXOS 
rfcos, pokrrs y de peqneño capital. 
» <l'Je tengan medios de vida. P"*" 
«"n casarse lasral y ventajosaTTi''n-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sella, muy 
íormal, confldencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S , Apar-
tado 1614 de correos. Habana.—Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan inatrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
:ledad y reserra impenetrable, aun 
para los ín t imos familiares y aml-
sros 
5491 a l t . 4-9 
DESEA COLOCARSE UÑA SEÑORA D E 
mediana edad de cocinera, criada de manos 
o ; m a n é j a d o r a . Vives n ú m . 157, cuarto 9. 
5630 4-13 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A R A 
cocinar y auxiliar en los quehaceres de la 
casa, a un matrimonio sin niños. Sueldo, 
.|15-90 y ropa limpia. Calle 17 núm. 86, a l -
tos de la tienda " E l Paraíjao/* Viciado. 
560* 4-11 / 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A D E edad 
para ayudar a los quehaceres de una casa 
de fami l ia , Acosta 45, altos. 
5610 4-13 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
de j a rd ine ro : tiene buenas recomendaciones. 
I n f o r m a A. Nieto, Teniente Rey 63, pana-
d e r í a "Santa Teresa." 
5603 4-13 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE SE-
pa su ob l i gac ión . Sueldo, tres centenes; 
y una criada de manos que sepa su ob l i -
g a c i ó n . Sueldo, tres centenes. Vedado, ca-
lle 17 n ú m . 224. l e t r a B. 
5605 4-13 
U N COCINERO D E COLOR DESEA Co-
locarse, lo mismo para establecimiento que 
para casa de familia,- pues .su. especialidad 
es cocinar a l a e s p a ñ o l a . I n f o r m a r á n en 
Sol n ú m . 117, Habana. 
5611 4-13 
SE NECESITA U N , H O J A L A T E R O Y U N 
ayudante. Habana núm. 134. 
5612 5-13 
U N JOVEN D E 21 AÑOS DESEA COLO-
carse de criado de manos. In fo rman en San 
Ignacio esquina a Paula, . . 
5606 4-13 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO O por-
tero un joven peninsular p r á c t i c o en el ser-
v ic io : tiene buenas referencias. Di r ig i r se 
a A g u l a r 91, ant iguo. 
5615 . 4-13 
SE OFRECE U N E S P A Ñ O L D E M E D I A -
na edad, para portero, j a rd inero u otro 
cualquier t rabajo : sabe t rabajar y tiene 
buenas referencias. Fonda "La Aurora , " 
Dragones n ú m . 1. 5614 4-13 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R , R E C I E N l l e -
gada de E s p a ñ a , desea colocarse de criada 
de manos: es f o r m a l y tiene quien l a re-
comiende. Santa Clara n ú m . 39. 
5616 4-13 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA CODO-
carse de criada de manos: sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . I n fo rman en Compostela 71, 
an t iguo . 5617 4-13 • 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
para l impieza de la casa, manejar un n iño 
y l avar sus p a ñ o s . Dragones 48, antiguo, 
bajos. 5618 4-13 
D E S E A COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular en casa pa r t i cu la r o comercio, a 
la e s p a ñ o l a y francesa, con las mejores re-
comendaciones de las casas en que ha es-
tado; no admite tarjetas. In fo rman en 
Monte núm. 12, cuarto n ú m . 21. 
5619 4-13 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos, que t r a i g a referencias, para el 
se rv ic io de mesa. I n f o r m a n en Blanco 40, 
a l tos . 
5608 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
a leche entera, una j o v e n peninsular con 
buena y abundante leche. I n f o r m a r á n a 
todas horas en Zapata y Pul ido, solar de 
Fel ipe , cuar to n ú m . 20. 
5609 4-12. 
U N JOVEN DESEA COLOCARSE DE 
ayudante de '.'chauffeur" o . criado de casa 
p a r t i c u l a r : t iene referencias. L 173 en t re 
17 y 19, cua r to n ú m . 10, moderno. 
5597 5-11 
V i a j e s P r á c t i c o s 
y económicos a Europa para 1913, pudien-
do recorrer las principales capitales, con 
g u í a s - i n t é r p r e t e s , sin molestias ni preocu-
paciones, ind iv idua l o colectivamente, con 
precio fijo para cada viaje, comprendiendo 
todos los gastos y con un programa deta-
llado. Amnl ia i n f o r m a c i ó n verbal y por co-
rreo la dará. E. Palomo, Agente de Ins t i -
tuciones de este g é n e r o de P a r í s y Madr id . 
Chacón núm. 1, bajos. 
4789 26-23 Ab. 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
DINERO. P U E D E N COLOCARLO COM-
prando la casa San L á z a r o 328, de á l t o y 
bajos, con sala, saleta y 3|4, s ó t a n o con co-
cina y servicios de criados y cuartos altos. 
$14,000 Cy. T r a t o directo. I n fo rman en 
Santa Teresa n ú m . 2 B, Cerro. Tel . 1-1076. 
casa modelo. 5686 8-14 
D I N E R O . — C o n i n t e r é s m ó d i c o , e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n d a s , m u e -
b l e s y t o d a c l a se de o b j e t o s de v a l o r ; 
se v e n d e n a p r e c i o s m u y b a r a t o s las 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e ' ' L o s T r e s 
H e r m a n o s , " C o n s u l a d o 94 y 96, e n t r e 
C o l ó n y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A 4775. 
4 8 1 8 26 A . 24 
F R A N C I S C O E . V A L D E S 
f ac i l i t a cantidades con hipotecas y compra 
censos, c r é d i t o s y casas. Empedrado 31, 
Tel . A-22S6 .oficina, de 1 a 4. San F r a n -
c'sco y Porvenir, V íbora , domici l io . 
5306 26-6 M. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Sobre casas y alquileres, en esta ciudad, 
Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro en todas 
cantidades, . Centro de c o n t r a t a c i ó n P é r e z 
y More l l . Progreso 26. de 10 a 4. 
5546 s-lO 
$850,000 P A R A HIPOTECAS SOBRE CA-
sas en la ciudad y barrios, a l 614, 7 y 8 
por 100. Sobre alquileres, p a g a r é s y auto-
móv i l e s , desde 5100 hasta $150,000. Lake. 
Prado 101. entre Pasaje y T é n i e n t e Rey, 
t e l é fono A-5500. Lago Lacalle. 
•̂ 487 26-16 Ab. 
P A R A H I P O T E C A S 
en todas cantidades, al 6*4, 7 y S por 100, 
dcmle ^100 hasta «100,000, para todos los ba-
rr ios , repartos y sobre fincas r ú s t i c a s , des-
de «200. Dinero sobre establecimientos, pa-
g a r é s , alquileres de casas y d e m á s garan-
t í a s . D i r í j a s e con t í t u l o s a V í c t o r A. del 
Busto, oficina. Habana 89, Tel . A-2850, de 9 
a 11 y de 1 a 5. 5524 8-10 
V E N T A DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
S E VENDEN 
dos casa« por Malecón, 5Vé rnts. de frente 
por 22 de fondo, ganan 20 centenes cada 
una, en $11,500, altos y bajos, hipoteca en 
cada una de $6.000 a $7,000. Beers, único 
agente, Cuba 37, altos. Habana. 
C 1634 4-15 
'•ASA KN E L VKOADO, (JANA $31-80, 
' i i i i die l ínea, p r ó x i m a a 6, e l terreno m l -
<lf 17 x 26 varas. Se vende en $3.000 Cy. 
L A K E , Prado 101. entre Pasaje y Teniente 
Rey. c 1633 4-15 
A LOS FONDEROS 
Sé" vende una parte o toda si lo desea e! 
comprador, de una fonda y posada de gran 
porvenir , hace una venta de sesenta pesos, 
l a mayor parte a , l a . c a r t a ; le quedan cinco 
a ñ o s de contrato y paga poco alqui ler . A 
su d u e ñ o le precisa Ir a E s p a ñ a . I n f o r m a n 
en San JV^guci üft, la due;ña. 
¿758 i-15 
DOS CASITAS MODELO. SE V E N D E N 
dos casas acabadas de fabricar, preparadas 
para alto, rentan catorce centenes, se da en 
siete m i l doscientos pesos, l ibres de g ra -
vamen. I n f r m a r á n en M u r a l l a y San I g -
nacio, café " E l Comercio." de 8 a 10 y de 
1 a, 4. M. Fernandea. 
5755 4-15 
SE V E N D E U N A B O D E G A 
por no ser del g i ro su d u e ñ o ; tiene con-
tra to , poco a lqui le r ; se da en p r o p o r c i ó n . 
Informes en Progreso n ú m . -26, a todas ho-
ras, s e ñ o r More l l . 574? 8-15 
SE V E N D E U N A B O D E G A 
por no -ser del g i ro su á u e ñ o ; tiene con-
t ra to , poco alquiler , se da en" p r o p o r c i ó n . 
In fo rman en Reina n ú m . 43, a t ó d a s horas. 
S a s t r e r í a . 5746 8-15 
P A I I ^ K B O T 
de dos palos se vende uno en magn í f i ca s 
condiciones para navegar, de s ó l i d a cons-
t r u c c i ó n y for rado en cobre. Desplaza 26 
toneladas y su precio es de $2,500 oro. T r a -
to directo con su dueño. . Inquis idor n ú -
mero 44. altos. 5676 4-14 
E L M E J O R C a f é 
de la. Habana, con • casa de cambio anexa, 
si tuado en excelente . punto comercial, se 
vende o se da sociedad a un hombre com-
petente que quiera t rabajar lo . D i r i g i r s e a 
Beni to P é r e z Mayor, altos de L a m p a r i l l a 
n ú m . 4. por Bara t i l l o , de 8 a 11 y de 2 a 5 
de la tarde. . 5672 8-14 
SE V E N D E U N C H A L E T E N L A V I B O i 
ra. acabado de fabricar, de al to y bajo, 
rentando 24 centenes, en la calle, de San 
Mariano, en la parte de la loma. Para m á s 
informes, su d u e ñ o , San L á z a r o 231. altos, 
dé 12 a 2. 5732 4-14 
V E N D E o se a lqu i l a para la tempo-
rada, "una b u e ñ a casa en Santa M a r í a del 
Rosario. I n f o r m a r á n en San Ignacio n ú m e -
ro 53. esquina a Luz. botica. 
5699 4-14 
SE V E N D E U N A CASA E N LA. C A L L E 
de Progreso, propia para fabricar, en la 
p r imera cuadra y ot ra acabada de f a b r i -
car de al to y bajo, rentando 30 centenes. 
Para m á s Informes. San L á z a r o 231. altos, 
ant iguo, de 12 a 2 p. m. 
5729 . 4-14 
SE V E N D E U N G R A N C A F E Y R E S T A U -
ran t antes del d ía 20. por ausentarse su 
d u e ñ o para E s p a ñ a . Para informes d i r í j a n -
se a 'Oficios n ú m . 86. 
5604 10-12 
S E V E N D E 
en el Vedado, dos casas, una en. la calle 6 
entre 13 y 15 y l a o t ra en la calle 16 en-
tre 17 y 19, son dos casas de vecindad que 
tienen cuatro a ñ o s de construidas y r e ú n e n 
todo el servicio sanitario. I n f o r m a n en e l 
Vedado, L í n e a 113, t ienda de ropa. 
5635 « - 8-13 
G R A N V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros, cambio y reventa de 
billetes, si tuada en lo mejor de la Habana, 
por urgencia se vende en $2,100, puede us-
ted ganar $300 mensuales; o t r a en $950. se 
deja a lguna cantidad a pagar a plazos, t r a -
to directo, A. del Busto. Habana 89. t e l é -
fono A-2850, de 1 a 5. 
5627 8-13 
• E L P I D I O B L A N C O 
Véndo , en la calle del Sol, dos hermosas 
casas de moderna cór i s t rucc ión . de' altos y 
bajos, en los bajos- establecimiento; t ienen 
9 metros de frente por 27 de fondo cada 
una. Precio $21.000 cada 'una . O'Rell ly 23. 
horas, de 2 a 5, t e l é fono A-6951. 
5625 8-13 
VENDO, E N E L V E D A D O . ^ I N . I N T E R -
venciÓn de corredor, una casa en construc-
ción muy 'cerca de' la iglesia, mide 12 por 50. 
In fo rman en San Migue l 5, t i n t o r e r í a . 
5622 . . . 8-13 
' NO DESPRECIEN LA. OPORTUNIDAD. 
Se vende establecimiento en s i t io c é n t r i c o 
y de m á s porveni r aún , con armatostes y 
vidr ieras , nuevos, poco ' a lqu i l e r • y hay con-
t ra to . Para m á s informes, d i r í j a n s e a l apar-
tado 178, M. R, 5624 4-13 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L D E DOS 
asientos, nuevo completamente, por no ne-
cesitarlo su d u e ñ o : vale 1.a pena verlo, es-, 
p l énd ido para méd ico o persona de nego-
cio. Puede verse e in fo rman en 'Morro 8. 
5636 6-13 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E F E L I -
pe Poey n ú m . 1, entre Estrada Palma y 
Lu i s E s t é v e z . a dos cuadras de la Calzada 
ie J e s ú s del Monte. 30 metros de frente 
por 50 de fondo, de' dos pisos. Tnforman 
on l a misma de 11 á 1 y en Cuba 31, de 
3 a 5, t ra to directo. 5574 26-11 M. 
¡GRAN NEGOGlOi 
Se vende un hotel , restaurant y café en 
el mejor pün'to dé la Habana, 'con un mag-
nífico contrato:- tiene upa entrada, de $150 
diarios y .un g ran porvenir , I n f o r m a r á J. 
R. Castro, Salud 39, de 12 a 2," p ó r la tarde. 
5569 10-11 
SOLARES A PLAZOS, A CENSO Y CON-
tado. a pagar $5 y $10 mensuales, en lo 
mejor del L u y a n ó , V íbo ra , A r r o y o Apolo, 
con aceras, calles, agua, alumbrado y a l -
cantar i l lado. V é a n s e planos y condiciones. 
Representante, Víc to r . A- del. Busto^ Haba-
na n ú m . 89, t e l é fono A-.285b. 
- 5525 ' . a ... '. 8-10 
G A N G A D E I M P R E N T A 
Se vende una buena impren t a . Precio, 
$600 Cy. Pa ra informes, Cervantes, Güi -
nes, 5220 20-3 M . 
E N E L V E D A D O . CERCA D E L A C A L -
zada de Zapata, entre las calle'. 2 y 4, 
se venden 12,000 metros de terreno a ^2-85 
Cy., se deja parte a plazos. Gerardo Mav-
riz, Agu ia r 101, altos.- N o t a r í a de G a r c í a 
T u ñ ó n . de 1 a 4. .5167 15-2 
VEDADO. E N 7,900 PESOS SE V E N D E 
la preciosa casa J n ú m e r o 195. entre 19 y 
21. C o n s t r u c c i ó n só l i da y nueva. M u y ven-
t i lada. Su d u e ñ o en .la misma. 
5300 . 20-6 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA N U M E R O 78, MODERNO 
T e l é f o n o .V2474. 
1500 May. - l 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas.' Prado. Indus t r ia , 
Consulado, Amis tad , Reina, San Miguel , San 
L á z a r o , Neptuno, Cuba, Egido, Galiano. 
P r í n c i p e Alfonso, y en varias ' calles m á s , 
d^-de $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 7 . y 8 por 
ciento. O'Rell ly 23. de 2 a 5. Tel . A-6951. 
4858 26-25 A 
G I J O N - E N L A G U I A 
Bar r io a r i s t o c r á t i c o del Bibio. se. vende 
el magnífico" chalet " V i l l a E m i l i a . " enclava-
do en una superficie plana, de 25.000 p tés , 
completamente amueblado; tiérte abundan-
te agua, luz e l é c t r i c a y gas, con buen j ar -
dín y huerta. Para m á s detalles en Nep-
tuno 39 y 41. " L a Regente. 
4876 26-25 A. 
E N LO MEJOR D E L REHARTO SAN 
Mar t ín , cerca del Colegio de ios Americanos, 
de brisa, con calles, acera?, agua y a l um-
brado, .se vende un cuarto de manzana muy 
barato. Gerardo Mauriz , Vguiar 101. altos. 
N o t a r í a de G a r c í a T u ñ ó n . de 1 a 4. 
5166 r5-2 M, 
V E N T A D I R E C T A D E L A CASA G A L L E 
de Amistad entre Neptuno y Sán Miguel,-
compuesta de sala, saleta, seis, cuartos, co-
medor y servicios, patio y traspatio.. I n -
forman en Teniente Rey 19, altos, el doc-
tor Sardinas. 5468 8-8 
V E N D O , G A N G A 
una casa en la calle de Luco núm. '47, en-
tre Santa Ana y Santa Felicia, cióft sala, 
comedor. 2|4 .azotea, baño y servicio libre! 
en $2-700. Informan en Cuba 7, de 12 a 3' 
J . M. V , 63fi* jo.7 
, - •„ r y •% T § 
S O L A R E S A PLAZOS, E N COLUMBIA, 
etí los Quemados de Marianao. en Luyanó y 
en la Víbora. Gerardó Mauriz, Agular 101. 
alto.'. Notar ía de García Tuñón, de 1 a 4. 
516r 15-2 M. 
V E D A D O . 19 E S Q U I N A A F . S E V E N D E , 
din intervención de corredores. Informan 
en la misma. 4519 26-17 A, 
E S Q U I N A S 
Vendo una nueva en San Josfi eT1 $13,000. 
Otra en Animas en $10,000. M a r i n a en 
$10,600. I n fo rman en Cuba 7, de 12 a 3, 
J. M . V . 5352 10-7 
SE V E N D E N DOS CASAS, C A L Z A D A D E 
J e s ú s del Monte n ú m s . 52 y 52 A, t ienen 
por ta l , sala, saleta y tres grandes cuartos, 
patio y traspatio, cuar to de b a ñ o y cocina 
con azulejos. Su d u e ñ o en l a misma. 
5367 15-7 M . 
SE V E N D E O SE A D M I T E U N SOCIO 
para una Indus t r ia muy produc t iva que 
puede dar $20 diarlos con solo emplear dos 
m i l . I n fo rman en L u y a n ó 107. 
556 4 6-11 
G A N G A 
GANGA. S E V E N D E UNA E S Q U I N A E N 
el' Cerro, con 610 metros fabricados, en 
$8.000. Cuba 7, an t iguo, de 12 a 3, J. M . V. 
5476 8-9 
V E N T A D E C A S A S 
Una en S u á r e z . de $16,000, renta 28 cen-
tenes. Otra en Gloria . $7.000. ren ta 13 cen-
tenes. En Refugio. $9.500. ren ta 17 cente-
nes. En Dragones, $17,000, renta 25 cen-
tenes. P é r e z y More l l , Progreso n ú m . 26, 
de 10 a 4. 554S 8-10 
. 'VENTA D E CASAS 
Esquinas y centros de $2,000, $3,000. 
$4.000, $5.000. $6.000. $7,000, $8.000, $9,000. 
$10,000, $11,000, ,$12,000 hasta $50,000. Pa-
ra m á s informes. Centro de C o n t r a t a c i ó n 
de P é r e z y More l l . Progreso n ú m . 26, de 
10 a 4. 5547 8-10 
P A R A F A B R I C A R 
P A R A F A B R I C A R SE V E N D E U N L O T E 
de casas en Perseverancia y dos unidas pa-
ra lo mismo en Compostela. Informes, Cu-
ba 7. de 12 a 3, J. M. V . 
5475 8-9 
De Muebles y Prendas 
, SE V E N D E U N JUEGO D E CUARTO 
compuesto de cinco piezas en $200. Ta,m-
blén se vende un juego de comedor de l u -
jo . Puede verse en Galiano 79. 
5771 6-15 
M I M B R E S , C A M A S , C U N A S , 
e s c r i t o r i o s e ñ o r a , m e s a s c o -
m e d o r , l i b r e r o s , s i l l e r í a s d e 
t o d a s c l a s e s J u e g o s d e c a o b a 
p a r a s a l a , c o m e d o r y c u a r t o 
e t c . T o d o a p r e c i o d e l i q u i -
d a c i ó n . V i s i t e u s t e d e s t a 
c a s a a n t e s d e c o m p r a r . 




a i t . 8-2 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lue ta 32, en t re T e n i e n t e Rey y O b r a p í a . 
1530 M a y . - l 
SE V E N D E U N JUEGO COMPLETO D E 
majagua Reina Regente, en buen estado y 
varios muebles m á s . L inea 93. ant iguo, en-
t re 6 y 8. Vedado. 5496 8-9 
V E N T A FORZOSA. SAN R A F A E L 4 CA-
fé. por reformáis, se venden vidr ieras , ar-
matostes, carpetas y ot ro^ enperes. Urge 
la venta, 5712 4-14 
S E V E N D E N . E N B U E N A PROPORCION 
y en m a g n l ñ c o estado, una otomana con 
su maceta, una l á m p a r a de c r i s t a l para 
gas y e lect r ic idad y una mesa modernis ta 
de 2 metros de largo. Conde .núm. 2. car-
p i n t e r í a . 5478 8-9 
SE V E N D E U N PIANO D E L A M A R C A 
P. Auger, en muy buen estado de uso, por 
la m ó d i c a suma de 14 centenes. Puede ver -
se á todas horas en San L á z a r o n ú m . 47. 
5292- " 15-6 M . 
SE V E N D E N 4 L A M P A R A S D E C R I S T A L 
de gas en buen estado. I n f o r m a n en Oquen-
do n ú m . 6. moderno, altos. 
5487 8-9 
T H t M A S F I L S 
L - . personas que tengan que comprar 
piano si quieren tener un ouen instrumen-
to que' proenren uno de este fabricante 
Los precios de estos son, en color palisan-
dro, cue: da3 cruzadas y con sordina. $318 
dYa español, y los mismos en caoba, refrac-
tarlos al comején, $371. 
Bahamonde y Ca., Bernasa 18. 
4.662 26-19 A. 
D E C A R R U A J E S 
V E N T A . E N C I E N , CENTENES SE V E N -
de un breck y arreos, en buen estado. Pue-
den verse en Prado 72, cochera, por Troca-
dero. In fo rman en San Ignacio. 50, de 8 y 
media a 11 y media a., m. y . de 3 a 5 p. m. 
5768 8-15 
• SE V E N D E U N CARRO NUEVO D E CUA-
tro ruedas, con una pareja de rmilas. Se da 
b»jrato, por no poderlo atender. I n f o r m a 
Maximino M a r t í n e z , Santa E m i l i a n ú m e r o 
32, J e s ú s del Monte, t e l é fono 1-1945 
5709 4-14 
D E M A Q U I N A R I A 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado y 
a plazos. B E R L I N . O'Rellly aúmero «7. 
te léfono A-3268. 
1527 M a y . - l 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de epü galones por hora, 
$100-00. Bomba y Mutor de 900 galones pos 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo S 
1100-00 y $125-00. H K R L I N , O'Hellly 07. te-
lé fono A-3268. Vllaplana y Arredondo, 3, 
1524 ' ' May. - l 
S E V E N D E N 
I MOTOR dé corriente directa de 15 caballos 
3 id. id. id. Id. id. 3 Id. 
I Id. averiado ¡tf. id. id. 3 
I id . id. id. id. id, y. 




IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
ELECTRICOS 
A L E M A N E S ^ 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
A l contado y a plazos los nay en l a ca» 
sa B E R L I N , de V l l a p l a n a y Arredondo, ! 
S. en C:, O ' R e i l l y n ú m . 67, t e l é f o n o A-3268. 
1525 May. - l 
Ste vende un aparato "Ondas Mar inas" con 
«u motor y 6rg-ano. todo en excelentes con-
diciones.- es el mejor que existe en Cuba; 
se puede ..desquitar s u costo en tres d í a s . 
Oportunidad para las p r ó x i m a s fiestas. Se 
vende por no poderno atender su d u e ñ o . 
In fo rman en A g u i l a 169, altos, de 6% a 8 
a. m. y de 5 a 8 p. m. 
5705 * 4-14 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A , 
E . G " d e s d e y í a 1 0 c a b a ^ 
l í o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 1588 8-9 
BOMBAS CON MOTOR ElECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n ' e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G , S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 1589 8-9 
D E A N I M A L E S 
P E R R O S 
Se vende una pareja de galgos persas finí-* 
sknos. Papra informes en Galiano ,78, a l m a -
cén de v í v e r e s . 5752 . . . • 4-15 
SE V E N D E U N C A B A L L O C R I O L L O P R O -
pio para un f ami l i a r ' y t a m b i é n para mon-
t a ; tiene 6 cuartas y media de alzada, ^s* 
t á gordo y sano . p u d i é n d o s e cer a toda» 
horas en la cá l l e de A n d r é s , frente al hos-
p i t a l de Paula. •Víbora;• 
5659 , - 4-13 
PROPIO P A R A E L 20 D E MAYO SE V E N -
de un a u t o m ó v i l nuevo, de 4 asientos, con 
todos sus accesorios necesarios, completo. 
P r e c i ó muy barato. Se puede ver en San 
L á z a r o 29. i 5731. 4-14 
SE V E N D E N CARROS D E CUATRO R U B -
das, nuevos y de uso. u n fami l ia r , con ffo-
mas y un caballo de t i r o de siete cuar-
t a • Marcos F e r n á n d e z . Matadero n ú m . 8« 
t e l é f o n o A-7989. 
4615 26-18 Ab. 
M I S C E L A N E A 
IMPORTANTE PARA 
AGF.NTES DE RETRATOS 
Manden pedir, c a t á l o g o grat is . Garantiza-
mos los precios m á s baratos y el mejor t r a -
bajo. P r o n t i t u d en servir. Pidan " E l Cu-
bano Nuevo." Pioneer Po r t r a i t & P. F. Co^ 
1239 W. 63rd. St.. Chicago. 
• C 1424 ajt. " 12-2 
A V I S O 
que se dedican a la e l a b o r a c i ó n de toda 
clase de madera y construcciones de fábr i -
cas como t a m b i é n mueL:e¿:, . Maqu ina r i a 
cons t ru ida por la F R A N K MACHINE 
C O M P A N Y , de Buf^aÍD. N . Y. 
Se raciben ó r d e n e t r por Francisco P* 
A m a t y Ca., sus ú n i c o s Agentes en e s t » 
I s l a de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los s o l i c t 
te a los Agentes en la calle de Cuba nú-
mero 60. Habana. 
1528 M a y . - l 
• n o s RgpREmm m o m • 
p a r a los A n u n c i o s Franceses , J • • 
• 
• 
Ing le ses y Suizos son ios 
RES L MAYENCE & G>E I 
9, Rué Tronchet — PARIS t 
I H O T O f S E S D E ñ L m 
AI contado y a plazos, os vende ^aran 
tizándolos. Vilaplana y Arredondo. O'Rel-
1 número 67, Habana. 
152^ M a y . - l 
NUEVA MEDICACIÓN del 
I da l u ímietmeiiáet que ¡-««alúa ds n\t 
por las F&i í íLDORAS de 
purgante no d rá s t i co , no teniendo 
1 los inconvenientes de los nur 
gantes salinos acibar,escHmOnaa 
iaiapa, señé , etc. con cuyo uso el 
e s t r e ñ i m i e n t o no tarda en hacersfl 
mús perti.iaz. "a^erse 
La afodína OAVíO no provoca 
ni n á u s e a s , ni cól icos Puede 
prolongarse sin incouveniente su 
empleo hasta que se res tnhi»7can 
normalmente las,luncioaes a 
D'C.DAVIO.RAB0T, F^CourbevofeeitíiParJ 
CEADtS 
~ , iJ lUWWgLl-A 
tente el E S T R E Ñ I M I E N T O 
jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica; etc. 
Exíjase tüSftKUAII£KU5 m m m de v m u u l _ . 
P U R G A T I V O S , O E P U R A T B V Ó S y A N T Í S f e p f í G O S 
T V X . E I I t O Y t 96, Ruó ^Amaterdam, PARIS y toda? las Farmacias 
'WH—lll ll'lJULUi »H!Rmg-
| J A R A B E y P I L D O R A S de R E B I L L O N I 
<50» W D l t t O n O B L E de É t i K i t m * y ú t í m M Í • 
hste Tónico poderoso, regenerador de la sangre, é» do mimHtfSm en la • 
CLOnOSISJLORES BUNGAS, SOPTO^̂ ^̂  * 
D O L O R E S E S » 
| Es «I único remedio .,«e «onv.ene v so 6eW em,.lear con rrríû H de 4 W « otra 'SSSSa. X 
5 xr t ^ÉASt £L F0̂ ET0 QUE ACOMPAÑA A CADA F̂ ÍCO. • 
I Venta ^ ^Z0.1; • L- e R & C f t U E T f r ^ . Payénne, « r PA . f t l^ . • 
m M . * L * * - J £ f * í S } \ ° \ f o f o * l a s P r i n c i p a l e s f a r m a c i a s • 
ARIO DE L A MAUINA.—Bdieióa de la mañana.—Mayo 15 ch L913. 
m u 
L 
V e l o d e t r i s t e z a 
Londres, 14. 
L a enfermedad de la Duquesa de 
CJonuaught ha corrido un velo de tris-
teza sobre la aristocracia londinen-
se, pena que lia sido aumentada con 
la muerte de la Duquesa de New Oas-
tle, que ha llevado el luto a varios ho-
iigares, así es que Londres, socialmen-
ite hablando, carecerá de atractivos 
durante la semana. 
L a F a m i l i a R e a l 
Los Reyes, acompañados de la 
Princesa María, han partido para Al-
Wershot, donde piensan organizar un 
'excelente programa de fiestas y pa-
seos. 
E l Rey está muy interesado en los 
'trabajos que realiza el ejército para 
la organización de una flota aérea. 
• Durante el presente mes Sus Ma-
jestades permanecerán poco en el Pa-
lacio de Buckingham, pues a su re-
'greso de Aldershot saldrán para Ale-
•mania con objeto de asistir a la boda 
-de la Princesa Victoria Luisa. 
Los soberanos, en el mes de Junio, 
'al volver de la semana qué pasarán 
en Ascot, celebrarán varias recepdo-
nes en Palacio, que culminarán en él 
gran baile en honor del Presidente de 
Francia, que llegará a esta capital él 
•̂ 4 de dicho mes. 
E l " B r i t a n n i a " y s u p i l o t o 
E l Príncipe de Gales, cuya afición 
por la marina es cada día mayor, se 
prepara para ser admitido en el Ro-
val Yacht Squadron. E l yate "Br i -
tannia" ha sido habilitado y puesto 
a disposición del Príncipe heredero, 
el que probablemente lo piloteará en 
las regatas de Cowes, donde tendrá 
de contrarios al Rey de España y al 
Emperador de Alemania. 
L o s a m e r i c a n o s 
s e a b u r r e n 
Actualmente hay muy pocos ame-
ricanos en la capital y aunque se han 
visto muchas caras nuevas en los ho-
teles, resulta aquello de "hoy aquí y 
mañana fuera." 
Asegúrase que la carencia de nor-
teamericanos — que indudablemente 
prefieren a París este año—obedece 
más que a la campaña sufragista al 
hecho de estar cerrados los lugares 
más atractivos de la ciudad, como la 
Torre de Londres, Hampton Court, el 
Castillo de Windsor, etc. 
Mr. John T, Ketchell, escritor ame-
ricano, ha publicado las siguientes lí-
neas en alguups periódicos: " Para 
qué vamos a parar en Londres si no 
hay nada que ver." 
Lo mismo que pasa con los ameri-
canos que no encuentran nada que 
ver y poco que hacer en Londres, pa-
sa con los comerciantes del West 
End, qne ya se lamentan de que este 
año la temporada será un fracaso, 
piies por temor a nuevos ataques de 
las "wild women" han áido cerrados 
los edificios históricos, que todos los 
años eran visitados por millares de 
turistas, que dejaban su dinero en la 
ciudad. 
A l o s g o l p e s d e M a r s a n s d e s p i e r t a e l C m c i y g a n a u n a v i c t o r i a . - - E l c u b a n o 
d i ó t r e s h i t s . - - E l v i r t u o s o d e l b a s e b a l l , W a l t e r J o h n s o n , q u i e b r a s u r e c o r d . 
D e s p u é s d e c i n c u e n t a y s e i s i n n i n g s s i n c a r r e r a s h o y s e l a p a r t i e r o n 
c o n u n t u b e y y u n h i t . - Y a n k e e s y N a p o l e o n e s s e b a t e n d u r a n t e 
q u i n c e i n n i n g s y q u e d a n e m p a t a d o s . 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Boston 7-San Luis 0. 
New York 14-Ghicago l l . 
Filadelfia 2-Pittsl)urg 7. 
Brooklyn 2-Cincinnati 6. 
SITUACION DE LOS CLUBS 
C. P. Ave. 
Philadelhia . 
Brooklyn . 
Ch icago . . 
Saint Louis . 
N e w Y o r k . 
Boston . . 
Pittsburgh . 
Cinc innát i . 
. 14 7 666 
. 1 6 9 640 
. 15 13 535 
. 14 12 538 
. 13. 11 541 
. 10 13 434 
. 11 16 407 
. 7 19 269 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
San Luis 5.-Wasliington 10 
Detroit 4- Boston 1 
GleveM 2-New York 2. 
Chicago-Filatielíia (Suspddido 
SITUACION DE LOS CLUBS 
Philadelpl i ia 
Cleve land . 
Washington 
C h i c a g o . . 
Saint Louis . 
Boston . . 
Detroit . . 



















Lo que cuesta Libia 
Eoma, 14. 
E n la sesión de la Cámara de dip li-
tados, explicó el ministro de Hacien-
da, que el gobierno calcula el costo 
total, agregaúdo a ]o que lleva gasta-
do, lo que se gastará en mejoras y 
obras públicas1 necesarias, en cien mi-
llones de liras para lo ocupación d<i 
la Libia, durante el año en curso. 
enun 
Heligoland, Alemania, 14 
Durante las maniobias y a conse-
'cuencia de la explosión de un cilindro 
en el cuarto de máquinas del torpéde-
ro •* 148''/perecieron cuatro marine-
ros alemanes, resultando heridos otros 
1 tres. • ; 
—«B-O.»-*-^»-
La oontestación de Joiioson 
Sacramento, California, 14. 
E l Gobernador Johnson ha tele-
grafiado a IMLr- Bryan su propósito 
de firmar la ley anti-extranjera apro-
bada por la Legislatura de Galifor-
nia. v. • ' : ••' •• 
Johnson en su mensaje hace una 
larga explicación de las razones que 
lian tenido los legisladores oalifor-
nianes para dictar dicha ley. 
Entre otras cosas dice lo siguien-
te; *' L a Cónstitución de Cáliforriia 
exige que no se aliente la inmigra-
ción de extranjeros que no puedan 
hacerse ciudadanos americanos, y 
por lo tanto creemos que estamos 
haciendo aquello que es de imperio-
sa necesidad para proteger y con-
servar nuestro Estado. 
La Comisión americana 
que viene a Cuba 
Washington, 14. 
Una comisión presidida por el Bri-
gadier general Enoch H, Crowder, 
Juez consultor del Ejército, y com-
puesta de Mr, Dudley F . Malone, ter-
cer Subsecretario de Estado, y Mr. 
Edward Bell, del Burean de Asuntos 
Latino-Americanos^ saldrá el viernes 
para la Habaua con objeto de repre-
sentar a los Estados Ünidos en la to-
ma de posesión del general Menbcal. 
E l Ministro de Cuba en Washing-
ton, señor Martín Rivero, también sa-
le-mañana para Cuba. 
Washington, 14. 
Un alto funcionario del Estado ha 
hech© las siguientes manifestaciones 
respecto al asunto de Méjico: 
" L a declaración hecha por el Pre-
sidente Huerta, de que sólo tratará 
asuntos rutinarios con el Embajador 
americauo, hasta que los- Estados 
Unidos no reconozcan Oficialmente su 
Gobierno, no alterará en lo más mí-
nimo la política de la adminir.tr^ion 
Wüson," 
. E l G-obiemo de los Estados Uni-
dos no piensa reconocer el actual Go-
bierno de Méjico hasta que no se ha-
yan efectuado las elecciones y el pue-
blo haya escogido su Presidente. Esta 
política no será alterada por ningrín 
desplante ni amenaza que pueda ha-
cer eí general Huerta. 
V 
A ' propósito. de- Lucía de Lamier-
moor, copio Jo qué siguej del ' 'Heraldo 
de M a d r i d ' ' de la úl t ima remesa: 
"La. Melba, portentosa soprano l i -
gero, cantaba el año 189;-> en fll gran 
Casino di? Aix-les-Bains la parto de 
la protagonista. •  
Xunca Üatíia aparecido más -be l l a 
en escena la gran cantatriz ni con más 
cspléndidíks't'acnltades. ; 
En ol 'tercer acto, en el aria do la 
locura, «e. la vio patética, arrebatadora 
y eü derroche de maravillosas. vocali-
zaciones,- ; ' ' • • . 
Cuando- en un inomento de la terri-
¡ble escena la Melba alzaba las manos 
al cielo, dando artística prueba de ex-
travio mental, a los pies de la artista 
vieron , los espectadores una forma 
blane»;- (pn- crecía } ' se redondeaba. 
La-vo/ parecía turbarse, perder vor 
luineu. . . L . 
Los (.-.pi'ctadoT-tvs sr pi'eguntabaii :— 
¿ Qué ui.'Lirre ? 
Entonces Ja Mclh.-^ rápida y audaz, 
de vina patada Taüaó a la ;corcha del 
apuntador las enaguas y los pantalo-
nes que, s,e la; habían - caído. 
Vur tríüufki él éxito de la cantante 
y drd • deáh^liiilé:;^ 
Tal NC/; haliía coviiprovidido la gran 
artista (pie para interesar eou esa ópe-
ra era preciso hacer algo más que can-
lar bien sus trasnochadas melodías, y 
resolvió lamar los pantate'nes -a la cir-
cuiacióx^ 
P U N T O F I N A L 
.•Y creemos que de ahora en.adolan¡t\ 
toda Lucía que se respete un poco imi-
itará el rasgo de la Melba." 
E l señor tJhané (hijo) que declina 
modestamente el calificativo de maes-
tro con que liube do aludirlo en mi 
•.última, crónica',y confiesa que sus co-
nocimientos musicales se reducen "a 
rascar el piano y haber- visto muchas 
temporadas en el Real de Madrid y eh 
todas partes," creerá también que el 
periodista español, autor de las líneas 
transcriptas, es un bolónio. como yo, 
capaz de conñmdi r las víiriacione« de 
Proch con él vals de Juan Strauss 
"Voce de Primavera" que cantó aquí 
la inolvidable María Harrieutos. 
Por mi parte he dicho .sobre la llu-
via mi última palabra. Y dejo al jo-
ven Chañé . en su ingénua y cáuditla 
opinión. Porque no , me parece bien 
convertir estas conversacioues en un 
campo de Agrá monto donde el crítico 
de -El Comercio y yo nos pongamos co-
mo un trapo, echándonos en cara nues-
tra: •. incompetcnci;!. A un que | >or mil 
razones 1as probabilidades (k» victoria 
caen al lado- mío. pues' si bien ..no lie 
estado ctt.-iodgs partM, c.ou\o el, señor 
('•bañó, me hv pasado la. vida, estu-
diando: y esto, por torpe, i|Ue yo sea, 
—y lo soy mucho—me ha permitido 
acopiar una cantidad de conocimientos 
superior a la que se requiere para ras-
car el.piadio.. . . y escribir en gringo. 
i (smoBo C0R2QJ 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
L o s B r a v o s s e d e s q u i t a n 
Boston, 4. 
E l ^batting-" de Tyler fué hoy 
un gran factor que ayudó a ganar el 
juego y a darle los nueve ceros al 
"San Luis ," E l formidable batea-
dor dió un par de tubeyes que tenían 
rabia. 
Los Bravos con un doble y dos ro-
iling's al cuadro hicieron tres carre-
ras en el quinto inning y con un sin-
gle, un two bagger, un error y otro 
hit anotaron tres veces en el sexto. 
L a última 'carrera la hiceron los 
Bravos en la séptima entrada. 
Razón tenían los fanáticos en ase-
gurar que ayer, martes trece, su club 
no podía ganar. 
Hoy se vió la supremacía de los 
Bravos sobre los Cardenales, 
Sscore por innings: 
. C, H. E . 
San Luis. . . 000 00 000—Q 4 3 
Boston. . . . 000 033 lOx—7 8 1 
Baterías,—Harmon, Willis y Win-
go y Me Lean y Hildebrand; Fyler 
y Whalling. 
L o s P i r a t a s s a f e n 
d e s u s l u m p 
Filadelfia, 14, 
Los Piratas aburridos de perder 
determinaron hoy hacer un esfuerzo 
y lo consiguieron dejando a los Kua-
keros en dos carreras, mientras ellos 
cómodamente se anotaron siete en 
su score. 
E l Pittsburg bateó duramente a los 
pitchers Mayer y Nelson sacándoles 
cuatro tubeys en la jornada. Wilson 
para ayudar a los suyos dió un palo 
do jonrón. 
Hendrix pitcheó espléndidamente; 
sacando siete Filies struck out. 
Los fans se volvieron locos de! 
aplaudir al home team premiando 
de ese modo la hermosa labor que 
realizaron esta tarde. 
Sscore por innings; 
C H . E . I 
Pittsburg . . 300 110 200—7 11 3 
Fila . . . . 001 010 000—2 7 2 
Baterías. — Hendrix y Kelly; Ma-
yer, Nelson, Beennan y. Doin, 
L o s R o j o s a r r o l l a n d o 
Brooklyn, 14. 
A los golpes de la majag-ua cubana 
empuñada por Armando Marsans los 
Rojos de Tinker alcanzaron esta tar 
de ruidoso triunfo sobre los Dodgers. 
E l Brooklyn con su derrota perdió 
la espléndida oportunidad que se le 
presentó hoy de escalar el primer 
puesto del escalafón^ pero su club no 
pudo resistir el arrollador ataque de 
los Rojos. 
E l serpentinero Benton estuvo co-
losal y por dos veces con tres hom-
bres en bases sacó struck puts a los 
tres bateadores que fueron al píate en 
esos dos críticos y sensacionales in-
nings del desafío. 
. E l Cinci le dió tan duro a las cur-
vas de Alien que. este pitcher tuvo 
que dejar el box en el séptimo inning, 
Score por ^inning's:" 
C, H, E . 
Cincinnáti. . . 000 002 202 6 11 0 
Brooklyn. . , 001 éOO 010 2 7 4 
Batrías.—Benton y Clarke; Al le^ 
Yingling y Miller. 
J u e g o f a n t á s t i c o 
iNueva York, 14. 
E l wild pitching, la abundancia de 
leña y Jos múltiples errores, unidos en-
tre sí, dieron por resultado uno de los 
jueg-os más fantásticos que se hay 
efectuado en Polo Grounds. 
Los Cubs le batearon a Marquard 
dos hits,, un doble y un home run en 
el primero, pero el tenaz lanzador se 
quedó en el box hasta el séptimo, 
sustituyéndolo Ames, que puso fin al 
ataque del Cnicago. 
. . E l New York como aperitivo le hi-
zo tres carreras a Cheney, sacándole 
a palo limpio fuera del box en el se-
gundo acto. Su sustituto Lovender no 
lo hizo mejor; estuvo wild y los fue-
gos artificiales continuaron durante 
el resto del match. 
Score por innings: 
O. H, E , 
Chicago. , , . 530 012 000 11 13 3 
Gigantes. . . . 340 213 100 14 14 4 
Baterías. Cheney, Lavender, Pier-
ce y Archer; Marquard, Ames y Me-
yers. 
O t r o t r i u n f o d e J o h n s o n 
San Luis, 14, 
Johnson, el mago de Griffith, só-
lo pitcheó esta tarde seis innings, 
estrucando a siete bateadores del 
San Luis, conservando durante tres 
inning's y un tercio su expediente de 
"no carreras," Al final del tercer 
inning- tuvo la desgracia de que un 
tubey de Williams, empatado con un 
hit de Pratt, quebrara su brillante 
record y le hicieran una carrera, que 
contra una que se le hizo antes de los 
56 innings consecutivos que pitcheó 
sin que le anotaran, hacen dos ca-
rreras, únicas que le han hecho du-
rante la presente temporada. A Bo-
heling, que ocupó el box al dejarlo 
Johnson, le anotó el S^n Luis cuatro 
carreras en el octavo con ocho pa-
ses, cuatro hits y un error. 
Los Senadores ganaron con ven-
taja. 
Score por innings: 
C. H. E , 
Wgton.. . . 150 003 010—10 12 1 
San Luis . . 000 100 040— 5 10 3 
Baterías: Johnson, Boheling y 
Ainsmith. Laverenz, Wilson, Me 
Allister y Alexander. 
T y C o b b s e d i s t i n g u e 
Detroit, 14. 
Las ligeras piernas de Ty Cobb y 
su habilidad como hitter contribuyó 
mucho a la derrota de los Puritanos. 
Los Tigres traían puestos hoy los 
espejuelos de aumento y las bolas 
de Bedient y Foster las tomaron co-
mo melones de la Florida, pues es-
casamente pasaban un strike que no 
fuera bateado de hit. 
E l juego resultó interesante para 
los fanáticos de casa, que aplaudie-
ron frenéticamente a su ídolo, el Me-
locotón de Georgia, cada vez que da-
ba un palo o se robaba una base. 
Sscore por innings: 
C. H. E . 
Boston. . . 010 000 000—1 2 0 
Detroit.. . . 000 101 02x—4 10 2 
Baterías.—Bedient, Foster y Cady; 
Willett y Rondeau, 
D e 1 6 l a n c e s p i e r d e u n o 
Cleveland, 14. 
Napolenoes y Gigantes han reñido 
hoy uno de los juegos más emocionan-
tes que se han visto en esta cii;dad. 
E l desafío duró quince innings, sus-
pendiéndose por falta de luz solar,-
resultando tablas la pelea con un seo-
re de dos por dos. 
E l New York hizo su primer carre. 
ra con un doble de Chase y un linease 
de Sweeney. Su segunda anotación la 
consiguió en el sexto inning con el 
triple de Lelivelt que metió en hoi 
a Stums. 
E l Cleveland hizo las suyas de est 
modo: la primera con un error y un 
tubey de Graney, y la segunda con 
una transferencia y un precioso do.' 
blete de Jackson. 
Steen pitcheó notablemente y 
campo lo salvó en los lances apura-
dos, 
L a nota del juego la dió el short 
stop Chapman que de diez y seis lac-
ees de todos colores que se le presen-
taron, los aceptó todos, escapándosele 
uno, que fué el único error que se le 
anotó al New York en el esplénc "' 
desafío celebrado esta tardé. 
E l lanzador Fisher resisitió durantó-
los nueve innings la terrible acometi-
vidad de los soldados de Frank Óhán-
ce. . . I 
Score por innings; 
C. H 
New Y o r k : 
010 001 000 000 000 2 12 
Cleveland: 
010 000 100 000 000 2: i l 
Baterías. Steen y O'Ncill—I'jsher 
y Sweeney. 
S u s p e n d i d o p o r l a Hif t fá 
Chicago, 14. 
Rogativas, ofertas, deseos, esperé 
^as, todo resulto inúti l . Doña LhW4 
hizo esta tarde su segunda visita ^ 
niendo que suspenderse micvaitíeiitó 
el desafío concertado rni .c 




E l Ministro de Guatemala acredita-
do en esta capital ha confirmado el 
arreglo hecho por su Gobierno para 
liquidar sus reclamaciones con Ingla-
terra. Para el pago de esas cuentas— 
dice el Ministro—Guatemala piensa 
concertar un empréstito de treinta 
millones de pesos con los banqueros 
de Nueva York, 
- — — 
Les potencias en Scutari 
Cettinje, Montenegro,. 14. 
E l contingente internacional, man-
dado por el vicealmirante inglés Ce-
cil Burnay ha ocupado hoy las forta-
lezas de Scutari. 
E l nuevo Gobernador militar entró 
én la plaza escoltado por los soldados 
montenegrinos que le rindieron los 
honores que marca la ordenanza, 
Bryan entre dos fuegos 
Washington, 14. 
E l propósito del Gobernador John-
hon de sancionar, la ley anti-extran-
jera de.California, a pesar del ruego 
que le dirigió el Gobierno Federal 
para que la vetara, coloca ahora al 
Departamento de Estado en la dis-
yuntiva de tener que apoyar a Ca-
lifornia contra el Japon o intentar 
anular lo hecho por la Legislatura 
californiana. 
Es probable que el Gobierno Fe-
deral resuelva el conflicto tratando 
de concertar un nuevo tratado con 
el Japón, 
r í a 
Méjico, 14. 
Entre el Cuerpo Diplomático se co-
menta favorablemente la hábil mane-
i-a en que Méjico ha presentado a los 
Estados Unidos su demanda para que 
sea reconocido su Gobierno, Las ne-
gociaciones fueron llevadas a cabo 
entré el general Huerta y el Embaja-
dor americano Henry Lañe Wilson, 
Como el asunto fué tratado por 
Huerta en conversación privada con 
Mr. Wilson, es probable que la admi-
nistración de Washington reconozca 
al Gobierno Provisional sin haber ce-
cii^o, a una exigencia oficial de Méji-
co. De este modo el Presidente Huer-
ta ha dejado la puerta abierta para 
alcanzar una satisfactoria solución. 
Tornado que barre 
varios pueblos 
Omaha, Nebraska, 14. 
Un tornado azotó esta tarde la po-
blación de Seward/ destruyendo 22 
de las mejores residencias y gran 
parte del barrio comercial. Perecieron 
¿liez personas y hay más de 30 heri-
dos. 
Llegan noticias de que los pueblos 
de Tomare, Lushton, Grafton y Me 
Cood fueron barridos por el cición. 
E l número de víctimas es conside-
rable. , 
Después del tornado se desencade-




E l grupo de sufragistas militantes 
encargadas de incendiar, prendieron 
fuego anoche a una casa grande deso-
cupada, situada cerca de Folkstone. 
E n uno de los vagones de viajeros 
del ferrocarril de Kingston a Lon-
dres, ha sido hallada una bomba co-
locada por las sufragistas. 
E n el juicio celebrado en el tribu-
nal de Bow. Street contra las "lea-
ders" sufragistas por cometer daños 
maliciosos contra la propiedad, el ex-
administrador masculino del diario 
"Sufragette," órgano oficial de aqué-
llas, que fué dejado cesante reciente-
mente por desear las sufragistas el 
emplear sólo mujeres, declaró que la 
circulación de dicho periódico había 
descendido de 17,000 a 7,500 después 
de la campaña violenta iniciada por 
las feministas. Las pérdidas mayores 
de circulación las atribuye al disgus-
to que produjo la destrucción de las 
correspondencias en los buzones. 
Cuando el administrador notificó 
a la "leader," Mrs. Pankhurst, de la 
baja que había sufrido la suscrip-
ción, ella se encogió de hombros y le 
dijo que mayores éxitos obtendrían 
las sufragistas mientras más activas 
se mostrasen. 
EN EL 
Johannisthal, Alemania, 14." 
Un biplano dirigido por el Oapitá* 
Zucker que llevaba a un pasajero lla-
mado Dietrick, chocó en el aire estan-
do a unos sesenta pies de altura J50 
un monoplano. Zucker fue muerto hj8, 
tantáneamente y su acompañante Difl' 
trick resultó gravemente herido, tos 
tripulantes del monoplano recibieron 
heridas ligeras. 
Una bomba enviada. 
por corren 
Londres, 14. 
E n los momentos en que el jtt^ 
de la Estación policiaca de ^ 
Street juzgaba a unas sufragistas, ^ 
fué entregado por- un cartero ^n 
quete conteniendo nna bomba de 
namita. 
Dicho paquete antes de al>rir3 
fué sumegido en un cubo de a0 
Después de abierto se le encontró | 
no de pólvora y municiones. 
EINUEVO AlMENDARft 
P A S O D E L A MADAMA 
Mosaicos artísticos de toda clase 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro eí 
pañol. No tienen rivales. 
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